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Olvidé un dulce detalle. 
L o s profesores que integran la 
"Solidaridad Musical", peregri-
naron inmediatamente después 
de bendecido su panteón, hasta 
ses descuartizadas. Legiones de 
aves vivas y muertas. Inmensos 
depósitos de pescados. Un oloro-
so gran ejército de frutas. 
Cuatro cosas nos admiraron 
)raza das 
.as tumbas de Nicolás Ruiz Espa- en la breve vis i ta . . . 
dero y de Ignacio Cervantes, de-1 Estas: El estricto orden inte-
rior, la extrema limpieza, el si-
lencioso desfile de los chinos y 
los coches de punto. 
Todavía existen estos últimos, 
lector. No han muerto del todo 
todavía. Algunos conservan in-
clusive la sonora campana de los 
jando en ellas sendas 
de flores. . . 
Ahora consigno una triste rea-
lidad. 
La sepultura del primero ¡en 
qué abandono se hallaba! El ilus-
tre autor del "Canto del Escla-
vo" merece bien un poco más buenos tiempos idos. ¡Cuando to-
de respeto y de cariño. 
Y en fin, una demanda. 
Los restos de Ignacio Cervan-
tes reposan en un̂  panteón pres-
tado. Deben ser removidos al 
nuevo mausoleo de la Solidari-
dad. Estos despojos del gran mú-
sico son realmente una preciada 
reliquia. . . 
Esta es la demanda. , . 
* * * 
Un ponche. A las tres de la ma-
ñana. 
¡No viene mal, a esa hora, 
bien batido con canela y huevo! 
Especialmente si la madrugada es 
ya un poco fría, hay viento de 
temporal y cae recia la lluvia. 
Como ayer. 
Pero este "ponche" fué neu-
mático, amigos míos. 
Ocurrió frente al Mercado Uni-
dos cantábamos 
etra: 
aun la picante 
— Z a p a t i t o s á e a c e n t é n , 
v e s t i d o s d e m e d i o p a s o . " 
Los buenos tiempos del Prado 
y del Malecón, en las noches de 
retreta, cuando un Pepito Fer-
nández Blanco, por ejemplo,— 
mi entrañable amigo—pagaba 
tres luises por hora. . . 
Entonces este "tin-tin", que 
sueña ogaño melancólicamente, 
vibraba lleno de pomposo orgu-
llo bajo los cielos siempre iróni-
cos. 
9& 9& 9& 
Somos vasallos ya del Extremo 
Oriente. Asia domina en este mer-
cado. Los hombres amarillos lle-
gan como hormigas, en filas in-
finitas. Avanzan paso a paso. Col-
man los pasillos. Llenan las na-
co. Penetramos naturalmente en ¡ves. Rodean el edificio. Compran 
sin hablar. Cargan las mercade-
rías sobre los aparentes débiles 
hombros. Se internan solapada-
mente en la urbe. 
Los coches antiguos, muy des-
este inmenso vientre de la ciu-
dad, ¡Cuánto engulle la Haba-
na! Millares y millares de raci-
mos de plátanos. Cientos y cien-
tos de sacos de papas, de frijo-
les. Montones c3̂  vegetales. I n - vencijados, muy sucios, entre cu-
terminable sucesión de rojas re-lyas lanzas de tiro desfallece un 
C R O N I C A S S I N I M P O R I A N C I A 
(Por D I E G O BOADA) 
ME SIENTO FILOSOFO 
jamelgo escuálido, cobran, a esa 
hora, un poco de vida. Los chi-
nos se encaraman en los estribos, 
en el pescante, en el fuelle. . . 
Los viejos carruajes se llenan de 
cestas. El auriga tose y alza des-
pués con lenta mano la típica fus-
ta. El fino látigo escribe al fin 
un fuerte conjuro en el aire ne-
gro de la noche 
lentamente arrancan. 
¡ Parecen desprenderse de una 
vieja calcomanía! 
Y los chinos pasan. . . 
Asia y el opio nos dominan. 
Si queréis sentiros alguna vez ex-
tranjeros en vuestra propia pa-
tria y perdidos en el Oriente. . . 
¡ id una madrugada al Mercado! 
Os parecerá que nadie habría 
de entenderos, si hablaséis allí en 
español. 
Mañana 5e inaugurará en París el Congreso Internacional de la 
Prensa Técnica que durará hasta el 4 de Octubre 
D E T A L L E S D E L D E S E M B A R C O 
E N L A P L A Y A D E C E B A D I L L A 
DOS P A R T E S O F I C I A L E S 
Día 9. 
En la Presidencia fué facilitada1 EL MARISCAL PETAIN DIRIGIRA LA NUEVA OFENSIVA 
a la una de la tarde de ayer la si-
causa de los daños que causan los insectos en los viñedos 
la producción de champagne será limitada 
Elogio del trabajo constante. 
En la calle de Lamparilla, ace-
ra izquierda—entrando por Mon-
serrate—hay un edificio nuevo 
de tres pisos. Es una valiosísima 
propiedad. Vale ciento veinte, 
ciento treinta mil o ciento cua-
renta mil pesos. 
Es la vieja clínica del doctor 
Luis Felipe Rodríguez Molina, 
que pasó de un salto de la vieja 
casa secular al flamante y mo-
derno inmueble, que es un acier-
to más del arquitecto Goyene-
che. . , (En este caso huelgan los 
adjetivos.) 
esfuerzo 
guíente nota: . 
" E l general en jefe, desde el " A l - | A 
fonso X I I I " , fondeado a cscasísi,nia j 
Y los caballos distancia de la costa, comunica, a 
' las nueve de la mañana de hoy, que-
aunque aún no había recibido e1. 
Parte, su observación le permi t ía 
asegurar que el campamento esta-
blecido ayer en bahía Cebadilla só-
lo era ligeramente hostilizado, t ra 
bajándose con gran actividad para 
reforzar las fortificaciones y com-
pletar el abastecimiento de la im-
por tant í s ima base de operaciones. E l 
tiempo es muy bueno. 
"La columna del general Saro, 
muy fuerte ya, está reforzada consi-
derablemente por parte de la orga-
nizada en Melil la. 
" E l general en jefe piensa tras-
ladarse por ur | ; horas a Te tuán P'i-
ra dictar órdenes relacionadas con 
Ja s i tuación actual de la zona, tarea 
difícil, dadas las dificultades de co-
municación desde el "Alfonso X I I I " . 
UNA ASAMBLEA 




cualidades esenciales? Cuál es 
origen y cuál su f inal idad. . . ? 
Meditemos. Descendamos hasta 
lé es la 
clara o 
menos oscura, en estas tinieblas 
filosóficas, puede sor así : La acti-
vidad inmanente de los seres. Pe-
ro, es preciso tener en cuenta que 
¿on seres no sólo los pensantes y 
olma—a quien 
queremos entrañablemente—ha 
ido poco a poco escalando la for-
tuna y la fama. Labor diaria y 
paciente; estudio intenso y per-
severante; energía serena, horra 
de cansancios; y además talento 
v corazón. , . 
Le dimos ayer un abrazo bien 
fuerte. 
El doctor Zayas fué recibido 
su1 con cariño. Sus correligionarios 
no le han olvidado. El muelle del 
Arsenal estaba lleno de público, 
de automóviles y de banderas. 
El ilustre político marchó di-
rectamente a su finca de Wajay. 
Al pasar, todos le saludaban 
con respeto y con simpatía. 
N o en e l a s p e c t o do l a v i r t u d y 
l a a u s t e r i d a d , s :no e n e l d e a f i c i o -
nado a e s c u d r i ñ a r l a e s e n c i a , ISL-Í 
p r o p i e d a d e s , l a s c a u s a s y l o s a f e c t o s eI F o n d o " de "lá c u e s t i ó n ^ T o u 
de l a s c o s a s , v o y a p e r m i t i r m e e l / I d a ? L a d e f i n i c i ó n m ¿ g c l , 
l u j o de d e d i c a r a l g u n a s c r ó n i c a s a 
t e m a s u\ús o m e n o s h o n d a m e n t a f i -
l O s ó f i c c . - ; . 
Ale a n i m . i n . p o r i^na p a r t e , l a s 
f r i v ü l ' d a d de c u a n t o s p a s a n p o r r?S' 
t a v i d a c o m o p o r u n a é s t a c i i a de i a n d a n t e s ; s W l o s v e g e t e t e s T q ' u e no 
e m p a l m e y p o r o t r a , l a d e s p r e o c u - ^ d a n , l o s b r u t o s , q u e n o p i e n s a n / 
f S o l á r C O \ ? n e m á r S a T e q u e M (alf,parecer) ^ auI1 las arenas y un estadista prudente Y l u u b c u a i s u m a s o a g a j e q u e e^ ^ ( j r a g q U e ( e n a p a r i e n c i a a í r v , „ , ' „ - D j ' 
mí<? , I m i s m o ) n i a n d a n n i p i e n s a n E 1 , magnánimo, ttido mostrarse a 
m e a b S v e n 6 s f Tornero e r r o ? í f 2 . -T^i ̂  e S ' V e C e S C r U e l ^ dur0 d ^ e I g 0 " ine a o s i i e r v e n . b i c o m e t o e i r o r , a n d a r e n e l i í q U i d 0 f L o g astro3 l - ^ „ a . . . , • c 6 
c ú l p e s e a los p n m e r o s ; s i caigo en¡vOCoTven e l e s p a c i o A n d a n t am- l bierno ? a c t u o s l n 0 d l O S , Supo 
a t r e v i m ento , s é a m e oropelo e l D i é n j p e r o s i n a c t i t u d i n m a n e n t e p e r d o n a r y sonreír al borde mis • 
c o m p a d r n r g o c o n lo s s e g u n d o s . H a y v i d a , p u e s , e n el pez , p e r o n o 1 ! ^ k , 1 u"rue mi-
M l s f r j o s o f i a s n o s e r á n e n s e r i o . I ^ ei agt'ro en* ia a r e n a e n e l pe : a revoiucIon. Las huel-
i e n b r o m a y a l a l i g e r a , p u e d o ' d r u s c o > I gas y las asonadas, los pavorosos 
¿Y sí p e n s a s e n ? ¿Y s i las e s t r e - j conflictos económicos v la di 
i l a s - n o s g u i ñ a r a n e l ojo de v e r d a d — • • j • i i 
l a s a r e n a s se h a b l a s e n c u a n d o el m J u n a Cíe imprenta le ha 
esperar benévola tolerancia, con 
ceño adusto y pretensiones forma-
Ifis, me expondría a rechiflas y ra-
papolvos y hasta los manes del 
abuelo Pla tón t embla r ían de eno^ ?f!.ía!..!e™u_ev.e.Z ^ s f ^ ^ f . siempre ecuánime, y ante la día 
l a n a 
a r o n 
j o a l v e r u n p i g m e o t r a t a n d o de 
h o m b r e a r s e c o n l o s c o l o s o s a s p i -
r a n t e s a d e s c i f r a d o r e s d e l e t e r n o 
' e n i g m a . 
P o r q u e h a s t a a h o r a , q u e y o s e -
p a , n i " e l d i v i n o " , n i l o s m o d e r -
m o n o l o g u e a r a n a c e r c a de l a 
v i d a q u e n o s g a s t a m o s 
t e r r e s t r e s ? 
¿ Q u é e s l a v i d a ? Y o c r e o q u e no 
h e m o s l l e g a d o a u n a i fondo de 1a 
c u e s t i ó n . H a y q u e s e g u i r m e d i -
nos Boutroux y Bergson, ni el mi -
núsculo Azor í í . ni el a r i s tóc ra t a c*n*0 aJla íaente.'.PiOJde,m0S .dÍ8Currlr 
Descartes, han hecdo otra cosa que 
ensayar y de vez en cuando, em-
brollar un poco las cueet'ones con 
e j a l o m a . i i 
los bípedos! tr.lt>a y el enconado ataque par-
cial, se condujo siempre como 
un juez benévolo, sin rencor y sin 
ira. . . 
tando. Para dar un poco de des-¡ 
El pueblo no olvida ninguna 
acerca de las cualidades, causas y ' ^ c t o , . r-r̂ ac 
efectos de l a v i d a . | de. e s t a s ^ s f s - ™ \ eso a y e r -
Como no es cosa breve n i fácil; I^ientras él iba aprisa hacia su 
l a socarrona^intcnción "de que n a d i e ^ ya se nos han anticipado mucho finca de Wajay—todos al verle 
l a s entipnd'i I en esta clase de investigaciones, i J l ' 
Hay muchas clases de filosofía, bueno se rá que demos un repaso a! se le descubrían respetuosamen-
Tantas como cosas naturales pue-!^- labor ajena. te y le saludaban con un poco 
' ifn ser objeto de inves t igación, | Y aun cuando, de momento, no, amor 
I^a más interesante, para mí, es laivean ustedes, caros lectores, como - * * « «.. *. 
filosofía de la v ida . I no la veo yo, la finalidad inmedia- * ^ '> 
Esencia, propiedades, causas y ¡ta de todo esto, tengan la certeza^ . . , r1 •V n i 
efectos. Cuatro puntos cardinales!de que m a ñ a n a podrá muy bien su-j Néstor Carbonell ha sido electo 
^ una Perfecta desorientación ¿Qué ceder que hayamos hecho algo bue-j Académico de la Historia 
es la vida? Cuales susi atributos y lno y ú t i l . I 
• 1 El ilustre publicista, autor de 
' tantos estudios eminentes, hon-
rará con sus luces esa docta ins-
titución. 
Néstor Carbonell, fervoroso 
admirador de los resortes de 
nuestra raza aborigen, vive aten-
to a las palpitaciones del pasado, 
lleno del fervor heroico de los 
Esta madrugada fué facilitado el 
siguiente parte: 
"Son muy favorables las noticias 
que se reciben del sector de Alhuce 
mas. Durante todo el día las fuer-
zas del general Saro han trabajado 
sin descanso, no sólo en completar 
sus abastecimientos, desembarcando 
la, enorme cantidad de elementos 
-necesarios para ello, sino en conso-
lidar su base mediante fuertes obras 
de fortificación. Las rtosiciones ocu-
padas ayer son impor tan t í s imas , 
pues entre ellas figura el Morro 
Nuevo, que hemos arti l lado. El ene-
migo hostiliza a las fuerzas avan-
zadas del campamento general ésta-
blecido; especialmente, a las dedi-
cadas a fortificar, pero con poca in 
tensidad, pues durante toda la no-
che y el día de hoy no han llegado 
a 30 nuestras bajas, no obstante ha-
llarse las fuerzas establecidas en el 
corazón do la zona rebelde. 
"Las fuerzas de la Comandancia 
general de Melilla, que manda t i 
general Fe rnández Pérez, siguen 
aún sin desembarcar, no siendo pru-
dente publicar aún cuá l será su 
destino. 
"En la región occidental, concen-
tra el enemigo sus esfuerzos, p i in -
cipalmente en el sector de Beni-Hoz-
mar, persistiendo en su propósito de 
romper nuestro frente por aquella 
parte. Las columnas que allí op-; 
ran a las órdenes del general Son-
sa, han tomado hoy la ofensiva, con 
gran resolución y denuedo, comba-
tiendo rudamente, especialmente las 
indígenas, y ocupando algunos pues-
tos importantes. E l enemigo, i'on 
fuego de cañón, ametralladora y 
bombas de mano, ha ofrecido seria 
resistencia y reaccionado ofensiva-
mente repetidas veces. Mañan^ se-
r án reforzadas nuestras tropas de 
maniobra para proseguir su acción. 
" E l general en jefe permanecerá 
en Te tuán hasta u l t imar detalles 
relacionados con nuestra actuación 
política y mi l i ta r en toda la zona. 
"Según comunica nuestro jefe de 
enlace, afecto al Cuartel general del 
mariscal Petain, probablemente ma-
ñana emprenderán los franceses vov 
el centro de su línea una enérgica 
ofensiva, que l levará a cabo un 
Cuerpo de Ejérc i to fuerte y perfec-
tamente dotado de todo género de 
elementos, como lo está el que ya 
hace días viene operando por la cá 
hila de Branes. 
"Se desarrollan, pues, las ope-
raciones, en una y otra zona, con 
gran actividad y con arreglo al plan 
previsto." 
S E R V I C I O líAlHOTELEGKAFICO D E L DIARIO D E L A MARINA 
LONDRES, Sept. 30 .—La real 
persona del rey Jorge V. de Ingla-
terra es tá siendo guardada con 
precauciones extraordinarias a can-
ea del descubrimiento hecho por la 
policía del scoltand yard de e-^tar 
t r amándose una conspiración para 
asesinarlo. Anúnciase que 
miembros de las centrales comu-
nistas de Berl ín y Moscow están 
comprometidos cu el asunto. 
GANNA W A L S K A D E J A E L T E A -
TRO POR E L ( LN EMATOGRAFO 
MAÑANA S E IXAUGÚRARA E L 
CONGRESO I N T E R N C I O N A L D E 
L A P R E N S A 
PARIS, Sept. 30.—Ganna Wals-
ka, cé lebre -por su decidido propó-
sito de ser cantante de ópera, ha 
sucumbido a la a t racción del cine-
dps ¡ matógrafo y se dispone a ocupar el 
papel de Josefina en una preduc-
ción francesa que se l l a m a r á Na-
poleón, con un sueldo que rompe 
todas las l íneas existentes en Fran-
cia para lüs actores teatrales o da 
cine. 
LOS I N T E R P A R L A M E N T A R I O S 
PROTESTAN D E L A E X P U L S I O N 
D E S A T K A T V A L A PARIS, Septiembre 30. — A 
partir de m a ñ a n a comenzará en es-t 
ta Capital el Congreso Intcrnacio-i NEW YORK, Sept. 3 0 . — E l con-
nal de la Prensa Técnica que du- ¡ cilio de la unión interparlamenta-
r a r á hasta el dia cuatro de Octu-! r ia en una sesión preliminar adop-
bre. E x a m i n a r á todas las cuestio- tó el acuerdo de reconocer que los 
nes interesantes y principalmente Estados Unidos tiepen derecho a 
aquellas rclacioniadas con el au-1 impedir la entrada del comunista 
mentó de la difusión d-e las publica • ingiés Satkatvala en el ter r i tor io 
cienes técnicas a t r avés dé todo el i american0i aunque momentos des-
mundo, seña lando las bases para I pUés todos los delegados existentes 
que el organismo se Perfeccione: incluyendo a sir Roberto Home, 
anualmente con el concurso ^e l i protestar0n de Ia expulsión como 
Congreso en sesiones sucesivas. i Un acto de compañer ismo ^ 
Además de los trabajos correspon-
dientes, los Delegados vis i tarán la 
Exposición, asi como la gran es-
tación de radiote legraf ía de S a i n - j r e n C i a 
te Assises, 
E l senador Macklnlcy ha sido 
nombrado presidente de la confe-
E L MARISCAL P E T A I N D I R I G I . 
R A L A NUEVA O F E N S I V A 
ALEMANIA I N S I S T E E N DOS 
PUNTOS IMPORTANTES 
FEZ, Septiembre 3 0 . — El Ma-
riscal Petain y el general Naulin 
serán quienes dir i jan la ofensiva 
en el sector Este que comenzará 
hoy al mediodia, presentando las 
tropas y posiciones magní f icas con-
diciones . 
L A PRODUCCION D E CHAMPAG-
NE S E R A LIMITADA 
LONDRES, septiembre 30.—La 
ve"¿ión circulante en los circulo-? 
oficiales es que Alemania l levará 
a la próxima conferencia sobre las 
seguridades cl asunto de la respon-
sabilidad y acusación de haber pro-
vocado la gran guerra, a$í como la 
r á p i t a evacuación del distr i to d i 
Colonia para ser discutidos ambos 
como materia pr imordial . 
Los ingleses piensan que dichos 
puntos son ajenos por completo a 
los fines de la conferencia y es tán 
¡"uera de los límites de los prppó-
.1 sitos fundamentales que abogan 
las naciones invitantes a la misma. 
PARIS, septiembre 3 0.—La pro 
duot ión de champagne en el pró-
ximo año será l imitada por haber 
aparecido unos insectos que atacan _ 
las cepas des t ruyéndo las . | ^ ASOCIACION D E BANQUEROS 
A pesar de la intensa campaña ! AYUDARA A L GOBIERNO 
sanitaria emprendida por el minis-
tario de Agricul tura los viñedos A T L A N T I C CITY, septiembre ¿Q. 
han sufrido grandemente en todo -—La Convención de la Asociación 
el terr i torio productor de cham-| • 
pagn?- 1 (Cont inúa en la p á g . CINCO) 
L O S D I P L O M A T I C O S E N C O N F E R E N C I A S , S E G U N L O S 
V E O T R O D I P L O M A T I C O D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
(Por T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
S e c ó r t e s e o n p ó n c o r 1* l í a » » 
r D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . . I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
3 
IMPRESIONES 
Las noticias recibidas acusan 
una si tuación hala.güeña en el nue-
vo frente, que forman hoy. en las 
inmediaciones de la playa de Ceba-
dilla las tropas del general Saro, 
anteayer desembarcadas, y a las que 
se han unido las del general Fer-
nández Pérez, procedentes de la 
roña oriental. Esta segunda colum-
na de desembarco, salida el domin-
go del puerto de Melilla, ha per-
manecido a bordo de los transpor 
tes tres días y tres noches. 
La posición de Cebadilla ha que-
dado muy bien fortificada, y en ella 
han desembarcado, a la hora pre-
sente, abundan t í s imas provisiones 
de boca y de guerra, con que la pre-
visión del Mando ha procurado evi-
ta i el daño que hubiera podido so-
brevenir a consecuencia de un tem-
poral persistente. E l Levante no es 
de creer que provoque dificultados. 
Como las tropas reunidas en la 
playa de Cebadilla y posiciones do-
minantes ascienden a una cifra muy 
respetable, ha desaparecido el "te 
mor ante un ataque, de Concentra-
ciones enemigas, que hubiera sido 
peligroso a raíz del desembarco. 
En Te tuán cont inúa la presión 
del enemigo iniciada hace varios 
Con motivo de las Conferencias reunirse con Mussolini con objeto 
que se avecinan, la del Pacto de | de ponerse de acuerdo y presentar 
Seguridad entre los Aliados y Ale- j un frente sólido a los turcos, 
mania, la posible de arbitraje en-1 Mussolini, pensaba en la repu-
tre Cescoesiovaquia, Polonia y Ale-1 tac ión de poco hábi l d ip lomát ico 
mania, y las de aumento de Tar i - i que tenía Lord Curzon, y este creía 
fas Aduaneras y de modificación I meterse con facilidad a Mussolini 
de la Extraterr i torial idad en Pe-} en el bolsillo, cosa que no l o g r ó . 
kin entre los Estados Unidos, .Ja-
pón, Inglaterra, Francia y Chine, 
no deja de ser curioso ver como en 
algunas de las relativamente re-
cientes Conferencias, tales como la 
de Génova sobre Reparaciones y la 
Primera de Lausana entre europeos 
y turcos, fracasaron ruidosamente 
los diplomáticos, unos preparando 
muy de antemano el fracaso, y otros 
por él sorprendidos. 
E l Norte Americano Richard 
Washburn en un l ibro t i tulado "Un 
Diplomático mira a Europa" ' (Duf-
f ie ld and Co.—Libreros—mira con 
gran superioridad a diplomát icos u 
hombres de Estados, como Lloyd 
George o Lord Curzon. 
Concretémonos a la Primera Con-
ferencia de Lausana que fué un 
fracaso; y no hablemos de la se-
gunda porque todavía no ha sido 
ratificada por los Estados Unidos. 
Se trataba en ella de restablecer 
la paz entre Inglaterra, Francia e 
I ta l ia con Turquía , "pero t ambién 
estaban allí representados los Esta-
dos Unidos por los planteles de en-
señanza de gran importancia de 
alumnos de ambos sexos que tie-
nen en Constantinopla. 
E l Tratado de Sevres fué invali-
do porque había nacido a la vida 
polít ica e internacional una nueva 
T u r q u í a . Esa Primera Conferencia 
de Lausana tuvo un f in desastroso; 
y la segunda fué favorable a Tur-
El 21 de Noviembre se verificó 
la apertura de la Conferencia y la 
impresión que dió a los delegados 
fué que se había preparado rara 
que fracasase. 
El 2 3 de Noviembre, empie-
za la comedia. Mussolini in-
dica que, el frente sólido europeo 
no existe al l í ; porque los unos sos-
pechan de los otros. Po inca ré afir-
ma que la unión europea existe 
al l í ; pero tuvo que defenderse con 
amargura y sospechas de las ase-
chanzas que enseguida surgieron, 
s-<bre todo al decir Lord Curzon 
que la unión europea que él había 
preparado en P a r í s pocos días an-
tes había sido tan solo una tenta-
tiva . 
Mussolini piensa que Lord Cur-
zon pudiera ser un pomposo Vi r rey 
de la India, como en efecto lo fué, 
pero i n h á b i l . 
Y Curzon piensa del Dictador 
italiano, y así lo dice, y se lo repi-
ten a Mussolini, vque es un come-
diante, un plebeyo que quiere dar 
a I tal ia una importancia a que no 
pude llegar y menos sostener. 
El Delegado de los Estados Uni -
dos habla de la "Pol í t i ca de la 
Puerta abierta en T u r q u í a " , cosa 
que asombró a los europeos, que 
habían monopolizado las concesio-
nes turcas. 
Ismet Bajá dió las gracias a M r . 
Richard Washburn, porque sin duda 
p r e s t i g i o d i p l o m á t i c o , a una e d a d días en todo el frente del Beni Hoz-
^aI::°vSea deSde la C0Sta haSta Ben| provecta de^Lord""cúrzon 
E l 19 de Noviembre de 
qu ía y produjo en realidad el des-[ m ese momento sufrió el turco un 
1922 
viejos caudillos y hundido en los | }&*£*SS£2?%gTJP*Á 
viejos infolios. El ha encontrado 
pues ahora su verdadera curul. 
Bien estaba en la Academia de 
las Letras—él que fué director 
de "las mismas". Pero se halla 
mejor acomodado aún en este 
otro sitial. 
El presente Director de la Ofi-
cina Pan-Americana ha ido esca-
lando las altas posiciones, unas 
tras otras, continuadamente, gra-
cias solo al sostén de 
Karrich. 
N ? ¿ ! ^ H 0 i ^ ^ ™ v ^ e P ® n en PoíncaVé 7 Lord Curzon atravesa-
ron Lousana y fueron a Territet a 
elegido por el enemigo, cuya inten-
ción ha sido frustrada. 
ataque de amnesia, de pérdida de la 
memoria, y olvidó que la concesión 
más estupenda que se ha dado a 
D I E T A R I O D E LA JORNADA D E 
A L H U C E M A S 
Ceuta 6.—Ceuta es el punto de 
concurrencia. Aquí se dieron c i t i 
el Ejérc i to y la Marina. 
Toda la ciudad va y viene en un 
movimiento desusado v descoñoci-
dc. 
En cl Majestic. alojamiento prin-
cipal, celebran conversaciones capi-
tales los más conocidos jefes. En 
(Pasa a la P á g i n a CINCO) 
» e c f i r t e s e « a t o c n p ^ a flor l a Ubm 
C i n c o cuDoaes I c u a l . » a é s t e dan derecho a un V O T O p a r a « I C c n c u r s o I n f a n U l 
: una aparte, la duquesa de la Vlc ; 
 su talento i l o r i a y el doctor Gómez Ulla vaji 
, , , i más al lá , y se ocupan de las conse-! 
y sm Otro amparo que el del ace- | cuencias del combate. Son la reaii-i 
ro de su pluma, sonora ésta co- i dad en pos de los sueños de gloria.! 
, i i • I Llega el general Saró. En el puer-i 
mo el mar en la roca y luminosa J to se apiñan las embarcaciones ccU 
y bella como una metáfora. I mc £i buscaran unas el apoyo y el j 
! calor de las otras. Con un lemguajej 
L . Frau IVIarsal (Cont inúa en la p á g . CINCO) 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
1 3 . 8 9 0 
2 9 . 6 7 4 
1 2 . 1 0 7 
2 5 . 4 3 3 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
Un día de ju l io , al atardecer, hay 
varios grupos de mujeres en la pla-
zoleta donde desemboca la carrete-
•'jna que asciebde desde la carre-
tera general a la aldea. En el cen-
tro ce la plazoleta, un castaño con-
vemporáneo de Napoleón í, cuyo 
tronco no a h e l e a r í a n los brazos de 
cuatro hombrjs, ampara un gi'an 
espatio con la sombra de su fron-
dosísimo ramaje. E l caserón de la 
izquierda, de una sola planta, con 
fachada de canter ía deteriorada 
per la. humedad y por los años, re-
cuerda que aquello fué antigua-
mente vivienda de a lgún mayoraz-
go que mejoró de posición o vino 
a mcx-r.fi y dió en arrendamiento la 
ca&ona y las tierras de la hijuela. 
Enfrente de la casa fe sostiene de 
pie por milagro la capilüi ia de San-
la Ana. do limpieza y estét ica muy 
discutibles y en la cual apenas ca-
ben cuarenta personas y cl altar, 
que t ambién acu&a una lespetable 
ancianidad. Cerca del altar hay una 
lápida con borrosa inscripción en 
ía que consta cjue allí descansan los 
restos de uno de los antiguos due-
ños de la casona, que fué magis-
tiado de-1 Tribunal Supremo de Jus-
ticia. La capilla tiene un atrio de 
ligera techurnbie £,cst?nida nada 
menos que por seis columnas do 
piedra, apoyadas en una sólida me-
dia pared que cierra el atrio y sir-
ve do respaldo o de asiento a los 
fieles rezagados. 
Pues bueiiD; dist inbuídas en el 
at i io, bajo del árbol y en la puer-
ta del caserón, las mujeres a quie-
nes a t r á s ros referimos hablan en 
voz alta, van de uno a otro grupo 
y están como en espeia de algo que 
no acaba de l l a g a r . Las más impa-
cientes preguntan: " ¿ p e r o non vién 
Colesto? ¿Onde ta CelestoV" Mien-
tras llega, nos adelantamos a de-
cir que este Celeste es, aparte sus 
condiciones de honradez y formali-
dad por todos ieconocidc".s, un pros 
digio de var iad ís imas habilidades 
Domina desde luego toda la técnica 
de un perfecto labrador; pero es 
además carpimerc, a lbañl l , mecáni-
'co, pintor, ¡hace primorosos rami-
lletes de flores, compone relojes, 
entiende de veterinaria, cose y cla-
va con gran arte tacones y medias 
suelas, y si le dan modelo, mim-
bres y tiempo es capaz de hacer un 
aparato de radiotelefonía . Mientras 
l l i lu l ia el ganao 
Canta como una xiblata 
la bendita Madalena 
y completa este ecpjnnlo de pro-
vechosas dispo&¡clones un carác ter 
afable y servicial que le gana ge-
nerales s impa t ías . En este reduci-
do vecindario en el que hay, co-
mo en todos los pueblos- pequeños, 
paste afbundante para la murmura-
ción, nadie habla mal de Celeste, 
para todo ee cuenta con Celeste. 
Le obliigaron hace afflos a acep-
tar un cargo difícil, y gratuito por 
a ñ a d i d u r a : el de mayordomo de 
Santa Ana. Santa Ana no posée 
bienes de ninguna clase, n i necesi-
ta, por tanto, quien se los admi-
nistro; pero la fiesta que se le ha-
ce todos los años requiere una 
porsora de confianza que se encar-
gue de recaudar y aplicar los fon-
dos que a la fiesta s¿> destinan. Des-
pués de muchos cambios, sustitu-
ciones y dimisiones de los que se 
fueron sucediendo en el desempeño 
de esos menesteres, hubo necesi-
dad de acudir a Celeste para el 
normal funcionamiento de m á q u i n a 
tan complicada. Las fiestas de San-
ta Filomena en el inmediato pue-
blo de Santull í ;no, son, no obstante 
su mayor importancia, más fáciles 
de organizar; hay aproximadamen-
te cuatro mil socios de ambos se-
xos, la recaudaeión asciende a bas-
tantes milefi de pesetas y la junta 
encargada de dir igir el cotarro con-
fecciona a su g.usto el programa, en 
el -que entra mucha pólvora, c 
p léndidas iluminadones, función de 
iglesia muy sonada, dis t r ibución de 
buenas provisiones entre los cofra-
des, banda mi l i t a r para la romer ía , 
rna i l f a do m i l pesetas, etc., etc. 
Además cuando muere un socio se 
entrega a la familia treinta y cin-
co duros par;'- el entierro. 
San Jran , q.ue acompaña a San-
ta Ana en el altar de esta capUiina, 
tiene t ambién por el mismo proce-
c'imieiito su fiesta bastante lucida, 
pues los ingresos de los socios per-
n iteu una regular foguera con fue-
gos artificiales de rueda y mucho 
pis, pas, pum; misa cantada, con 
se rmón y orquesta; buenas chule-
tas y buen vino, y tambores y gai-
tas y un cuarteto de ciegos para 
la romen'a. 
Pero Santa Ana no tiene tanta 
snerle. "ta muy p robé" . Sus cofra-
des sen pocos y no siempre bien 
avenidos. Como que sólo se admi-
te:í mujeres. . . Las dirige y presi-
de un r. ayordomo, cuyas atribucio-
nes son mr.y limitadas; recauda 
durante el año (como los de Santa 
Fih.inena y San Juan) un porrón 
por soda cada domingo y algunas 
pagan mal y ta i de; pero a la hora 
de disponer el programa (hay que 
discutir con ellas punto por punto 
y obtener su aprobación antes de 
mandarle a lo Gaceta, o sea a los 
Periódicos de Oviedo. Las que en la 
actualidad son a un tiempo contri-
buyentes y deliberantes no pasan 
de noventa, y casi todas se reunie-
ron en ol campin de la capilla con-
vocadas por Celeste, para discutir 
y resolver el empleo que había de 
dt-rse a sesenta y cuatro duros que 
hay en fondo para la fiesta. 
A l aparecer el mayordomo y pre-
vios Ir.s saludos de: " ¡g r ac i a s a 
Dios que paieciste. condenao!" y 
" ¿ a b u l t a r o s tarde? ¡Bien se eoiiov 
due tais biea ío lga i las !" , se ábre-
la sesión bajo las ramas del cn3-
taño; unas sodas es tán de pie i 
otras dentadas í.obro el santo sue-
.o. Pfimerarue'Ue se" trata de lo 
quo se ha d 3 hacer c l víspera, la 
noche ile la foguera, y se aprueba 
sin dis.visión que se suelten cuatro 
docenas de vo,adores de palenqua 
y t r rs glebes; í'os de periódicos, 
que hará (je•esto, y el otro de pa-
pel de seda de colores que se en-
cargará a OvjVcIo al gian "Quilo-
jas", además a d o r n a r á n el a tr io 
de la capilla unos cuantos farolil los 
de acordeón i lumú'ados con medias 
velas do "esiMilíu?*". La paite mu-
sical s í encomendará al gaitero y 
ai tarrJtorí ' i fro dn T aro, contrata-
dos también para la misa y l i ro-
meríy. en seis duros cada uno y 
mantenidos Hubo t ira y afloja en 
el ajuste, pero "p lan tá ronse en lo.j 
seis dures ' y no quieren tocar por 
menos. 
La misa ya da un poco más que 
hablar. Ra moni na la de Rodrigo 
la quiere de "tres curas' , con ser-
niór : total veintisiete duros y un 
duro más para lo?; chocolates de 
los cura-?, con L'zc oches y espon-
jaos. Encarna la costurera, ta con-
formo, pero propone que venga de 
pcel»icartor H del año pasao. Ese 
no a gusta a Elvira ia de Marce-
lo y da el i.o'rbre ce un capel lán 
que pedrica muy carioso. Esta p i -
do uu cantor y la oí ra el coro de 
rapacíi ias de SM Jul ián de los Pra-
dos. Celeste hace el resumen, alude 
a la escasez de recursos y a l f i n se 
conviene en ^ue ía misa sea reza-
da y con armonio que t r a e r á y to-
cará el s '-cristán de Limanes 
De la romer ía no hay que hablar, 
ni apenas gasto que hacer; a los 
palenques que sobren de l a misa 
S3 ag rega rá seis docenas de vola-
dores baratos y ana docena de los 
de i t i dmi i t a para ihacer los hono-
res al globo (¡lie se so l t a rá al Os-
curecer. 
Quedó para 1c úl t imo lo más d i -
fícil : el nieijá que han de saborear 
al niijd-odííi las cofrades. A l tratar 
de es.-! de»allo impor tan t í s imo, el 
que la.s socias estiman más impor-
lante de todo ei programa, hay casi 
siempry gran agi tación en la asam-
blea. Autiguamenle si> conformaba:! 
con una delgada do pan t ierno, 
después, al pan .se ie a g r e g ó uu 
chorizo; el año pasado todavía lea 
supo a poco y se comple tó cada 
lote con una botella de cerveza. E l 
mayordomo tuvo la debilidad da 
acceder a esa exigencia, no sin la 
protesta de De lores, r ujei* 
ouieu no se cansa de decir al s u 
Ceicfcto que "nesieicitace tar malo da 
la cabeza pa trabayar de baldre y 
poner dinero enriba". No poco ha-
brá influido esta juiciosa y m i l Ve-
ces (repetida opinión de su iaujer 
para qae el mayordomo se tenta-
se ahora la ropa y en la ropa espe-
cialmente los bolsillos del chaleco; 
lo cierto es que al ponerse a discu-
sión c-ste numero del programa y 
preguntar una socia s i era verdad 
que esto año se iba a dar "carne 
asada y ^ino de 'Cangas"*, Celeste 
m o n t ó en -cólera, por segunda o 
tercera vez en su vida, y enseñán-
doles los puños y con los ojos si 
salen o no salen de sus órbi tas , Ies 
dijo "que eran unas abusadoras, 
que no pensaban más que en far-
tase y que si quer ían sacar la t r i -
pa de mal añe* a costa de Santa 
Ai-a taban bien equivocadas." 
-—-"Entós, ¿qué m i l d iaños noa 
vas dar?", p r e g u n t ó una socia. 
— " ¡ E s o ! ¿Qué nos vas dar. Ce-
leste repiten a coro diez o do-
ce. 
•—"A todo t i r a r dareivos lo del 
año pasao, pero sin cerveza, pa que 
non me cueste a mi los cuartos'% 
— " ¿ P e r o non hay cuartos ahon-
des pa todo?" 
— " ¡ Q u é mal rayo vos parta vg, 
haber. . . con sesenta y cuatro pe-
sos mal contados ¿queré i s foguera 
con palenques, globos de seda, tam-
bor y gaica, misa cantada y además 
comer en el hotel Covadonga? N i 
que t iwieieis Hoques . . . " 
— 'Home, no te incomodes; pe-
ro, pa qué más que la verdá , a mi 
Pan con chorizos abú l t ame poco..." 
— "Bueno, pos si vos abulta po-
co buscái quien vos dea más . Y 
?iieglaivos como podáis , que yo ya 
toy cansao de aguantavos." 
Ei dicho cayó en la asamblea 
como una bomba, poniendo remate 
a una discusión de tres horas. A 
los primeros momentos de estupor 
siguieron lamentaciones y súplicas 
i n r a que el mayordomo se ablan-
dase, trata de irse y muchas bocas 
gr i ta r y muchos brazos le sujetan 
para qr^ no se nnrcj ie ; pero .Celes-
te, firme en su dimisión "irrevo-
cable", va echándolas a un lado re-, 
pitiendo " ¡qu i t a ivos , muyeronas, 
quitaivos, dejairae en paz!" y em-
prende a paso l ig^ el camino de 
la calieja en dirección su casa. 
Total: que por si hab ía de ser 
carne asada o pan con chorizo nos 
hemos quedado :?ste año sin la fies-
ta de Santa Ana. 
Pepe GARCIA. 
Asturias, agosto 1925. 
, APRUEBA POR FIN EL SENA-
DO ARGENTINO EL PRESU-
PUESTO NAVAL 
BUENOS AIRES, septiembre 20. 
(United Pr^ss).—El Senado Argen-
tino en una sesión secreta celebra 
da hoy aprobó un crédi to de 75 
millones de pesos oro para los nue-
j vos armamentos y reparaciones aâ  
I vales. 
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"LA CARIDAD Y SUS 
Xos preciamos de v iv i r en una 
época en que se afirma la solida-
ridad humana de modo efectivo y 
real: construimos hospitales, dis-
pensarios, hospicios; establecemos 
la asistencia a los ancianos; en una 
palabra, a la caridad privada, vir-
tud bella y sin embargo, muy co-
mún, sustituimos la solicitud de 
la colectividad para con los des-
honrados y los parias que la injus-
ticia cruel y a veces las propias 
faltas, han reducido a la miseria. 
Pero no nos atribuyamos con de-
masiada prisa la palma de la v i r -
tud. No hemos inventado nosotros 
nada. Cuando más habremos modi-
ficado. Si no cabe duda que los 
liempo-s presentes son menos duros 
para los pobres, encontramos en lo 
pasado ejemplos magníficos que 
pueden oponerse a las manifesta-
ciones de la solidaridad contem-
p o r á n e a . Y después de todo no es 
esta, si se analiza bien, sino una 
forma feliz de egoísmo universal, 
del utilitarismo- social que dirige 
soberanamente nuestra época . Si 
socorremos lo mejor que podemos 
a los enfermos, si salvamos el ma-
yor n ú m e r o posible de existencias, 
si prolongamos algunas otras hasta 
una vejez que no sea demasiado di-
fícil de soportar, ¿lo hacemos acaso 
en v i r t u d de aquella hermosa ley 
de amor que inspi ró la caridad de 
un San Mar t ín o de un San Vicente 
de P a ú l ? ¿No lo hacemos m á s bien 
para conservar a la raza la . supe-
rior idad numér i ca y moral? 
Cristo fué el primero que decre-
tó la ley de amor; la Iglesia fun-
dada por él, t r iunfó , a pesar de las 
persecuciones, del paganismo ele-
gante, poético y fácil, porque alar-
gó a los desgraciados una mano ca-
r i ta t iva . Alimentar a los hambrien-
tos, vestir a los que están desnudos, 
curar a los enfermos, fué la t r iple 
fó rmula de su obra de misericordia. 
Los iconógrafos de la Iglesia no 
han dejado de ilustrar esta página 
de su historia, la más hermosa de 
lodas recordando que Cristo había 
,arrastrado en pos de sí a las mul-
t i tudes resucitando a los muertos, 
y más aún curando a los para l í -
ticos, los ciegos y los leprosos en-
contraron en los anales evangél i -
cos la inspiración mejor y más se-
gura. Hoy día, en ella encuentran 
los artistas m á s de un asunto, que 
tratan con los métodos modernos 
con la misma emoción y el mismo 
sentimiento que los primitivos, los 
pintoras del Renacimiento, o dei 
gran siglo. 
Nuestra colección nos muestra un 
cuadro de José Aubert, que repre-
senta a Cristo curando a los en-
fermos. Podemos observar que el 
artista ha tratado el asunto con 
gran preocupación de la sencillez y 
la verdad. Los enfermos que ocu-
pan el segundo plano, sentados en 
el umbral de sus casas, se hallan 
en ese estado de miseria fisiológi-
ca y desesperación moral que sue-
le acompaña r a los enfermos i n -
digentes. Los del primer t é rmino , 
aunque impregnados de cierto ro-
manticismo, son conmovedores. E l 
para l í t ico , tendido en el camastro, 
es incapaz de hacer el menor movi-
miento y se l imi t a a alzar la cabe-
za, con suplicante mirada. E l niño 
t ambién es tá casi inerte, y su ma-
dre tiene que tomarle la mano 
para ponerla a la altura de los de-
dos de Cristo. E s t á lleno éste de 
misticismo, de humildad y de bon-
dad. Cura no ya en v i r tud de su 
voluntad soberana, sino porque &u 
corazón se desgarra a la vista de 
tan lamentables padecimientos. 
No es sólo con el ademán, sino 
con la palabra y la parábola, como 
predicó Cristo la ley de amor que 
había de ser muy pronto la ley de 
la fuerza. San Lucas, que fué mé-
'dico y en cuyo evangelio se encuen-
tra más de un recuerdo de su pro-
fesión, no omite un solo de aquellos 
ejemplos en que el enfermo fué so-
corrido, curado, por una mano ca-
r i ta t iva . La historia del buen Sa-
maritano, referida por él, simboli-
za por sí sola aquella ley. Todos 
conocen esa parábola , que es inú-
t i l comentar. Por otra parte, to-
dos los museos de Europa, todas 
las galer ías do cuadros, poseen uno 
o varios samaritanos pues éste ha 
sido uno de los 'pasajes del Evan-
gelio m á s frecuentemente ilustra-
do. 
Si nos limitamos a admirar unas 
de las obras maestras de Airae Mo-
rot veremos que el artista se aleja 
del texto de San Lucas haoiéndonos 
asistir al penoso viaje del herido 
sobre el asno (no ya sobre un ca-
bal lo) , del Pamaritano, sin presen-
tar llagas visibles, pero el enfer-
mo sigue desvanecido y el Sama-
ritano tiene que sostenerlo, dobla-' 
do en dos, para impedir que caiga. 
La actitud dol infeliz está perfec-
ta de resolución muscular, pudié-
rase decir de muerte aparente. 
Todos saben como fué obedecida 
la palabra divina y que actos de 
caridad sublime insp i ró . Obispos 
como San Mart ín , soberanos como 
Luis I X , Fernando I I I e Isabel de 
Hungr í a , simples sacerdotes como 
Vi-cente de Paú l , han mostrado has-
ta donde podr ía llegar la abnega-
ción del hombre para con el hom-
bre. Otros han realizado la unión 
de la ciencia y la caridad, como 
aquel Tomás de Villanüeva a quien 
Muri l lo consagró varios lienzos. 
En uno de ellos lo vemos socorrer, 
bajo el pórtico de una iglesia, a 
enfermos repugnantes: un leproso 
que se arrastra de rodillas y cu-
yas úlceras es tán mal cubiertas por 
paños sórd idos ; a la derecha un n i -
ño t iñoso y escuál ido; en el p r i -
mer t é rmino , a la izquierda, una 
madre joven, tan deprimida que no 
ha podido levantarse al pasar el 
obispo. Son éstos actos de la cari-
dad h is tór ica . La Que carece í de 
historia es más conmovedora aun. 
Permanece anón ima , no busca n i la 
gloria n i los honores; no conoce 
sino la aspiración espontánea del 
corazón . Se ha desarrollado sobre 
todo en los siglos de miseria, en 
los años de hambre, en los tiempos 
de epidemias. Hoy ha cambiado 
su modo de ser. Obedece al mo-
vimiento social universal que orien-
ta todos,los esfuerzos hacia la aso-
ciación, o inuti l iza casi todas las 
iniciativas aisladas. A I lado de la 
asistencia pública se desarrolla la 
asistencia privada, con sus socieda-
des numerosas, sus obras múlt iples . 
En verdad todas no tienen quizás 
por objetó el altruismo exclusivo, 
más de un f i lántropo busca sin du-
da otras satisfacciones que las de 
un cofazón caritativo, feliz con su 
buena acción. ¿Que importa, por 
lo demás? Sólo el resultado debe 
considerarse. Cuando era primer 
ministro de Francia, decía Clemen-
ceau: "Dar ía sin vacilar el gran 
cordón de la Legión de Honor a 
quien me trajera, completamente 
terminada, una obra grande de so-
lidaridad social". ¿Por qué no? 
Evidentemente, no buscaban la 
conquista de los honores aquellas 
nobles mujeres de la Casa del Es-
pír i tu Santo que nos muestra Juan 
de Bray tan atentas en la asisten-
cia minuciosa que prestaban a los 
hués fanos . Ellas t ambién hacen 
obra de misericordia, dan de comer 
a los hambrientos, visten a los des-
nudos, curan a los enfermos, y, 
por encima de todos, quieren a sus 
pobres huér fanos y los confortan 
con cu afecto inteligente y carita-
tivo. 
Dr. JoSé GARCIA R A M I R E Z 
D E L A S A L U D 
Sept i embre 27. 
N E C R O L O G I A 
A l a s n u e v e de l a m a ñ a n a de hoy, 
tuvo e fecto e l sepel io del c a d á v e r de l 
j o v e n F é l i x P é i e z l l a v c l o , que f a l l e -
cir. e n el d í a de a y e r a c o n s e c u e n c i a 
de l a s nu :nerosas l e s iones que s u f r i ó 
(•n un acc idente de a u t o m ó v i l o c u r r i -
do e i i In.s c e r c a n í a s de esta, pobla-
c i ó n . 
C o m o e l f inado p e r t e n e c í a a u n a 
e s t i m a d a f a m i l i a de este pueblo y e r a 
un j o v e n c o r r e c t í s i m o , s u e n t e r r a m i e n -
to c o n s t i t u y ó u n a v e r d a d e r a m a n i f e s -
t a c i ó n de duelo, concurr i endo m u e h í -
s í r n a s p e r s o n a s de todos los e l e m e n -
t o s s o c i a l e s . 
N u m e r o s a s coronas fueron r e m i t i d a s 
a l a c a s a m o r t u o r i a , p o r l a s a m i s -
tades de l a f a m i l i a P ó r e z - l l a v e l o , s i g -
r i f i c á n d o s e e n t r e e l l a s l a de l o s 
c h a u f f e u r s de e s t a l oca l idad , qu ienes 
d e s i g n a r o n u n a C o m i s i ó n i n t e g r a d a 
por l o s s e ñ o r e s M a r c o s y A l f r e d o R o -
f l r í g u e z , F u l g e n c i o C a l e r o , J o s é M é n -
dez y A t l l a n o D e l g a d o y por c u e s t a -
ci«'in e n t r e l e s componentes de ese 
o r g a n i s m o , s u f r a g a r o n los gas tos de 
d i c h a corona , srtendo s u s donautes : 
M a r c o s , A l f r e d P y .Tosí R o d r í g u e z ; 
B o n i f a c i o y J o s é R . H e r n á n d e z : G i l -
be r í e y O c t a v l o C h á v e z ; A l b e r t o y C a -
y e t a n o M é n d e - í , H i p ó l i t o A l v a r e s , P e -
dro S e r r a t , J o s é R . L a s t r a , R a m ó n 
1.lunes, A l f o n s o A l o n s o , Leopo ldo y 
O r t e ü o G r a m a s , G e r v a s i o A r i a s , M a r -
cos B e n c o m o . P a b l o P é r e z , A m a d o r 
V a s a l l o , M a r c o s G a r c í a , V i r g i l i o L ó -
pez. F r a n c i s c o R o q u e , J u a n G ó m e z , 
M a n u e l I touco . J o s é B e r m ú d e z , K s t a -
n i s l a c P a l m a y J u a n F r a n c i s c o A r t i -
gas , c o n c u r r i e n d o c a d a uno c o n s u * 
r e s p e c t i v a s m á q u i n a s a l en t i erre . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N L A B O L S A 
C o m p . Venf l . 
B a n c o N a c i o n a l . . . . . . 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 
Banco E s p a ñ o l , cert . con 
el c inco por ciento co-
brado 
B a n c o E s p a ñ o l con p r i m e -
r a v s e g u n d a c inco por 
c iento c o b r a d o . . . , . 
H . U p m a n r 
B a n c o de P e n a b a d . . . . 
Nota . — E s t o s t ipos de 
p a r a lotes de c inco m i l 
u n o . 
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N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
B o l s a son 
r**sos cada 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s e x p o r t a c i o n e s de a z ú c a r repor-
tadas a y e r por l a s a d u a n a s en c u m -
pl imiento do l o s a p a r t a d o s p r i m e r o y 
octavo del decreto 1,770, fueron las 
B í g u i e n t e s : 
A d u a n a de N u e v i t a s : 24,283 s a c o s . 
D e s t i n o : B a l t i m o r e . 
A d u a n a de Ñ i p e : 24,600 s a c o s . D e s -
t ino: B o s t o n . 
A d u a n a de C i e n f u e g o s : 14,500 s a c o s 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
L a M a s t i c a c i ó n D e 
G o m a e s B e n é f i c a 
p a r a L o s D i e n t e s 
" D e n t i s t a s h a n h a l l a d o , q u e e l e j e r c i c i o d e 
l a m a s t i c a c i ó n d e g o m a p r o m u e v e u n a 
m e j o r n u t r i c i ó n d e l o s d i e n t e s • • • • 
w L a a c c i ó n p u r i f i c a d e r a d e l a g o m a a l 
i n t r o d u c i r s e e n t r e l o s d i e n t e s , a y u d a a 
m a n t e n e r l o s l i b r e s d e p a r t í c u l a s q u e s o 
i n t r o d u c e n e n l a s e n d i d u r a s y g r i e t a s , y 
q u e c a u s a n s u d a ñ a d u r a o p é r d i d a t o t a l . 
El hombre extremadamente ocupado 
—y lo mismo la mujer—raramente 
disponen de tiempo para limpiar los 
dientes después de cada comida. A 
pesar de ello, deberían ser limpiados, j 
M A T A N C E R A S 
después de cada comida 
producirá este resultado. Además 
ayudará a la digestión, y le dará 
una agradable sensación de frescura 
a su boca y garganta. 
L A INAUGURACIÓN D E L T E N -
NIS 
El 18 de octubre. 
Fijada ha sido para ese tercer 
domingo del mes próximo la aper-
tura de ose Club de la Playa, que 
preside la elegante señora de Ame-
zaga. 
•Será en las horas de la mañana 
la niaugui ación del T e u r í s . 
Nuestro Ilustre prelado. Monse-
ñor Severiano Sainz y Bencemo 
bendecirá el lindo Bungalow, que 
ha de ser home social de la juven-
tud matancera. 
Con un coacktail obsequiarán las 
damas del Tennis a la concurrencia, 
r eanudándose la fiesta por la noche 
en que se celebrará allí un gran 
baile. 
Habrá i luminación del Club ese 
dia, el Ingeniero Ramón Sar r iá , 
que bondadosamente así lo ha ofre-
cido a la Directiva del Tennis. 
Son numerosos los donativos re-
cibidos en estos dias por la seño-
ra Vda. de Peralta. 
El coronel Guillermo Schweyer 
entre otros entregó a Margot Hey-
drich un check de veinte y cinco 
pesos, la señora Vda. de Bacardí , 
otro de veinte, y un grupo de da-
mas, esposas en su mayor í a de of i -
ciales del Regimiento Crombet ha 
contribuido regalando seis sillones 
de por ta l . 
Por el ingeniero señor Simeón 
se terminan en estos dias las obras 
de decorado del Tennis, con su pin-
tura y embellecimiento. 
Hermoso triunfo el de esas da-
mas. 
Por el que les va ar.ticip;:damen-
te mi felicitación s incer ís ima y muy 
entusiasta. 
i • Dir i j iéndose a Guanajay, a don-
de fuera a recibirlos su señora ma-
dre, la respetable dama Adolfina 
jVenlens Viuda de Carnot. 
; Wellcome. 
POR LA IGLESIA DEL SALVADOR 
C e r r a d o e n s u p a q u e t e d e 
p u r e z a , y l l e v a n d o a V d . t o d a 
s u o r i g i n a l b o n d a d y s a b o r . 
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H a g a u n a p r u e b a c o n 
W R I G L E Y ' S d e s p u é s 
d e f u m a r 
W R I G U E Y 5 wsEsnnnL 
C H I C L E LA FLECHA Vw**** £ 
ARTEMISA 
E \ P E R M I T A 
Gloria, la s impát ica h i j i t a del se, 
ñor Antonio Figueroa y su distin-
guida esposa, se encuentra guar-
dando cama desde hace días . 
Votos muy sinceros hago por su 
rápido restablecimiento. 
R E S T A B L E C I D O S 
De molestas fiebres que le aque-
jaba, se encuentra restablecida la 
respetable señora Manuela Hernán-
dez, viuda de Guzmán. 
Igualmente ya se ha levantado mi 
querido amigo el doctor Humberto 
Echenlque, después de vencer fe-
lizmente su enfermedad. 
Mis felicitaciones más sinceras. 
P E S A M E 
Muy sentido se lo envío a los 
numerosos familiares de don Cons-
tantino Ortega, estimable amigo 
que falleció la semana ú l t ima . 
Paz a sus restos. 
UNA OMISION 
Siempre alguna que se produce 
por las múl t ip les labores Uel qub 
esto escribe. 
A l felicitar a las Mercedes en m i 
escrito anterior, omití el nombre de 
una bella amiguita. 
Merceditas Sa lmerón . 
Celebró sus días el 24 del ac 
tual, y le hago llegar mis saludos. 
H A C I A ESTADOS V^IDOS 
El día 25 del actual embarcó ha-
cia New York, m i querido amigo el 
Prestigioso banquero de esta loca-
lidad, señor José Menéndez Pavón. 
Motiva el viaje, además de im-
portantes negocios relacionados con 
su gran casa de esta vi l la , el Hr. 
var a su p r imogéni to el joven y 
aprovechado estudiante José Me-
néndez Menéndez, después de ha-
ber cursado su carrera de Perito 
Mercantil en el afamado plantel de 
los Escolapios de Guanabacoa, a 
fin de que complete sus estudios 
en la gran nación vecina. 
Un feliz viaje y pronto regreso al 
distinguido amigo. 
P o r d i s p o s i c i ó n del J u z g a d o de I n s -
t i u c c i ó n de B e j u c a l que conoce de es -
te s u m a r i o se le p r a c t i c ó a l c a d á v e r 
l a a u t o p s i a p o r l o s m é d i c o s f o r e n s e s 
de es te pueblo a l cad.-lver. 
K c s a u n a m o s u n a v e z m á s a l a te -
i r i b l e p e n a p o r que a t r a v i e s a «rn e s -
tos i n s t a n t e s l a f a m i l i a P í * r e z - K a v e l o 
por t a n I r -ido golpe rec ibido . 
Kicardo Artlgras. 
C o r r c s p o i i í r a l . 
HOJAS D E MI ALMANAQUE' 
Celebran sus d ías : 
El 27, la señora Adolfina Gallia. 
po de Sainz Silveira. 
El 29, la señora Micaela Bel-
t rán de Santibáfiez, el doctor Mí» 
guel Cruz Valdés , los señores M i -
guel Méndez, Miguel García, Miguel 
Galatas, Miguelito Troncóse, y el 
señor Wenceslao Fernández . 
Y el 3 0, las señoras Sofía de la 
Cruz, viuda de Palacio y Sara 
Fuentes do Díaz. 
Reciban mi felicitación m á s cum. 
plida. 
MANIFESTACION' 
Organizase una gran manifesta-
ción popular con el f in de solicitar 
de los poderes públicos, quo se or-
dene la extensión hasta Artemisa, 
de la construcción de la carretera 
de granito que se intenta hacer l ie , 
gar solamente a Guanajay. 
10 D E O C T U B R E 
Cont inúan los grandes preparati-
vos para la gran fiesta y baile que 
han de celebrarse en esta el 10 ce 
Octubre, como día de la patria, por 
la coronación de la Reina de la 
Belleza del periódico " E l Tiempo". 
La orquesta del profesor Aurelio 
Gómez prepara- grandes novedades 
para ese día. 
E L P A R Q U E 
Terminándose ya las obras del 
parqne de recreo, puede apreciarse 
la giian labor realizada por el se-
ñor Alcalde municipal, coronel Ra-
món. Hernández y los que le ayu-
daron en la misma, y de lo que fué 
base principal este generoso pue-
blo. 
Los numerosos bancos colocados, 
las hermosas, a r t í s t icas farolas que 
lo adornan, la modificación de los 
jardines, el arreglo del piso, y tan-
tos otros detalles que ponen de re. 
lleve cómo n u e s t r ó querido alcal-
de va cumpliendo poco a poco, el 
programa que se t razó de dar c i -
ma a la vieja cuest ión del parque, 
que nunca se terminaba de arre-
glar. 
Reciba el señor alcalde mis fe-
licitaciones y las de este pueblo que 
no puede ser ageno a su magnífica 
labor. 
SIMPATICA BODA 
Fué la celebrada en la noche de 
ayer en nuestra iglesia parroquial; 
y en la cual ofició el respetable pá-
rroco, primera ceremonia de esta 
índole en que ac túa el muy respe-
table sacerdote. 
Unieron sus destinos dos amigos 
muy estimables: la señor i ta Palmi-
ra Devales, y el señor Manuel Ri-
vero, ambos empleados de la su-
cursal de la Cuban Telephone Com_ 
pany, y que realizaron sus ideales 
én medio de las s impat ías genera-
les de esta sociedad. 
Fueron padrinos de la feliz pa-
reja, la hermana de la novia, seño-
ri ta Julia Dovales,,y el señor Frank 
Moya, superintendente de la Central 
do la compañía telefónica. 
A hora de medio día, se celebró 
la ceremonia civi l , en la que ac-
tuó el juez municipal accidental se-
ñor Mario Armenteros, asistido del 
inteligente secretario señor Manuel 
Hernández . 
Testigos fueron en ambos actos, 
los señores René Gálvez y Fidel 
Hernández , altos oficiales de la Cu-
ban Telephone, y los señores doc_ 
tor F. Calderín y Manuel Ruiz. 
Entre la concurrencia Pude ob-
srrvar la presencia de las señoras 
Evangelina Rodríguez de Blain, An-
gelita F. de Fe rnández , María F. 
de Moya, Teresa Santos de Gálvez, 
y los señores Frank Moya, Pablo 
Mart ínez Enrique Rodr íguez , An-
gel y AlfreÑo Gut i é r r ez ; de la Ha-
bana. 
La señori ta Andrea Relanzarán , 
administradora de la sucursal de 
S. Cris tóbal , Amparo Romero, de la 
de los Palacios, Blamca Rulz rie 
Quevedo, de la de Pinar del Río, y 
Amparo González de la de Guana 
jsy. 
Presentes estaban también las 
operadoras de Guanajay. señor i tas 
Mercedes Morera- Justa Marí& Per-
domo, Estela Alonso y L i l i a Gon_ 
zález. 
De Artemisa, María Luisa Díaz 
de Campoamor, Nicolasa Fe rnández 
de Marrero, Emiliana Alfonso, Ju-
lia C. viuda de Herrera, Florencia 
Ortoga de Dubé. señor i tas Ramona 
Alberto, Ana Luz Sotolongo. Con-
chita Moreira, Angelina Urru t ia , 
María Josefa Pérez , Nicolasa Alber-
to. María Teresa Figueroa. Marta 
y Paquita Santibáñez, Emelina Gar-
cía. Estela Ortega. María Teresa 
Urrut ia , Nena Chacón, Jul ia Deva-
les. Regla. Mercedes y V i rg in ia 
Martínez, Joaquina Sant ibáñez , Es-
peranza Pérez . 
Señora Catalina Dovales de Pa_ 
drón, señor i tas Mercedes Salmerón, 
Ana Manneiro. Lo l i t a Collazo, Car-
nen Herrera, Carmelina Rodrigue?;. 
/ ' o ^ n o a m o r . señora Elena 
F E L I X U. CASAS 
El Director de " E l Imparcia l" . 
Toda la prensa yuniurina llena 
en estos dias sus columnas con el 
nombre del distinguido y culto ipe-
riodista, a quien va a nominar el 
Partido Liberal para un escaño én 
la Cámara . 
No podía faltar en esta sección 
ese nombre. 
Por que aunque ageno a la polí-
tica el Cronista, t r a t ándose como 
se trata dé un periodista tan que-
rido por la clase y de un amigo tan 
consecuente y un camarada tan 
leal, estamos todos en el deber de 
exteriorizar nuestro regocijo y 
nuestra satisfacción por esa felicísi-
ma nominación-
Félix Casas en la Cámara será el 
paladín m á s gallardo de los intere-
ses matanceros. Su interés por el 
progreso de esta ciudad, su bien 
demostrado amor a Matanzas, su 
carácter teronero y sus iniciativas, 
que nadie como nosotros podemos 
a^ieciar, son prendas y son blaso-
nes al futuro representante. 
Toda la prensa de esta Provincia, 
siü matices polí t icos, sin diferencia 
de credos, aan acojido la designa-
ción de Casas para un acta de Re-
presentante con entusiasmo y can 
agrado. 
Será, pues, el candidato de los pe 
rlodistas. 
Y con nuestros votos t e n d r á Fé -
lix, el aliento y la cooperación que 
es deber de todos prestarle. 
DESDÉ V I C H Y 
El famoso balneario. 
Llegan nuevas a mf, de un amigo 
tan distinguido, tan culto y tan 
s impát ico como el Ledo. Manuel 
A b r i l y Ochoa, el propietario de 
ese otro balneario al que se llama 
aquí el Vichy cubano. 
Famoso el Vichy francés por la i 
excelencia de sus aguas, tiene ya ' 
fama, dentro y fuera de Cuba, San 
Miguel de los Baños, por sus aguas 
también de una bondad impondera-
ble. 
El Ledo. A b r i l que se propone in 
troducir en su balneario de San 
Miguel, grandes reformas para el 
año entrante, visita en estos mo-
mentos los principales estableci-
mientos de esta índole, tomando 
ideas, y admirando sobre la práct i -
ca, todo cuanto pudiera convenir 
a nuestro Vichy. 
Animadís ima, bril lante como nun 
ca ha sido la presente temporada 
en San Miguel, donde a ú n hoy, f i -
nes de Septiembre, es g rand í s imo 
el n ú m e r o de temporadistas. 
Ayer precisamente vela la luz 
en " E l Imparcial" de esta ciudad 
una interesante Crónica de Pepe 
Quirós, hablando de esa temporada 
presente de San Miguel. 
Para fines de año reg resa rá a 
Cuba, el Ledo. A b r i l y se comenza-
rán enseguida las obras en San M i -
guel. 
Que grata noticia para todos. 
L A F A M I L I A V A L E R A 
Es tá desde ayer instalada en l i n -
dísimo Chalet que acaban de cons-
t ru i r en la Calzado de Pedro Be-
tancourt. 
Una residencia confortable y ele 
gan t í s ima . 
En la que se admira el buen gusto 
del Dr. Eduardo Valera, que tanto 
en esta como en las otras casas que 
en aquel mismo fabourg ha cons-
truido, ha demostrado sus conoci-
mientos en ese arte de la arquitec-
tura. 
En su nueva residencia se ofre-
ce la señora Vda. de Valera y su 
familia a sus numerosas amistades. 
E l viejo templo del Salvador se-
r á heimoseado, rejuvenecido, en 
una palabra, reedificado. E l techo 
a r t i yu í s imo , se rá destruido total-
mente y la torre con é l . 
El Padre Viera acariciaba desde 
hace largo tiempo esta esperanza 
que la caridad cubana convert i rá 
en divina realidad. ¡Las obras de 
la caridad tienen * siempre algo de 
divino, aunque son muy humanas! 
Apenas el Pá r roco insinuó sus 
deseos, una general s impat ía res-
pondió al esbozado llamamiento. 
El templo del Salvador, legen-
dario e his tór ico, que es hoy refu-
gio de cientos de pobres, de ma-
dres enfermas, de viejos desvali-
dos, se rá en un futuro muy próxi-
mo una iglesita modesta,—como su 
Pár roco ,—pero más nueva, más en 
consonancia con la arquitectura 
moderna, sobre todo, que es una 
necesidad apremiante, teniendo en 
cuenta la obra demoledora del 
tiempo implacable. . . 
Y surgió la idea de una verbena, 
para conseguir el dinero que cues-
ta la reedificación. ¡Una verbena! 
Perspeesiya de luces, de flores, de 
mujeres hermosas, de música y de 
cadencias. Perspectiva de a legr ía 
sana, incomparable. 
¡Nada de bailes modernos, estig-
matizados por la iglesia! Y confie-
so que no nos hacen falta para 
conseguir un éxito completo. Un 
éxito y brillante será la verbena. 
Los nombres de las personas que 
se interesan por conseguirlo son la 
mejor g a r a n t í a . 
E l Padre Viera aspira a reedifi-
car su parroquia con el producto de 
la fiesta. Y aspira a algo m á s : a 
que le alcance para engrandecer el 
reparto anual de Navidad, reparto, 
que si no me equivoco, es el más 
grande de esa índole, que se hacé 
en Cuba. Y hay algo todavía , que 
a leg ra rá a mis queridos lectores: 
el deseo y la decisión del p A 
Viera de enviar una c a « f ; / . re 
Asilo de Santa Marta, ldad » 
As i lo . amado 
E l Comité Protector de Dam 
junta celebrada recientemente 
ella da cuenta un compañera 6 
querido, Orestee del Casti l lo.0^11 
¡ dó trabajar activamente y sin ¡T 
canso en los preparativos de f" 
Verbena. Y ^ * -ae la 
lector detalles preciosos, \eTa „ 31 
pertenecen a mis compañeros 
Pero si puedo asegurar o i ^ , 
Comité de Santa Marta ap'naS 
un caudal de energías y mneh 
cosas m á s . . . "^uias 
La reedificación de un temni 
católico, en cualquier parte de i 
provincia o de la Isla, que se en 
cu entre situado, es motivo suf, 
c íente para trabajar con gusto v 
si del producto de ese trabajo toe, 
a nuestro Asilo una parte, mipi * * 
br- 'ho jue las . 61 so' 
Los primeros pasos están dados 
Ahora falta la cooperación general' 
Y de ésta estamos seguros. 
Con más o menos lentitud pero' 
la tendremos. 
Veremos como crece y se agigan-
ta hasta convertirse en fuerza peí 
derosa. 
E l Padre Viera es un triunfa-
dor . Lo hemos comprobado. Las 
distintas obras realizadas por él en 
la Iglesia del Cerro lo publican á 
los cuatro vientos ¿qué mejor tes-
timonio? 
La obra que le ocupa hoy e6 
grande y generosa como todas, se" 
j l l evará a efecto. 
Y el P . Viera que además es pe-
riodista necesita que la simpatía y 
la solidaridad de sus compañeros 
se convierta en palanca soberana 
¿Cabe el fracaso? No . ' 
Consuelo Mor i l lo de GOVANTES. 
B I E N V E N I D A 
Es la de esta nota para la señori -
ta Aurora Giscard, la gent i l ís ima 
demoiselle que se encuentra pasan-
do^unos dias en Matanzas en com-
pañía de sus hermanos los esposos 
Mosquera-Giscard. 
Hasta principios de la entrante 
semana es ta rá entre nosotros Auro-
ra Giscard. 
UNA BODA E L SABADO 
En el Central Santa Amalia . 
Nupcias de la señora Isabel Gar-
cía, la gent i l í s ima Cucú, que ha 
unido sus destinos a los del esti-
mado caballero José López. 
En la nueva casa de vivienda de 
Santa Amalia, un hermoso chalet 
que no pudo ver terminado su due-
ño, aquel inolvidable Laurentino 
García, tuvo efecto la dulce ceremo-
nia matrimonial . 
Un altar levantado en la sala 
principal de la casa, en el que flo-
recían todas las rosas de los her-
mosos jardines del Central, s i rvió 
de marco a los juramentos de amor 
que í r o n u n c l a r o n los simpáticos 
novios. 
En la int imidad ese enlace. 
Por que así lo exigía y así lo dic-
taba el muy reciente luto que guar-
da la familia de la novia. 
Los novios, de sus amigos y fa-
miliares han recibido presentes de 
valor y en gran n ú m e r o . 
Váyales en estas lineas con mi 
enhorabuena, mis votos por que 
sea eterna su honey moon. 
UNA F E L I C I T A C I O N 
Para la señor i ta Zoila Rodríguez 
Dubrocá que acaba de recibirse de 
bachiller en nuestro Instituto con 
las notas mas altas y las mas hala 
güeñas calificaciones. 
Hermana es la señor i t a Dubrocá 
del joven e inteligente galeno ma-
tancero de esos apellidos. 
P E T I C I O N D E MANOS 
De ella me hago eco, por tratar-
se de dos jóvenes muy conocidos 
en esta sociedad. 
Para el joven Julio Caballero y 
ue Armas, ha sido pedida la mano 
de la bella señor i ta María Gonzá-
lez Corzo. 
Hizo la petición a nombre del 





Me refiero a la petición de ma-
no que hiciera en la Habana, el jo-
ven galeno Arturo López Llorens, 
médico prestigioso que ejerce en 
esta ciudad y a quien está reserva-
do un r i sueño porvenir. 
Es su elegida la señor i t a Esther 
Llorens, una figulina encantadora, 
que une a su belleza y su gracia, 
virtudes y cualidades muchas. 
Primos esos novios. 
Cuyas familias gozan en esta so-
ciedad, de consideraciones, afectos 
y s impa t ías grandes. 
Lleven, estas lineas .hasta la ena-
morada pareja mi felicitación. 
NUEVA RESIDENCIA 
Desde ayer se encuentran insta-
lados en la Quinta de la Sra. Vda. 
de Carnot, el Director de "La Nue-
va Auro ra" y su esposa, la intere-
sant í s ima Amelia Martínez. 
Allí se ofrecen a sus amistades. 
L A SRA. DE URQUIZA 
Se encuentra ya en franco perío-
do de restablecimiento, la elegante 
y distinguida dama Ana Rosa Es-
yorino, que ha guardado cama du-
rante varias semanas, victima de 
un fuerte ataque grippal . 
Con cuanta a legr ía escribimos es 
tas líneas, que tan gratamente han 
de ser leídas por la sociedad ma-
tancera , 
L A U L T I M A NOTA 
Es para sumarme al duelo que 
embarga a toda Cuba, con motivo 
del fallecimiento de Luisa Mart ínez 
Casado, la eximia actriz que du-
rante tantos años , llenó con su nom 
bre los carteles de los principales 
teatros de la Nac ión . 
Rendida por la fatiga y el can-
sancio baja a la tumba Luisa Mar-
tínez Casado. 
Pos t rémonos ante su cadáver . 
Manolo JARQUIN 
L A Z O N A M A R I T I M A 
T E R R E S T R E 
P o r el S r . A N D K E S S E G U R A 
C A B R E R A 
O b r a de g r a n u t i l i d a d p a r a e l 
foro cubano porque cont ie -
ne todas l a s l e y e s d i s p o s i -
c iones , decretos , R e a l e s o r -
denes, no t a n solo del t i e m -
po que l l e v a m o s de indepen-
dencia , s ino d u r a n t e e l t i e m 
po de l a d o m i n a c i ó n e s p a -
ñ o l a . C o n t i e n e a s i m i s m o l a 
J u r i s p r u d e n c i a s e n t a d a por 
e l T r i b u n a l S u p r e m o en r e -
l a c i ó n con l a m a t e r i a des -
de l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o -
l a h a s t a h o y . 
P r e c i o del e j e m p l a r que f o r -
m a un e legante v o l u m e n en 
4o. m a y o r r ú s t i c a $ 5.00 
L a m i s m a obra e n c u a d e r n a d a 
en m e d i a p a s t a v a l e n c i a -
n a ? 6.00 
E n c u a d e r n a d a en f u e r t e p a s -
t a e s p a ñ o l a $ 6.50 
I i E C C I O N E S S E C L I N I C A M E S I C A 
p o r e l 
S r . P E S R O A . C A S T I L L O 
E x p l i c a c i o n e s dadas por este 
P r o f e s o r de n u e s t r a U n i v e r -
s i d a d N a c i o n a l en l a c á t e -
d r a de e s t a a s i g n a t u r a , 
con estudio de m u c h o s c a -
; sos p r á c t i c o s . L a o b r a e s t á 
p r o f u s a m e n t e i l u s t r a d a con 
exce lentes f o t o g r a f í a s o r i -
g i n a l e s . 
H a b a n a . 1 tomo en 4io. a 
l a r ú s t i c a $ 4 .00 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
B E R N A C E R ( J U L I O ) . — A L -
Q U I M I A E S P I R I T U A L . 
( P e n s a m i e n t o s ) . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. a l a 
r ú s t i c a 
M A Y R A N ( M ) . — O R G U L L O ^ 
D-B C A S T A . ( B i b l i o t e c a 
A u r e a . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. con 
c u b i e r t a e n co lores a l a 
r ú s t i c a 
M A R Y A N ( M . ) — A M O R 
A T O R M E N T A D O ( B i b l i o -
t e c a A u r e a ) . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. con 
c u b i e r t a en co lores r ú s t i -
c a . . • • y 
M A R T A N ( M . ) — C A M I N O S 
D E A M O R ( B i b l i o t e c a A u -
r e a ) . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a • 
M . T H I E R Y . — L A F L O R V E 
N E N O S A . ( B i b l i o t e c a A u -
r e a ) 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a 
A I G U I P E R S B ( M ) . — E L 
D E S Q U I T E . ( B i b l i o t e c a A u 
r e a ) 
M a d r i d . 1 tomo en So. r ú s -
t i c a '. . . • • 
R O C H E ( R E G I N A M A R I A ) . 
O S C A R Y A M A N D A . ( G r a n 
des N o v e l a s ) 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a 
S O R O N D O T O L O N ( M A R I O ) 
D E L A V I D A T R A N Q U I -
L A . ( C r ó n i c a s y c u e n t o s ) 
H a b a n a -1 tomo en 8o. m a -
y o r a l a r ú s t i c a 
C H A M P S A U R ( F ) . — S U 
F L O R . N o v e l a . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en S o . 
m a y o r a l a r ú s t i c a 
W E L L S ( H . G . ) — E L E N -
S U E Ñ O . N o v e l a . 
V a l e n c i a . 1 tomo en S o . 
r ú s t i c a 
B O U R G E T ( P A U L ) . — T O N -
F L I C T O S I N T I M O S . N o v e -






$ 0 .70 
$ 0.50 
D I N E R O 
Cualquier cantidad que usted 
necesite, tenga la seguridad de 
que en "La Regente", que esta 
en Neptuno y Amistad, se lo dan 
a módico interés y sin más garan-
tía que alguna alhaja u objeto 
que represente su valor. 
CAPIN Y GARCIA. 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M-3955 CUBA 80. 
Máquina de sumar. Caicuiur f 
Escribir, Alquileres, Venta» a pl». 
COS. 
Todos los trabajos son garantí* 
eados. Le preoto ana máquln* 
mientras le arreglo la suya. 
V a l e n c i a . 1 tomo en So . r ú s -
t i c a . . . . f 0.80 
H A R R Y ( M Y R I A M l ) — T U -
N E Z L A B L A N C A . Nove-, 
l a L i t e r a r i a . 
V a l e n c i a . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a . . í 0-SO 
I G L E S I A S P A Z ( C E S A R ) . — 
L A D A M A D E C O E U R , L A 
M U J E R F U E R T E , M a -
R I A B L A N C A , E L V U E L O 
N U P C I A L , D I P L O M A C I A 
C O N Y U G A L , 
B u e n o s A i r e s . 1 tomo r ú s -
t i c a 
B A R O J A ( P I O ) . — V I D A S 
S O M B R I A S . U l t i m a de sus 
n o v e l a s . 
M a d r i d . 1 tomo/ en 8o. r ú s -
t i c a 
V A L D E S ( A N T O N I O ) . — 
E L F I N D E U N A P E C A -
D O R A . N o v e l a . 
M a d r i d . 1 tomo en So. r ú s -
t i c a . . • . 
G A R C I A M A R C O ( G ) . — P O R 
Q U E S E D E J O M A T A R . 
P r ó l o g o de P e d r o M a t a . 
M a d r i d . 1 tomo erf 8o. r ú s -
t i c a 
B A R C L A Y ( F L O R E N C I A ) . — 
E L R O S A R I O . L a Nove la 
R o s a . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en So. m a -
y o r a l a r ú s t i c a . . 
G I L L E ( P A B L O ) . — E S B O -
Z O D E U N A F I L O S O F I A 
D E L A D I G N I D A D H U -
M A N A . • 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 8o. a 
l a r ú s t i c a 
C E R V A N T E S . — R I N C O N E -
T B Y C O R T A D I L L O . ^ 
T I A F I N G I D A . L O S D O S 
H A B L A D O R E S . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en « o . 
j a l a r ú s t i c a 
$ 1 . 0 0 ¡ D E L L Y ( M . ) — U N A M U J E R ' 
S U P E R I O R . N o v e l a , l to-







Están desde anoche en esta ciu-
dad, después de una deliciosa tem-
porada en los Estados Unidos, mis 
distinguidos amigos los esposos A l -
fredo Heydrich y Rosa Hernández . 
Mas de cinco meses han pasado 
en el Norte, los esposos Heydrich-
Hernández , visitando* las principa-
les Playas de aquella Repúbl ica , y 
gozando de la deliciosa temporada 
de las Montañas neoyorquinas. 
En el tren de Hershey de las sie 
te y cuaret í la llegaron ayer a Ma-
tanzas esos viajeros, ins ta lándose 
en su bonita Quinta de la Playa de 
Bellamar. 
También es tán ya de regreso en I 
Cuba, de su veraneo en los Esta-j 
dos Unidos, el joven matrimonio Pa í 
tricio Sánchez y Fimona Carnot. I 
Desembarcaron ayer en la Ha-1 
baña. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l C e r r a r a y e r e l jr .ercado de Nex» 
Y o r k , se cotizA e l a l g o d ó n como 3i-
gue: 
Q u i n t a l 
O c t u b r e . . . . 23.25 
D i c i e m b r e 22.25 
E n e r o (1926) 23.50 
M a r z o (1926) 22.75 
M a y o (1926) 23.00 
J u l i o (1926) 2 2 . . 6 0 
C L E A R I N G HOÜSE 
L a s compensac iones e fec tuadas ayer 
entre los B a n c o s a s o c i a d o s a l Habana 
C l e a r i n g H o u s e , a s c e n d e r o n a pesos 
$ 2 . 6 6 8 . 4 3 8 . 3 2 . 
Pérez de Casaléiz y su interesante 
hija señor i t a María Luisa Llópiz. 
La concurrencia fué espléndida-
mente obsequiada con helados, dul-
ces, ponche, etc. 
Mis votos más sinceros por unu 
eterna luna de miel a los nuevos 
desposados. 
E l Corresponsal. 
E X C f f l l t l D A 
Maravillosa, Infalible, soberana 
pomada francesa. Cura loa brotes 
del ácido uriro en la piel y también 
herpes, excemas, ilaRas, granos, por 
antisruos aue »eaii. 
De venta en las farmacias da 
Johnson, Sarré, Taquechel, Esquina 
|e Tejas, Farmacia AmerlCíiaa. 





V E R T I O L ( A N D R E L ) • — ^ 
V E N D E D O R A D E E N C A 
J E S . N o v e l a . 1 tomo en- j 
c u a d e r n a d o 
L i b r e r í a " C R R V A N T E S " de R -
L O S O y C I A . lili-
A v e n i d a de I t a l i a 62. ^^1° 
T e l é f o n o A - Í 9 5 S . HabJ"aV 
I n d . l 
VE-
G R A N C O N C U f c S O 
¡ N F A I S J T I L 
A Jjoajvés-^ o t e / * * 
D I A R I O D E L A N A B I N A 
i I R O N 1 3 E L E F B i 
V 
a n o cxm DIARTO DE LA M A R I N A . — S E P T I E M B R E 30 DE 1925 P A G I N A TRES 
CUENTOS EXTRANJEROS 
EL BIENHECHOR DEL PUEBLO 
fc" Oiga, usted, señor Cipriano, 
• - s a b e la noticia? 
* El zapatero detuvo la lezna y 
-levantó su cara chata para mirar 
través de sus gafas sucias la ca-
beza barbuda que asomaba por la 
nuerta entreabierta. En la voz re-
conoció a Matías, el barrendero mu-
. niclpal-
N0; ¿qué noticia? —pregunto 
curioso. 
te Que ha muerto el viejo Ribou-
t&t. 
-psch!—dijo con indiferencia. 
Su nariz se inclinó de nuevo so-
bre el zapato que estaba componien 
¿0 y con sus dedos manchados de 
fcerote puso la lezna en actividad rotfa vez. 
: . ¿Sabe usted? Riboulat, Augus-
to Riboulat, el contratista. 
—Sí, s í ; ol r i cachón . !Le cono-
cemos.' Tanto mejor para sus he-
rederos. 
Lo entierra usted, sm ceremo-
nias tío Cipr iano—murmuró Ma-
tnS Maringot. — Y, sin embargo, 
apostaría a que no tendr ía usted in-
conveniente en beberse dos o trea 
vasos de vino blanco a la salud de 
cii alma ° . ^ < -
" __¿y por qué eso?— Inter rogó 
el otro intrigado. 
El barrendero pasó a la tienda, 
depositó su herramienta de trabajo 
__la escoba— en un r incón y sacó 
' de su chaqueta descolorida y re-
mendada un n ú m e r o de E l Pro-
«re'ío, que desenvolvió lentamente 
".mientras dirigía al zapatero unos 
íruiños misteriosos. 
fe ; . Lea esto, buen hombre. 
El señor Cipriano dejó la lezna, 
¡ levantó sus gafas y Sirigió su vi°U 
hacia las l íneas que indicaba el 
dedo de Maringot . Leyó: "Aviso ^ 
nuestros paisanos. E l señor Auguf»-
. to' Riboulat, cuyo fallecimiento 
anunciamos ayer, ha dispuesto p.n 
s a testamento que el día de su en-
tierro se entregue a cuantos lo so-
liciten la suma de dos francos. Es-
te caritativo reparto t e n d r á lugar 
mañana desde las ocho de la mis-
m a hasta las cinco de la tarde, eu 
las oficinas de su casa. Venere, 
mos la memoria de un hombr* 
q u e . . . " 
—Pero eso es para los pobre? — 
exclamó el señor Cipriano, 
— ¡Ca, hombre! No hay pobres 
que valgan. "Cuantos lo solici ten"; 
está bien clare: todo el que quiera 
Y dos francos no son de despreciar. 
L'stedes, señor Cipriano, son cuatro 
en la casa; la parienta, su suegra, 
el chico y usted. Kso les hacen 8-
trancos. "Piense usted los brodequi-
nes que tiene que componer para 
ganar ocho francos. En vez de eso, 
un paseito en familia y se los ga^ 
n a usted. No se haga el desgana-
do. Mi vecino, que es empleado del 
Ayuntamiento, piensa i r y su mu-
jer también, y eso que ésta no sale 
ningún domingo a la calle sin su 
velito. 
Los ojos bovinos del zapatero se 
iluminaron, y sus arrugas se difi-
iendieron. 
—Puesto que es como usted dice, 
iremos también nosotros. 
Miró en el acto la lezna y los h i -
los con disgusto. 
—Vaya, Matías , porque es us-
ted un buen amigo le convido a un 
t r a g ó . Hay que mojar la buena no-
'ticia. 
Y los dos hombres, muy conten-
tos . Maringot con su escoba al hom-
b r o , se fueron a la esquina de la 
taberna a beber un "quince" en el 
mostrador. 
— J u r a r í a que vienen ustedes a 
festejar a Riboulat — exclamó la 
gorda tabernera, viéndolos entrar. 
—Naturalmente, señora Ramona, 
y. por lo visto, no somos los prime-
— ¡ A h , no! Ese avaro en su v i -
da dió tanto gusto. 
—Usted debe saber mucho de eso 
—dijo Maringot—-, su difunto ha-
bía trabajado con Riboulat cuando 
joven. 
— S í . . . ; y con lo que contaba 
de su roñer ía habría para hacer un 
l i b ro . Un día a mi marido se le 
cayó la gorra en la cal . El tío R i -
boulat, que en el fondo no era ma-
la persona (aunque le gustaba ha-
cer favores con sus harapos más 
viejos), le dió un sombrero blando, 
muy sucio, lleno desgrasa, que el no 
se a t rev ía a llevar. Pero mi pobre 
hombre era delicado y presumido: 
hizo l impiar el sombrero y quedó 
como nuevo. E l t ío Riboulat, al 
verlo, quedó admirado. " ¿ P e r o es 
ese mi sombrero?" -—dijo—. " ¡C la -
ro, sí! Lo he hecho limpiar y plan-
char" — contestó, satisfecho, mi 
marido—. "¿Y cuán to te ha costa-
do eso?" "Tres francos". Entonces 
Riboulta, sin darle tiempo a pen-
sar, d i jo : "Toma, muchacho, ah í 
tienes tres francos cincuenta y de-
vuélveme el sombrero." 
A l día siguiente hubo cola en 
las oficinas de la casa Riboulat e 
hijo. Todos los vecinos de Male-
combe, obreros, tenderos, hortela-
nos, empleados, desfilaron en fami-
lia por la ventanilla de la caja. 
El cortejo fúnebre se formó entro 
una mul t i t ud conmovida y agrade-
cida. Un "patoso" quiso hacer gra-
da gritando: " ¡V iva Augusto Ri-
boulat!"/» pero la reprobación g.̂  
neral y a l g u n a puñetazos le hlc-e-
ron callar y ocultarse. 
Después d«? las cinco se llenaron 
los cafés y Ies bares. En Malecom-
be la a legr ía era general. En la 
taberna de Ramona discut íase el 
"gesto" de Augusto Riboulat. 
—Era un hombre extravagante— 
decía la tabernera—. Ha querido 
hacer algo or iginal ; eso es todo. 
—Parece—dijo el pertiguero de 
la parroquia de 'San Mar t í n—que al 
final se hizo piadoso y que le re-
mordía su avaricia. 
— Y a podía tener remordimientos 
— g r u ñ ó un a l b a ñ i l — después de 
haberse hecho rico a costa de nues-
tra sangre. 
Varias personas defendieron al 
muerto; ¡hav tantos que se enri-
quecen a costa de los demás y no 
hacen nunca el bien, n i cuando se 
mueren! . . . 
En eso aparecieron el señor Ci-
priano y Maringot . La barba hir-
suta del barrendero se había redu-
cido, afilado y convert ídose en una 
especie de peri l la; estaba descono-
cido. 
-—Dos de vino blanco, y del me-
j o r — o r d e n ó Mat ías . 
Y como el zapatero, digno, pro-
testase, diciendo que él convidaba, 
repuso el o t ro: 
—No, no; estoy satisfecho del 
d ía . ¿Sabe usted, señor Cipriano, 
cuánto he sacado yo? 
—Como yo, ocho francos, puesto 
que son ustedes cuatro: usted, su 
mujer y los dos chicos. 
E l barrendero guiñó canallesca-
mente un ojo y m u r m u r ó en la ore-
ja del viejo: 
— T ú no me conoces, Cipriano. 
Me he enbolsado nada menos que 
veinte francos. 
— ¿ C ó m o eso? — p r e g u n t ó Ci-
priano con los ojos muy abiertos. 
—Pues mira, cambiando de traje 
o de barba, y he ido varias veces 
a la caja. N i visto ni conocido. 
—Eso no es hon rado—cr i t i có t í -
midamente el zapatero. 
Pero pensaba para sus adentros 
que el era un imbécil , y t i vino le 
sabía un poco ácido. 
Raúl S T E P H A N 
¿ Q U E P A D R E POR 
$ 3 0 . 0 0 NO TIENE 
CONTENTOS A 
SÜS HIJOS? 
ESTA VICTROLA MODELO 1-2 Y LOS SI*TE DISCOS 
"VICTOR'' SIGUIENTES, SOLAMENT ~E 
CUESTA A USTED: $30.00 
78054.—MOJ } CRIOLLO.—Danzón. 
CAT .-.INA.—Danzón. 
72519.—EL AVIADOR.—R. López. 
AMOR BOLCHEVIQUI.—Regino y Plaza. 
72729.—EL AGUA.—Regino y Plaza. 
LA PAZ.—Regino y Plaza. 
65409.—MI CONFESION.—Bolero.—Juan Cruz. 
INDISPOSICION.—Canción.—Floro y Cruz. 
72995.—ZAYAS ARROLLANDO.—Son. 
NO PORQUE ME VEAN LLEGAR.—Son. 
72789.—EL DRAGADO.—Novoa y Colombo. 
GUAPO VERDA.—Novoa y Colombo. 
72370.—¿DONDE ESTABAS ANOCHE?.—Espígul y Mayoría. 
EN LA CARRETERA.—Espígul y Mayorga. 
Tenemos en existencia los últimos fox-trots, .tangos, danzones, 
paso-dobles, couplets, canciones, zarzuelas, etc. 
V I S I T E N O S 
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E L E C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A L Y D E C O L A 
L c t p o S G c i ó n d e u n p i a n o A m p i c o e s s í m b o l o d e c u l t u r a m u i s i c c a l 
y d e d i s t i n c i ó n s o c i a l L a a c c i ó n A m p i c o s o l o e s a d c i p t d i d o i 
a l o s m e j o r e s p i a n o s d e l m u n d o : M a s ó n <L H a m l i n ~ C h i c k e n n g 
K n a b e - H a m e s £ B r o s - M a r s h a l l ' & W e n d e l l - F r a n k l i n . 
Vendemos V í c l r o l a s Vicl-or al co nía do y a plazos 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C O M N E R C I A L 0 
G R A L . C A R R I L L O ( S . R A F A ' E l ) 1. T E L E F O N O . A 2 9 3 0 
G U A N A B A C O A A L D I A 
RICLA 8S-S5. 
S . e n C . 
Teléfonos: A-3498 y M-909b. 
j E l i APOSTOLADO D E L A ORA-
CION 
De las Escuelas Pías 
Se me ruega la Inserción del si-
guiente aviso: 
"A los asociados y devotos de los 
Xueve Primeros Viernes del Cora-
zón de Jesús , se anuncia que el p r i -
mer viernes de Octubre t endrá l u -
I gar el •comienzo de tan piadoso 
j ejercicio en la forma siguiente: 
Mañana : a las 7 y cuarto. Misa 
|de Comunión general en el altar 
j de Nuestra Señora. 
Tarde: a las 7 y media. Exposi-
ción de su Divina Majestad, Rosa-
rio, Ejercicio del Viernes correspon 
¡diente, canto y bendición con su 
Divina Majestad. • 
La intención particular para el 
, acto de la bendición, se rá anuncia-
da en el ejercicio. Se admite la l i -
mosna de costumbre para estas 
funciones. $3.00. 
i 
¡Socios del Apostolado! Rogad 
por Cuba en general y en particu-
lar por Guanabacoa. 
Nota; Se suplica un recuerdo pa-
ra las almas del Purgatorio. 
La Directiva". 
Quedan complacidos mis buenos 
amigos del Apostolado de la Ora-
ción-
nistrador del Acueducto de la Ha-' 
baña . 
Nadie mas capacitado que Gusta-; 
vo Parodi para el desempeño de | 
ese cargo. 
Joven, inteligente y con una gran 
actividad. Por su trato siempre ca-
balleroso y atento cuenta con cien-
tos de amigos en todas partes. Es 
el político mas conocido y de ma-
yor arrastre en el t é rmino de Gua-
nabacoa . 
Vayan por medio de estas breves 
lineas nuestra sincera felicitación. 
E L B E N E F I C I O D E B E R M U D E Z 
Para el día 14 del entrante mes 
está seña lada la función a benefi-
cio del amigo R a m ó n Bermúdez, 
que se había anunciado para el día 
28 del que finaliza. 
No hay para que decir la anima-
ción que hab rá ese día en "Faus-
t o " . 
ANOCHE E N E L C A R R A L 
No se cabía en el Teatro Carral; 
con motivo de la inaugurac ión del 
Festival de Santos y Artigas. . 
Puede decirse que se trata de 
un espectáculo de gran variedad 
que no deben dejar de ver las fa-
milias de esta vi l la con sus n i ñ o s . 
Otro tr iunfo del lanzador 
t Pous 
D e s p u é s de h a b e r sido derrotados 
en l a m a ñ a n a de l pasado domingo CT 
en e l S t a d l u m c a r i b e l a s hues tes 
"blanqui-negrras" del J e s ú s del Monte, 
se a n o t a r o n su v i g é s i m a s é p t i m a v i c -
t o r i a a l v e n c e r f á c i l m e n t e a l M a r -
q u é s de l a T o r r e e n e l a c u á t i c o d « -
s a f í o ce lebrado en e l I n v e n c i b l e P a r k 
a l a s t r e s de l a t a r d e . L o s M a r q u e -
se s se r e t i r a r o n en el quinto i n n i n g 
por miedo a l a q u e m a . 
P o r l a m a ñ a n a a c t u ó b r i l l a n t e m e n -
te en el box de l J e s ú s del Monte el 
m a g n í f i c o s erpent inero M a r i o "VTaldés, 
pues aunque f u é derrotado p i t c h e ó co-
lo sa lmente , permi t i endo o c h ó hits ,> de 
ol ios c u a t r o de f a l d e t a y m a r u g a , pon-
chando c u a t r o y dando s ó l o dos t r a n s -
f e r e n c i a s . S u s c o m p a ñ e r o s ba tearon 
poco y p o r eso f u e r o n derro-tados, que-
dando el score 7 por 3 a f a v o r de l a s 
E s t r e l l a s de T n c l á n . 
V é a s e e l sepre del segund a •,uego. 
X A X Q U K S D K Z.A 9 O B & X 
V . C. H . O . A E 
D E C O N S O L A C I O N D E L 
S U R 
A L JEFE D E POLICIA 
Al celoso Jefe de nuestra P o l i - í 
^ í a , capi tán Mario Vázquez, se me' 
i suplica llame su atención acerca de i 
i los muchachos que por las noches | 
| se entretienen en molestar a los I 
ique concurren a la Escuela Noc-
turna, situada en Pepe Antonio y 
! Amargura . 
Esperamos que este particular, 
¡de tanto in te rés , sea atendido por 
;el Capi tán Vázquez . 
E L DR. V A L L E Y MORE ! 
Por la Sala de Gobierno de la j 
Audiencia de la capital ha sido de-| 
signado el culto Dr. José del Valle; 
y Moré. Juez de Primera Instancia i 
e Ins t rucción do esta vi l la , para gi-j 
rar una visita al Juzgado Munlci-j 
pal y Correccional, como se viene! 
haciendo en toda la Repúbl ica . i 
Magnifica la des ignación, pues: 
el Dr. Valle y Moré es uno de los, 
funcionarios que honran la cá r re - ; 
ra judicia l . 
Jesús Calzadilla. 
F é l i x , .Ib 
X o n é 311 
D a m a s c 
F é l i x 2b 
G r e g o r i o 
E u s e b l o 
O s c a r p, 
Centeno . 








S e p t i e m b r e 2 9 . 
A las nueve y media de la maña-
na de hoy, falleció en esta Villa, 
a la edad de 74 años, la señora 
doña Blasa Padrón Viuda de Rive-
ra, madre de la bondadosa señora 
Aurorita Rivera y Padrón, digní-
B l m a esposa del Representante a la 
Cámara y Catedrático de la Uni-
versidad Nacional, doctor Atanasio 
Hernández Izaguirre, el que reci-
birá tan triste noticia, al desembar-
car hoy en la Habana, procedente 
de los Estados Unidos. 
E l sépelió - se. verificará mañana, 
de nueve a diez. 
Descanse en . paz la señora de 
Hernández, tan' estimada en este 
pueblo, y. Dios conceda resignación 
para soportar tan terrible golpe a 
sus familiares, asociándonos al in-
menso pesar que les - embarga. 
C R E S P O 
Corresponsal. 
. T o t a l e s . . . . . 1S 4 4 12 5 5 
¿ T B S t r S S K Z i M O N T E 
A T E N C I O N ! = = = = = 
La compítela moderna exige que su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la Replica. 
BANQUETE A L DR. CANDELA 
En los salones del Casino Espa-
ñol se r eun i r án el dia primero los 
organizadores del banquete al doc-
tor Hi lar io Candela, Jefe Local de 
Sanidad, para dejar terminado to-
do lo referente al homenaje. 
El Presidente de la Comisión lo 
es el conocido comerciante de la 
localidad, señor Segundo Presma-
nes. 
Para é l reina completa anima-
ción . 
GUSTAVO PARODI 
En esta localidad, donde tantos, 
adictos tiene el querido amigo Gus-i 
tavo Parodi, Secretarlo Particular 
del Honorable Secretario de Obras! 
Públ icas , ha causado alegr ía la no-
ticia de q.ue será designado Admi-
SE ENVIAN REFUERZOS A LOS 
QUE VIGILAN LA COSTA PA-
RA EVITAR CONTRABANDO 
DE BEBIDAS 
TAMPA, septiembre 29. (United 
Press).—Se ha ordenado el envíoj 
de refuerzos a la f lot i l la contra j 
contrabandos d elicores que presta; 
servicios en el l i to ra l del Golfo. 
La afluencia a la Florida de nume-
rosísimos visitantes "sedientos" y 
de negociantes de t é r r a , a l hacer; 
de este estado no sólo una Mecal 
de los que desean adquirir terrenos1 
sino también una Meca de los aí i - , 
clonados a la bebida, obliga al ?;n 
blerno a que refuerce la vigilan, 
cia. 
A los mencionados refuerzos Se 
piensa añadi r dos aeroplanos. 
C P o u s ib 
ti. X o d a r s e 2b. I f . 
V . P é r e z If 
R . C a r c a s s s . . . .'. 
D . G ó m e z 3b 
A . V a l d é s r f . . , . 
TJ. V a l d é s c f 
L . A l a r c ó n c 
E . P o u s p 
V . C.- H . O . A E i 
2 2 1 5 0 1 
2 1 1 1 1 0 
3 1 1 0 .0 0 
3 0 2 0 1 1 
3 1 0 2 2 0 
1 0 1 0 0 0 
2 1 1 1 0 0 
1 1 0 4 0 0 
1 1 0 1 l 0 
J . H e r n á n d e z 2b. 0 0 0 1 0 0 
T o t a l e s . . . . . . 1S S 7 1 5 5 2 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
M . de la T o r r e . , 040 00— 4 
J e s ú s del M o n t e . . . 404 Ox— S 
S U M A R I O : 
Tnro base h i t s : C . P o u s . 
T r r e e base h i t s : A . V a l d é s . 
S a c r i f i c e h i t s : X o d a r s e . 
Double p l a y : ' G ó m e z a H e r n á n d e z . 
S t r u c k outs : E . P o u s 4, O s c a r 2. 
B a s e s por bo las : P o u s l ; O s c a r 5. 
D e a d b a l l s : P o u s a F é l i x y Cente -
no . i 
O b s e r v a c i o n e s : D a m a s out por re -
STla. . 
D e A r r o y o N a r a n j o 
M E R E C I D O ASCENSO 
E l señor José M . Blanco que 
j durante varios años estuvo a-l fren-
jte de la Escuela Tyflblica No. 4 5 , en 
¡esta localidad ha feldo nombrado 
i Inspector • Escolar. 
Encabezamos estás lineas con el 
título de merecido ascenso, aparte 
la gran amistad y reconocido afec-
to que le profesamos, por eer real-
mente un premio justo a un funda-
dor del Magh-terlo Nacional. 
Datan sus desvelos en el sagrado 
ministerio desde la época colonial. 
Llegue hasta el querido amigo, 
nuestra más calurosa felicitación. 
DA TEMPORA DA 
Toca a su fin la temporada ve-
raniega en ésta y llega el momento 
de dar la despedida a quienes du-
rante varios meses dan animación 
y vida a esta población. 
Hoy como ayer, cuando daba 
cuenta del comienzo de tan ^rata 
estancia entre nosotros de dlstin-
íruidas familias del tiran mundo 
habanero omito los nombres limi-
tándome a darles una afectuosa des-
pedida. 
R^cCbanla todos con igual afec-
to. 
M. NAVES 
F A R A N D U L E R I A S 
LUISA MARTINEZ CASADO 
E s triste después del largo re-
ceso reaparecer con un comenta-
rio nécrolópico. Pero quieren las 
duras circunstancias que estas pa-
labras de hoy, que son como un 
hondo y sencillo planto, rompan el 
prolongado silencio. 
Luisa Martínez Casado ha muer-
to en Cienfuegos. Parece mentira 
que esta brrve frase: "Luisa Mar-
tínez Casado ha muerto", tenga 
tal virtud deprimente. Porque una 
depresión total, una terrible sen-
sación de acabamiento, una rela-
jación insospechada de energías 
ha de producir a todos los que 
conocimos a esa mujer admirable 
la mala nueva de su muerte. 
Con Luisa Martínez Casado no 
ha muerto una mujer: ha desapa-
recido una alta potencia humana, 
casi cósmica. Hay seres que son, 
al menos para los que alguna vez 
hemos vivido bajo el radio de su 
influencia, como fuerzas esencia-
les de la naturaleza, manaderos 
fecundos de vitalidad puestos por 
Dios sobre la tierra para que los 
nobles atributos humanos no se 
extingan. Hay personas cuya pér-
dida se siente porque dejaron a 
su paso un reguero de bondad, una 
estela de ternura, una viva ^ama-
rada de heroísmo o un perenne 
fulgor de sabias enseñanzas. Pero 
hay otras cuja desaparición llo-
ramos porque nos parecían algo 
inherente, consustancial a nues-
tra vida: puntales de ella misma 
sm cuya presencia sentimos que 
algo se desmorona o se desquicia 
en ella. De esta señera y limitada 
estirpe era Luisa Martínez Casa-
do. 
L a conocí realmente hace pocos 
años. Digo realmente porque aun-
que conservo, entre los recuerdos 
de mi .niñez el de cierta represen-
tación dramática en que hiciera 
vibrar las fibras agraces de mi sen-
sibilidad con el sortilegio de su 
arte, la remembranza es tan vaga 
y confusa que no puede equiparar-
se con el real conocimiento. Ade-
más hace pocos años la traté en 
la Habana y su palabra cálida, 
rotunda, dulce y viril a un tiem-
po, encendida de entusiasmo siem-
pre, fué la que me llevó derecho 
hasta su corazón y su cerebro. Un 
rato de charla bastó para que me 
cerciorase de esta verdad: me ha-
llaba en presencia de una gran 
mujer, casi de un arquetipo de ra-
za. 
Lo primero que adiviné fué que 
Luisa Martínez Casado era una 
gran animadora. Las frases más 
banales cobraban raro acento y 
rara virtud en sus labios. Su ges-
to era dulce, pero acusado y enér-
gico, su ademán suave, pero fir-
me, decidido, valiente. E n su bo-
ca, mientras hablaba, los razona-
mientos más absurdos hubieran re* 
sultado persuasivos. ¿Quién iba 
a contrarrestar su elocuencia? 
¿Quién jMKlría desoír sus manda-
tos, dichos siempre en forma de 
benigna ad)nonición o de mater-
nal consejo? ¿Qué empresa podía 
fracasar animada con su verbo y 
su acción, «d toda ella, aún en la 
vejez, acecinado ya su rostro y 
consumido su cuerpo, era un estí-
mulo viviente? 
Arquetipo de raza, sí. ¡De esta 
raza nuestra que produce místicas 
militantes como Teresa de Jesús. • 
También Luisa Martínez Casado 
exprimía allá en el fondo de su 
alma un oculto venero de misti-
cismo. Pero no el misticismo iner-
te, que se diluye lánguidamente en 
extáticos deliquios con el Amado, 
sino el práctico misticismo de la 
Doctora de Avila, cuyos apasiona-
dos soliquios con el Divino Espo-
so no le hurtaban tiempo para em-
prender la reforma de la orden car» 
i melitana y aun le dejaban ocios 
para escribir aquellas sabrosas 
cartas llenas de preocupaciones 
humanas, cuajadas de advertencias 
sobre la vida diaria y hasta toca-
das de cierta espontánea y delicio-
sa frivolidad femenina. 
Luisa Martínez Casado era una 
gran romántica, una incurable 
idealista, dotada del sentido de lo 
cotidiano, de lo práctico. E r a el 
"alma mater" de una larga y no-
ble familia: la estirpe de los Mar-
tínez Casado en cuyo seno fué la 
ilustre muerta una antorcha que 
aún en los últimos momentos da-
ba a todos luz y calor. 
Extinguida ya, quedan, sin em-
bargo, los rescoldos de aquella 
amorosa llama tutela/: el recuer-
do de su vivir intenso y ejemplar 
y la herencia de sus virtudes. Ahí 
están sus hijos que han sabido re-
coger el noble legado de su bon-
dad, de su ternura, de su acendra-
do espíritu de sacrificio. Y hasta 
su genio dramático parece haber-
se perpetuado en otra mujer de 
su linaje: en Socorro González, so-
brina dilecta que ha recibido aquel 
don suyo de someter al público con 
el milagro de un gesto, de una mi-
rada, de una inflexión de voz. 
Yo deposito sobre las flores efL-
meras que ya deben estar rindien-
do su último tributo de perfume 
sobre la tumba de la desaparecida, 
la flor humilde, pero inmarcesi-
ble, de mi recuerdo. 
Francisco ICHASO 
C A R T E L D E T E A T R O S 
ka exoara.!. (p»mo a* atertt « • a w 
* * * » B a f s e l ) 
A l a s once, a l a una , a l a s t r e s y 
a l a s s ie te: Novedades i n t e r n a c i o n a -
les n ú m e r o 51; L a H e l n a de l a . F i e s -
ta , por J o s i e S e d g w i c k ; L a M a r i p o s a 
B l a n c a , por B a r b a r a L a M a r r , C o n -
w a y T e a r l e y B e n L y o n . 
' A l a s c i n c o : N o v e d a d e s i n t e r n a c i o -
n a l e s ; L a R e i n a de l a F i e s t a ; L a M a -
r p o s a B l a n c a . 
A l a s nueve y m e d i a : Novedades 
I n t e r n a c i o n a l e s ; L a R e i n a de. l a F i e s -
t a ; L a M a r i p o s a B l a n c a . 
TAYMZT ( P a s c o d» M a r t í e s q g n l n a » Jomé) 
y 
C o m p a ñ í a do d r a m a ? y c o m e r l a s R e -
n a c i m i e n t o , d i r i g i d a por el p r i m e r a c -
tor R a m ó n C a r a l t . 
A l a s ocho y m e d i a : e s treno de l a 
c o m e d i a en t r e s actos , o r i g i n a l de 
R a m ó n C . S a n r o m a , L a c a p r i c h o s a 
M i s s J e n n y . 
C o n c i e r t o p o r el T r í o A r g e n t i n o . 
P i a n o : P e d r o O l i v a n ; v o l í n : A l f o n s o 
C i d ; ce l lo : P a s c u a l O l i v a n . 
P U Z K C X P J U i OH X iA C O X S D Z A (AaS> 
bu» 7 S i l u e t a ) 
N o h a y f u n c i ó n . 
K A B T I ( P r a d o j D n t f o a e * ) 
G r a n C o m p a ñ í a de R e v i s t a s M e x i c a -
n a s . 
A l a s ocho y m e d i a : ¡ T a p a r e c i ó 
la c a d e n a . . . y el mono no! 
A l a s n u e v e y c u a r e n t a y c inco , 
B a t a c l a n e r í a s ; e s treno de l a r e v i s t a 
de C a r l o s M . O r t e g a y P a b l o P r l d a 
y e l m a e s t r o M a n i j í l C a s t r o P a d i l l a , 
V i d r i o s de co lores ; debut de l a N e w 
Y o r k J a z z B a n d , 
A X t a A s r a s A , (Coiuni f tdo • t ^ m n » * 
T l r t u d M l 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a d* 
R e g i n o L ó p e z . 
A l a s ocho: L o s bohemios c r i o l l o s . 
A l a s nueve y c u a r t o : E l L o b o S e -
g u n d o . 
A l a s diez y m e d i a : Otero en e l g a -
i r r o t e . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
TXMDW ( C o n s u l a d o e a t r » JLaxmMm y 
T r o o a d o r o ) 
A l a s .siete y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
u n a c o m e d i a . 
A l a s ocho y c-uarto: L a s e n d a m i s -
t er iosa , por p - w i d P o w e l l . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : L a h a c i e n d a 
de los duendes , por H o o t G i b s o n . 
A l a s diez y c u a r t o : S e c r e t o s tene-
brosos , por D o r o t h y D a l t o n . TAVSTO ( F a s e o K a r t i • • q . t ü n » a 
C o l ó n ) 
A l a s c inco y cuarto y a l a s n u e -
ve y m e d i a : L a s d e s c a r r i a d a s , por 
G l o r i a S w a n s o n , Theodore R o b e r t s y 
V e r a R e y n o l d s ; Cudado con s o ñ a r , por 
M o n t y B a n k s . 
A l a s ocho: l a comedia L a enfer-
m e d a d d e l s u e ñ o ; N o v e d a d e s I n t e r n a -
c i o n a l e s . 
A l a s ocho y m e d i a : C a s a d o de pa-
so, p o r E d m u n d L e v e . 
m V D X B ( A v e n í a » S a n - a C a t a l i n a «•• 
g n i n a a J . De lgado , V í b o r a ) 
A l a s c inco y cuarto y a l a s nueve 
y media* V a u d e v i l l e K ; E l C o n t e r r á -
neo, por J a m e s K i r k w o o d . 
A l a s ocho: E r a s e un P r í n c i p e , por 
T h o m a s M e i g h a n . 
O I i Z X P Z O (-- .vtaif la w i l s o » e i i i u n * a 
3., Y a d a d o ) 
A l a s ocho y m e d i a : L a Rebelde , por 
S h i r l e y M a s ó n , 
A l a s c inco y cuar to y a l a s naeve 
y m e d i a : E l C o l i b r í , por G l o r i a S w a n -
s o n , 
O J L X P O A I K O » ( i n a n a t n » • • « n i n . • 
S a n J o a é ) 
A !aB c inco y cuarto y a las nuí fve 
y m e d i a : A m o r t r o p i c a l , por N o m a n 
K e r r y y P a t s y R u t h M i l l e r . 
A l a s ocho: ¡ Q u i é n f u e r a h é r o e l por 
M a t t Moore y D o r o t h y D e v o r e . 
De once a c i n c o : u n a r e v s t a ; A c a z a 
;ie m a r i p o s a s ; C n h é r o e de a m o r ; 
L e a l t a d de c o r a z ó n , por H a r r y C a r e y ; 
¡Quf&n f u e r a h é r o e ! 
a » Z S ( B y 17. 7 « f iado) 
A l a s ocho y c u a r t o : R a b i a n d o por 
c a s a r s e , por F a t t y A r b u c k l e . 
A l a s c i n c o y cuarto y a las nueve 
y m e d i a : P a l m a s de M a l l o r c a ; E l or-
gul lo de E l P a l o m a r . 
B Z A X T O ( X e p t o a o antro Conin la f lo y 
S a n X i m a l ) 
A Xas e lnco y c u a r t o y a l a s n u * v « 
y m e d i a : L a C o r t e de F a r a ó n , p o r D o -
r o t h y V e r non y "WiHiam C o o k , 
D e u n a a c inco y de siete a nueve 
y m e d i a : D e s p i e r t a , m u j e r , p o r F l o -
r e n c e V i d o r ; E l a u t o r de l c r i m e n , por 
C o i t A l b e r t y V a n i d a d y b e l l e z a . 
| I / I B A ( I n d u s t r i a o s^u lna a S a n J o s é ) 
j D e dos y* m e d i a a c inco y n -ed ia : 
* u n a c o m e d i a en dos a c t o s ; P i e s de 
a r c i l l a ; E l hobmbre de pecho t r u n f a ^ 
A l a s c inco y m e d i a : u n a c o m e d i a ; 
P i e s de a r c i l l a . 
A l a s ocho y m e d i a : u n a c o m e d i a 
en dos a c t o s ; E l h o m b r o de p e c h o 
t r i u n f a ; P i e s de a r c i l l a . 
F I ^ O B B X r c i A ( S a n Xt&saro y 8 a a T n a » 
c i s c o ) 
A l a s ocho: u n a c i n t a cCmlca.- P o r 
los a i r e s ; e l d r a m a L u c h a de l L e j a n o 
Or ien te , p o r B i l l C o d y ; estreno de l 
d r a m a L a C u r s i , por D o r o t h y G i e h . , 
T R I A N O K ( A v e n i d a W U s o n « n t r o A 
y Paseo , Y o d a d o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E l orgu l lo de l a es t i rpe , por 
V i r g i n i a V a l l i y E u g e n e O ' B r i e n . 
WHISQN ( P a d r e T á r e l a j O e a e n ü 
C a r r i l l o ) 
A ¡ a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : P o r el honor de u n a h i j a , 
por A l b e r t o Ce l lo , C e c i l T r y a n y C a r -
los B e n e t t I . 
A l a s ocho: es treno de l a comedia 
E l e l egante . 
A. l a s ocho y m e d i a : N u p c i a s a l a 
c a r r e r a , por T o m Moore y Madge B e -
l ' .amy. 
K ü P T V K O (STepinno • s q . u i n » a P e » 
s e v e r a n c l a ) 
A l a s cinco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : E l secreto de K o e n i g s m a r k , 
por a r t i s t a s de^la C o m e d i a F r a n c e s a . 
A l a s o c h o ^ y m e d i a : L a C u l p a b l e , 
por I rene R i c h y M a t t M o o r e . 
c r G X A T E S S A ( O e n e r a l OaxtOIo y 
E s t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos: L a voz de l a l m a , por 
M i l ton S i l U y A d o l f o M e n j o u ; L a 
c a n t a n t e d e l dolor, p o r I r e n e R l c h y 
R i c a r d o C o r t é s . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : A m o r ard iente , p^r He lene 
C h a d w i c k y J o h n H a r r o n . 
A l a s ocho y m e d i a : L a c a n t a n t e 
del dolor . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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H A B A N E R A S 
VIA JEROS 
LOS QUE L L E G A R O N A Y E R . 
E n el Siboney unos. [ A su vez era conducida la señoraj 
E n el Governor Cobb otros. i María Jaén de Zayas en la lujosa] 
Viajeros que llegaron en el día'máquina que le fué ofrecida muy 
do ayer procedentes de los Esta-; cortesmente por el general Gerar-
dos Unidos. |d0 Machado. 
Del pasaje que trajo el correo da1 Hasta tanto estén terminadas las 
CORREO DE ESPAÑA 
E L VTAJE D E L P R I N C I P E D E AS-1 acto fué brevísimo. E l magistral le-
TURIAS. — E X C U R S I O N A CO-1 y6 una salutación, recordando que 
^OXCIIT 
1̂  Florida haré mención en primer 
término del doctor Alfredo Zayas y, 
Alfonso, 
•El ilustre viajero, ex-Presldente 
de la República, regresó en unión 
de su esposa, la siempre interesan-
te dama María Jaén de Zayas. 
Desde el histórico Cayo realiza 
obras que se realizan en la casa 
que será su residencia en el Veda-
do, la antigua de Codina, en la ca-
lle Línea, se alojarán el doctor Za-
yas y señora en sus posesiones del 
Wa jay. 
Entre el pasaje del Governor Cobb 
Vea la vidriera en donde apa-
recen distintos artículos de per-
fumería que han sido extraordi-
nanamente rebajados después de 
nuestro balance. 
isc contaba el joven y popular direc-
ron la travesía en unión del grupo tor de (.E1 m ^ o ^ señor Antonio 
S O L I S . E N T R I A L G O Y C I A : 
fcaüano, San Rafae) San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privad^ 
V'ADONGA. — CANONIGO HONO-
RARIO. — CLAUSURA D E L A 
F E R I A D E M U E S T R A S 
esta es la tercera vez que el prín 
cipe besaba en el altar de la Vir-
gen de las Batallas el santo alta" 
de la Patria. Leída el acta de la 
Gijón, Septiembre 1.—A las diaz toma de posesión, se cantó un so-
y media de la mañana abandonó Su ¡ lemne Tedéum. 
Alteza el palacio.residencia para E l príncipe abandonó la Catedral 
que fué a esperarlos. 
E l doctor Carlos Pórtela. 
Manolo Carrerá. 
Ramón SoutO; 
Y entré otros más, mi querido 
amigo Pancho Zayas, el popular y 
iruy simpático representante, hijo 
G . Mora, con su bella y gentilísima 
esposa, Andreita Ferrer. 
Trajeron con ellos al baby que es 
su amor, su alegría y su felicidad. 
Otro viajero más. 
E l doctor 'Enrique Porto. 
Ante de las dos de la tarde había del doctor Zayas y Alfonso. 
E l vapor, que se esperaba desdei fondeado el Sibonev en puerto, 
las cuatro de la tarde, no tomó! E l l el hermoso y rápido vapor de 
puerto hasta las siete de la noche | la Ward Line negaron el señor Jo-
E l recibimiento que se le hizój ^ Manuel Alfonso, representante a 




Del Muelle del Arsenal se trasla-




Y entre otros más, el distinguido] 
P A R A S U M E J O R R E G A L O 
L e m o s t r a r e m o s , entre o t r a s cosas, n u e s t r a g r a n c o l e c r i ó n de P I G U -
i l A S D E B R O N C E y de P O R C E L A N A D-E S E V R E S . G r a n v a r i e d a d y p r e -
c ios b a r a t í s i m o s . 
« L A E S M E R A L O A9 9 « S T Í & á 
N O M B R A M I E N T O 
A propues ta de l a S r a . D i r e c t o r a de 
l a E s c u e l a N o r m a l de K i n d e r g a r t e n 
h a s ido n o m b r a d a S e c r e t á r i a do aque-
l l a I n s t i t u c i ó n l a S r a t a Mercedes B a -
I r i l l a s , P r o f e s o r a de l p l a n t e ) . 
ta la casa del señor Andrés Pereiraj caballero Hermán Olavarría v su 
en el Reparto de Columbia. ¡hija tan gentil y tan graciosa, iij 
Iba por la carrera el doctor Za | señorita Carola Olavarría . 
yas en su automóvil particular. 1 ¡Mi tlrnvcnicia a todos! 
L a mujer gruesa que sueña con ser esbelta, 
usando 
F a j a O R I E N T A L de W a r n e r 
. . l o g r a e s a r e a l i d a d . Cifte stis c a r n e s suave -
i n e n t » y educa bt. cnerpo con l a s m á s l ie l las 
l í n e a s 
TODA FAJA WARNER SE GARANTIZA 
No Rompe, Raiga, N I OXIDA 
SI ROMPE, RASGA ü OXIDA 
Se c a m b i a por o t r a . 
P i d a s i e m p r e P a j a W a r n e r . 
Unicos DistriliÉores al por mayor: üastro y Ferreiro 
Muralla 119, Habana . 
7 . — Q u e cuando u n I n s p e c t o r , a l v i -
s i t a r u n a escue la , not-3 de f i c i enc ias , 
de orden t é c n i c o o a d m i n i s t r a t i v o en 
la labor g e n e r a l de los m a e s t r o s . ce-
U b r e con é s t o s u n a breve r e u n i ó n en 
el m i s m o p lante l , d e s p u é s de t e r m i n a -
da l a s e s i ó n correspondiente , p a r a h a -
P I D I E N D O A M P L I A C I O N ' i r l e s , en conjunto , l a s ind icac iones 
¡ p e r t i n e n t e s . 
U n a C o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s , aproba-
de i n - 8 . — R e c o m e n d a r a los m a e s t r o s que 
1 p a r a I con el f in de f o m e n t a r «1 a m o r a l a 
F e r m í n - 1 l e c t u r a en los n i ñ o s , o r g a n i c e n , de 
;oa am-1 acuerdo con lo preceptuado en el R e -
respec -
' i m a r i a 
das en los rec ientes 
( í r e s o en l a K s c u e 
M a e s t r a s , v i s i t ó aye 
rlez M a s c a r ó p a r a s 
piado el n ú m e r o t 
t i v o . 
P r o b a b l e m e n t e es l 
l a s a n á l o g a s que s-
H o n o r a b l e í^h. Pros 
p ú b l i c a pitra l o g r a r 
l a s o lanaS en la N 
plana 
emprender su anunciada excursión 
a Covadonga. Una hora antes de !a 
señalada se hallaban ya preparados 
todos los elementos del Comité eje-
cutivo de la Feria de Muestras y 
numerosas comisiones de las fuer-
zas vivas locales y provinciales. 
Enorme gentío esperaba la salida 
de Su Alteza en la plaza del Mar-
qués, prorrumpiendo en manifesta-
ciones de entusiasmo. E l día era 
espléndido. 
La caravana se dirigió por la 
Avenida de Rufo Rendueles a la 
carretera que va a Villaviciosa. en 
la cual se habían agrupado los ve-
cinos de los caseríos para vitorear 
clamorosamente al joven heredero 
de la Coiona. No se detuvo la co-
mitiva en ningún pueblo del trayec-
to. E n todos ellos estaban las ca-
pas engalanadas y habíanse levan-
tado arcos triunfales. E l vecindario 
se agrupaba en las calles para acla-
mar con delirio al príncipe, y "los 
niños de las escuelas aparecían for-
mados en largas filas con banderi-
tac nacionales en las manos. 
A L E G A D A A COVADONGA 
Eran las doce y media cuando 
llegó a Covadonga Su Alteza. La 
Catedral Basílica, la llamada Ca^a 
de Canónigo» y todos los demás edi-
ficios se hallaban engalanados. E n 
más de 200 automóviles habían lle-
gado a aquel histórico lugar nu 
merosas personalidades, alcaldes y 
comisiones de toda Asturias. La 
concurrencia era realmente extraor-
dinaria. 
E l principe se dirigió a la Cate-
dral, en cuya puerta le esperaban 
el obispo de la diócesis, el abad de 
G e n e r a l ' I n s t r u c c i ó n P H - la Catedral y el Cabildo en pleno, 
bib l io tecas i n f a n t i l e s en s in , ! S í Alteza entró en el grandioso 
NSTRÜCCICN PUBUCA 
lu id , como 
e levado a l 
de l a K e -
ampliad'as 
ic K i n r l e r -
d e s f a v o r a -
M A T E R I A L D E I N S P E C C I O N 
e n v i a d 
P i n a r 
T r e i n t a b l o c k s de 
T r e i n t a blockcs de 
V e i n t i c i n c o b l o c k s 
- .xtractos s e m a n a l e s 
l ' . dncac ión . 
lo qu( 
templo bajo palio, que llevaban 
gf.is diputados provinciales. E l ór-
gano tocó la Marcha Real y la mul-
titud invadió el templo, llegando el 
principe hasta el presbiterio, donde 
^ había levantado un trono, bajo 
artístico dosel. Seguidamente comen 
zó la ceremonia religiosa relativa 
a la toma de Posesión por Su Alte. 
ZP del cargo de canónigo honora-
pü oficiando el obispo de la dio-
ces-s y el abád de la Catedral. E l 
J u n t a 
papel c a r b ó n . 
C a m a g ü e y se b a env iado: 
d o c k s de h o j a s de nispoc-
D E S D E G Ü I N E S 
fael, viene desde hace tiempo pres-
tando su protección a distintos jó-
venes de esta localidad, los que gra, 
j cias a él unos ostentan8 ya títulos, 
Septiembre 29. como el joven farmacéutico local, 
doctor Benigno Moreira, v otros es-
NOTA D E D U E L O . LOS ANTIGUOS tAn en camino de obtenerlo; con-
ALUMNOS D E L C O L E G I O "SAN tandose entre estos Emilio Fernán-
J U L I A X " . M E R I T O R I A OBRA D E L doz> Manuel Avala, Luis Villalba. 
DR. J U L I O ALDAZABAL. COXS- Rafael Gómez Pino v otros. 
T I T I X T O N D E L C L U B R O T A R I O 
L a obra del doctor Aldazábal es 
oigna de encomio. 
Ha fallecido la respetable seho-
r.-! Carmen Izquierdo, viuda de Iz-
quierdo, miembro de estimada y a n -
tigua familia local. 
A l a d 
T r e i n t a 
c i ó n . 
Q u i n c e b lnks de h o j a s ad i c iona le s 
Q u i n c e b l ó k s de h o j a s r e s e r v a d a s . 
Q u i n c e b l o c k s de h o j a s p a r a ex 
t rac tos a l a s J u n t a s . 
^Cien h o j i t a s de papel 
C i n c u e n l a e j e m p l a r e s c 
de es tudios p a r a lag eí 
ñ a s . 
c a r b ó n . 
los cursor 
l e las urba-
i n f a n t i l e s en si ihi 
r e s p e c t i v o s p lante les , y n o m b r a r u n a 
C o m i s i ó n que redacte l a s b a s e s que 
h a n de s e r v i r p a r a l a o r g a n i z a c i ó n 
de l a s r e f e r i d a s b ib l io tecas , y pan* 
l a a d q u i s i c i ó n de l a s obras qne b a n 
ríe f o r m a r l a s . D e s i g n a r , p a r a que 
c o n s t i t u y a n l a C o m i s i ó n a que se re -
f iere el acuerdo a n t e r i o r , a los s e ñ o -
í e s M i g u e l A . G u t i é r r e z y F e r n a n d o 
r e r t u o n d o del P r a d o , I n s p e c t o r e s de 
I . a y a m o y G i b a r a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
9. — R e c o m e n d a r a l o s m a e s t r o s , 
c;ne, a l u s a r los t ex tos á¿ G e o g r a f í a , 
H i s t o r i a y L e n g u a j e , p r i n c i p a l m e n t e 
el punto de p a r t i d a do c a d a l e c c i ó n , 
no sea n n a l e c t u r a en el texto, s inn 
Una p r e v i a e x p l i c a c i ó n o e j e r c i c i o I n -
terrogator io por p a r t e del m a e s t r o , a 
fin de que l a . l e c t u r a del texto se base 
s i e m p r e en antecedentes sobre el m i s -
mo asunto adquir ido rec ientemente . 
10. — K e c o m e n d a r cine bis e x c u r s i o -
nes se p r a c t i q u e n tan f r e c u e n t e m e w í e D e j a r sobre l a m e s a e l a sunto 
como sea posible, y p r o c u r a r ¡ lúe d i - de d a r l e s a conocer la ' ca i i t i cac i on a 
c h a s e x c u r s i o n e s t engan en l a oscue- lo m a e s t r o s en el momento de l a v i -
ta r u r a l u r b a n a u n c a r á c t e r i n d u s t r i a l yt3i> y ^ s t a Q"6 se d i c t a m i n o l a J u n t a 
o f a b r i l , y que en l a e scue la r u r a l | ^ s u p e r i n t e n d e n t e s sobre el proyec to 
p r e s i d a l a e n « e í i a n z a u n a s u n t o de cive t iene en es tudio sobre e s t a m a -
c a r á c t e r a g r í c o l a , y qi 
como en otro lugar , < 
de " r e t r a s a d o s pe-
;í f a c i l i t a r la labor 
m e j o r a r l a promo-
cscue las , oe aui 
d a g ó g i c o s " p a r a 
a las o t r a s au la 
Mr, v g r a d u a c i ó n de a l u m n o s . 
dar a los s e ñ o r e s 
i c i ó n e s t r i c t a del 
de a h o r r o - .y re-
m a e s t r o s l a api 
Decreto sobre " c a j a s 
mi-,ir a c a d a Inspec tor c o p i a de d,cho 
Decre to . 
Basílica bajo palio, acompañándole 
el obispo y el abad hasta la puer. 
ta principal, donde numeroso pú-
blico reprodujo las calurosas ma-
nifestaciones de simpatía. 
CLAUSURA D E L A F E R I A D E 
MUESTRAS 
Su Alteza se dirigió a la tribuna 
quL se había levantado en la expla-
nada de la Catedral, tomando asien-
to en el sillón presidencial. Iba a 
verificarse el acto oficial de la clau- í 
suia de la Feria de Muestras astu-
riana. 
A la derecha del príncipe se sen,' 
taron el obispo y el conde del Gro-
ve. y a la izquierda, el general Be-
re i-uer, el gobernador, el señor Lo-
riga, el abad de la Catedral Basíli-
ca y D. Felipe Menéndez, presidou-
te del Comité ejecutivo de la Fe-
ria. 
Seguidamente desfilaron ante el 
Trono el presidente de la Diputa, 
ción, los diputados provinciales, y 
luego todos los alcaldes de los l'.¡ 
pueblos de Asturias. Mientras tan-
to, la muchedumbre aclamaba a Su 
Alteza, dándose también vivas, ca-
lurosamente contestados, al Rey, a 
l a Reina y a España. 
Don Romualdo Alvar-González, 
secretario de la Feria de Muestras, 
nonunc ió un discurso, en el que, 
después de car'ñosas frases de sa-
lutación para el príncipe, dijo :iue 
Asturias, que fué baluarte de a 
independencia y de la integridad 
de la Patria, ha clausurado ahora 
su casa solariega, que es la Feria 
de Muestras, con la que. pretende 
beneficiar a España en esta lu-
cha de reconquista sin flechas ni 
corazas, sin más que con los ele-
mentos de la ciencia, de la cultura 
y del trabajo; una reconquista eco_ 
nómica que es la oue se impone en 
los tiempos actuales Para no ser 
No necesita adjetivos 
M e d í a s d e S e d a 
Toda de seda; hasta arriba, 
en los colores de moda, de 
las marcas m á s solicitadas: 
Kayser, Phoenix y Snugíi t , a 
$1, $2 y $3 
Medias de muselina, finas, a 
50 centavos y | L 0 0 
R i n T E M P ? 
P R E C I O S M O D I C O S 
^ OBISPO Y COMPOSTEU 
E L R E Y , D E BODA E X UN ME-
R E N D E R O 
EL ECUADOR HA INVITADO AL 
PROF. KREMMERER 
Don Alfonso bebe con los novios un 
\¡x̂ o de valdepeftas. 
Segfni cuenta Informaciones, du- wASHIXGTOX, sept. 29.—(Uni-
rante la visita Que S. M. el Roy, ted Press) .—El profesor Edwin 
acompañado del duque de Miranda w-. ^mmerer de la Universidad 
y del conde Aybar, hizo reciente- ide Princeton, ha sido invitado por 
mente a E l Escorial, hubo una no- ¡el gobierno d3 la República del 
ta en extremo original y s impát i -r1^3001' ' Pai a Presidir la misión 
especial de carácter financiero, 
E l Soberano, después de recono-1 C11'e beberá visitar a dicho país! 
arrastrada Asturias por el torbe:|cer la zona fol.estal) visit6 la presa ¡ 0n guales condiciones que la que 
Uino fatal del aniquilamiento que tleDomina(ia üe la Fuente de la Te- ¡ últimamente realizó en la Repúbli-
ja, pertenecie.ite a las obras que se\cz de cllllG- EJ Profesor Kemme-
realúan i a r a resolver ei problema ,rer 'nformo a dicho gobierno que, 
de abastecimiento de aguas de la iel no Podja reptar dicha misión 
localidad I)orcll5-e tenía forzosamente -que re-
Cuando realizaba esta visita lie-1 grssar a la Universidad de Prin-ce-
garon a sus oídos los acordes de un ¡tou' tan lue^0 como hubiera ter--: 
Muestras representa la solida-¡ organillo. I minado su trabajo t-n Chile. Se asew 
ridad inquebrantable de Asturias,! E l Monarca preguntó de dónde; S111'''1 <1Ufe el gobierno del Ecuador 
v hacp votos por que la I I I Feria I pj0(.erii'.in invitará a otros expertos íinancie-
de 1926 tenga ol alto honor de ser _Dec un fest£.jo—le contestaron I ros '^ericanos, con análogos pro-
^ S 1 ! 1 ! ? Z 0 1 ' - x1 P í í l l c I p e : „ ' , • - q u e se celebra en un merenden 
Hablo después el presidente de . . , , 
'n Diputación, D. Rogelio Jove - muy pro^mo cou motivo de una bo 
espera a los pueblos que no saben 
avanzar en el campo del progreso. 
Canta a las Repúblicas sudameri-
canas, países de la fiebre y del oro 
industrial, y a sus hermosos cam-
poí. de investigación y de riqueza. 
To-mina diciendo que la Feria 
d 
Bravo, elogiando a los alcaldes a¿-
^urianos por la labor que han ren-
da de'gentes del pueblo. —Beberé cen ustedes una copa 
Al finalizar la visita a la presa ' •—3ijo el Soberano—; pero tiene 
lizado para establecer los nuevos i el Roy mari/estií déteos de presen i Qtie ser del viro que ustedes estén-
org-an'smos locales y contribirr a| tarse en el merendero, e inmediata- consumiendo. 
r'escuaiar el caciíiuismo. Afirma oue mente se dirigió a él, seguido de Los invitados a la boda no |ha-
Pu Alteza representa la trnnquili, 
dad. la Paz. p1 orden y la juventud, 
y oue Asturias labora por la cau-
sa de Dios, de España y por su Rey, 
m xino 
A l a de M a t a n z a s : 
C iento veir . te bfcíks d h o j a s dt 
Constituido definitivamente 
Club Rotarlo de esta villa, éste ce 
Enviamos nuestro pésame a sas lebró en pasada noche su primer se 
| T r e i n t a b l ó k s de h o j a s p a r a e x t r a c 
tos a l a s J u n t a s . 
Q u i n i e n t a s h o j i t a s ñ papel c a r b ó n . 
familiares todos, y con especialidad 
a su hijo Pepito, amigo nuestro 
muy_ estimado. 
sien-comida en ol hotel "Plaza | 1,A K E T J N I O X B E I N S P E C T O R E S ElO O R I E N T E 
P r i n c i p a l e s t r a b a j o s y a c u e r d o s 
Presidió el acto el popular doctor 
Casas, actual presidente de nuestro 
Liceo, y actuó como secretario núes. 
E l domingo quedó definitivameii-jtro distinguido amigo el joven poe-j i . D a r ia b i e n v e n i d a al S r : VÍA 
te constituida Asócación de An-I tJ Ernesto Fernández Arrondo. l p L a s t r e , nombrado reo ient tmen 
tiguos Alumnos del colegio San Ju,¡ Sfe designaron distintas comisio- super intendente 
lian, presidiéndola los jóvenes Al-i nfs COT1 el encargo de estudiar va-hus ê o r i e n t e , por el H 
brrto Martell Valdés, y el doctor i ru,s asuntos relacionados con los 
Adolfo Xieto, ilustrado abogado i.llJfreses locales, y se acoi'dó cele-
consultor de nuestro Ayuntamiento.! ^ a r en fecha próxima la otra se-
Las fiestas llevadas a cabo oon i sión. 
mptivo de la constitución, dieron Güines confia en que este nuevo 
principio con una solemne nuoa, or(ganismo laborará sin desf,,nso 
cantada por alumnaR del colegio por sus intereseS) hoy bastallte de^ 
nunciando en ella un bello sermón 
e! reverendo padre Modesto Roca, 
Rector de los Escolapios de Guana-
bacoa, y terminaron con un anima-
do baile celebrado en los salones del 
Casino Español. 
Fueron fiestas muy lucidas y 
c.plaudidas con justicia. 
fior Pres idente 
lo cua l se d i r i 
mi desnacho , 
d o l é p'-s respe 
de l a ttepi 
6 l a J u n t a 
i l u d á n d o l e 
las rencillas de, los políticos. 
E l Carresponsáí. 
B O I . S A B E P A R I S 
P A R I S , s e p t i e m b r e 29 . 
fjos prec ios e s t u v i e r o n hoT- f i r m e s 
E l doctor Julio Aldazábal, con R e n t a del 3 por 100: 4 8 . f r s . 
an l ; 
casa abierta en esa capital, calle! 
de Aramburu esquina a San Ra-
C a m b i o s sobre L o n d r e s : 1^2.4 4 f r s 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 5^ f r s . 
K l do l lar se c o t i z ó a 21.15 f r s . 
JABON DE CARABAÑA 
Í L MíJOR PAR* í l BAÑO Y El TOCADOR 
tros , como obra 
Ca l a s i n s t r n e c i 
E s t u d i o s u r b a n 
estudio de a m p l i f i c a c i ó n , 
del D r . A p u a y o . 
3. — Q u e los I n s p e c t o r e s 
i e n c í a , a l c o m e n z a r s u s y 
presente C u r s o , a aquel la; 
quedaron s i n v i s i t a r en el p; 
h a c e r Jo pos ible p a r a que, finí 
c u r s o a c t u a l , queden v i s i t a d a 
l a s a u l a s de su d i s t r i t o . 
4. - — E x i g i r a los m a e s t r o s de p 
exper i enc ia , la r e d a c c i ó n de Ins i 
nes de l ecc iones p a r a que obten' 
m e j o r r e s u l t a d o en su l a b o r . 
5. — R e c o m e n d a r Ja B l b l o t 
cu lante a los s e ñ o r e s m a e s t 
tonsi f ics ir 1c 
tos g e o g r á f i c a s o h i s t ó r 
11. — R e c o m e m i a r 
de l a P r o v i n c i a que, s i e m p r e que el 
m o m e d i o de a s i s t e n c i a d3 l a s a u l a s 
de sus r e s p e c t i v o s d i s t r i t o s sea supe-
r i o r a c incuenta , y la p o b l a c i ó n no 
se h a l l e m u y d i s e m i n a d a , ni se o frez-
c a por los padres o p o s i c i ó n a l a me-
dida, propongan a l a ^ j u n t a s de E d u -
c a c i ó n correspondientes , el e s t a b l e c i -
miento de la a s i s t e n c i a a l t e r n a d í a -
r'a; ^n In f o n n a s igu i en te : e l p r i m e r 
grado a s i s t i r á desde el comienzo do 
ta s e s i ó n durante dos h o r a s y m e d i a : 
y el segundo y t e r c e r o m á s grados , 
a p a r t i r del momento de s a l i d a del 
h a s t a l a t e r m i n a c i ó n de l a 
s e s i ó n . A l efecto, cacTi I n s p e c t o r se 
í j e r v i r á proponer el "horar io ' ' c o r r e s -
pondiente p a r a c a d a grupo de t r a b a -
jo, a r e s e r v a de que e s t a J u n t a — e n 
u n a oportunidad p o s t e r i o r — y c o m p u -
tando el r e s u l t a d o de l a e x p e r i e n c i a 
i n d i v i d u a l de s u s m i e m b r o s , d e t e r m i -
ne l a f o r m a c o m ú n de d ichos h o r a -
r i o s . 
len p r e f 
tas , en el | l a s a u l a s ; a s í como p r o m o v e r los ex-
pedientes de t r a s l a d o s indispei i isables 
p a r a l a m e j o r l o c a l i z a c i ó n de l a s 
a u l a s que m a n t e n g a n e s c a s a 
c i a \ 
1 3 . — F e l i c i t a r a l D r . J o s é M. A s a n -
za y G i r o , por su o b r a E c o n o m í a D o -
m é s t i c a , acordando e s t a J u n t a d e c l a -
g a n j r a r l a . de u t i l i d a d p a r a e l M a g i s t e r i o , 
! r e c o m e n d a r su l e c t u r a a los m a e s t r o s 
C l r - ? v 
VISITA A LA GRUTA D E LA 
V I R G E N 
Asturias, siendo objeto de impo-
nentes manifestaciones de júbilo. 
Obr-equiado allí con un lunch. 
organizados a l e fecto . 
6 . — S o l i c i t a r de l S r . S u p e r i n t e n d e n -
te P r o v i n c i a l u n a l i s ta . .de los t í t u l o s 
d é l a s obras q u é h a y e n l a B i b l i o t e c a 
C i r c u l a n t e . 
^ n . — R o g a r a la J u n t a de S u p t r i n -
o u r s i ó n p a r a l a e n s e ñ a n z a de los a s u n - | ^ . ^ « n t e s , p a r a Q'-'e a p r o v e c h a n d o loa 
m o m e n i o s en que se e n c u e n t r a refor-
los, I n s p e c t o r e s mondo e l R e g l a m e n t o de I n s t x t i c c W n 
P r i m a r i a , se e s t a b l e z c a n C u r s i l l o s de 
P e r f e c c i o n a m i e n t o de J u e g o s y C a n -
tos, T r a b a j o M a n u a l , A g r i c u l t u r a y 
E d u c a c i ó n F í s i c a . 
1S — S o l i c i t a r de l a J u n t a do Supe-
r intendentes en la r e f o r m a que se pro 
y e c t a . se le dé c a r á c t e r ob l iga tor io a 
l a a s i s t e n c i a de los s e ñ o r a s M a e s t r o s 
a l a s reuniones e s c o l a r e s . 
j g . — S u p l i c a r a l S r . S e s r e t a r i o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y , B e l l a s A r t e s , 
se ponga en v igor l a s t ó g u n d a dispo-
s i c i ó n t r a n s i t o r i a de l R e g l a m e n t o de 
I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a v igente , sobre el 
r e s tab lec imiento del s e r v i c i o de I n s -
pectores de A s i s t e n c i a , como medio 
e;ncaz p a r a n u t r i r l a s a u l a s . 
20. — D a r s e i>jr enterado de l p r o -
y e c t o - i n f o r m e d ir ig ido a l a J u n t a de 
Super in tendentes , por uno de s u s c o m - i 
ponentes , sobre e l p l a n p a r a o r g a n l - . 
n a c i ó n de v i s i t a s , g r a d u a c i ó n . e t c . de c o n t i n u ó e l v i a ^ e a G i j o n , a d o n d e 
l a s e s cue la s , c o n s i d e r á n d o l o aceptab le I lle?0 a las o c h o de l a n o c h e , 
Cursos d e j " ^ i ü l m a c o m ú n ce menos ñ o r a - ^ ^ N o ob3tante se h i . 
r u r a l e s y para I • c i eron o b s e r v a c i o n e s v e r b a l e s a l se-
p a d a g o g í a 1 2 . - — T r a t a r de consegu ir el- c u m t ,{ior s u p e r i n t e n d e n t e p a r a « u e l a s ex-
j l d i m i e n t o de las d i spos i c iones Vlgeur I usjeran aintc ]a j u n t a de S u p e r i n t e n -
tes sobre l a a s i s t e n c i a óbíísáterla ^ I ¿ c . n t e s , puuiendo los Inspectoret , h a -
cer observac iones e s c r i t a s a l re fer ido 
proyecto , m i e n t r a s no sea d i s cu t i d o i 
e n l a s e s i ó n del m e s de O c t u b r e por ] 
i ( in ' l a J u n t a de S u p e r i n t e n d e n t e s . 
21. — S I S r . S u p e r i n t e n d e n t e se d i - l 
r i g i ó a í a J u n t a h a b l á n d o l e de d i s - j 
t in tos a s p e c t o s i n t e r e s a n t e s pi tra l a i 
e-nseñar.zH. 
D i s c u t i d o s conven ientemente los d is 
t in te s a suntos , que se s o m e t i e r o n a 
i c i t a r de l a S e c r e t a r l a del K&mo; ¡ l a c o n s i d e r a c i ó n de l a J u n t a , sel 
a c o r d ó : 
a ) S o l i c i t a r e l apoyo de l a s A u t o -
r idades p a r a r o b u s t e c e r l a m a t r í c u l a 
a l a s e s c u e l a s . 
b) G e s t i o n a r l a t r a m i t a c i ó n de ex-
pediente p a r a Z o n a s A m b u l a n t e s , por 
lo menos , u n a en c a d a D i s t r i t o E s c o -
l a r . 
cuyas virtudes encarnan en el P r í n - ^ no ^ imU}s Don A1. 
1 fonso preguntó quiénes eran los 
novios, y los felicitó Deopués «dio 
estrecha monte la mano a todos. A 
la, sorpresa de los primeros momen-
tos sucedió una gran manifestación 
Después, en el hotel Pelayo, pre- , „„f ,r-
. , . 1 , , . , . - d o entusiasmo, 
sjcíiendo el príncipe, se obsecr.no 
con un banquete a los alcaldes. Ter- E l rey se puso a hablar con los 
nv'nado el acto con calurosos vi- invitados, y al novio le preguntó su 
vas al p-'tncipe, éste visitó la gru-l oficio 
ta de la Virgen, adqu'r'endo varias 
medallas de oro de la Virgen de 
tos padres y hermanos. 
A GIJON POR I N F I E S T O 
sus acompañantes. í cían más que proclamar en alta voz 
Cuando el Rey entró en el me- i la simpática franqueza del Sobefa-
rendero y lo vieron aparecer los | no. 
concurrentes a la boda, la sorpresa —Pues a beber—dijo el no^io—, 
y acepte también Vuestra Majestafl 
un modesto cigarro puro. 
E l Rey bebió el vaso de vino y 
aceptó el cigarro. Luego continuó 
depar'ieudo durante un cuarto de 
hora con los novios y sus amigos. 
E l organillo no casó de tocar las 
piezas más en boga, y la animación" 
siguió como antes de la llegada del' 
i Soberano. • t 
- -Soy albañil —contes tó—, y | Al marcharse, el Rey dijo: 
.tengo mucho gu/áto en invitar a! —De buena gana pemaneccrl» 
Covadonga, oue bendijo el obispo,! vuesird Majestad v a las ilustres n-ás tiempo aquí: poro estos señó^ 
con las que obsequiará a sus augus, p«rSoniis que le acompañan a una res—añadió, señalando a sus acom-
copa de champaña qu'e van a traer ' pañartes—me están esperando, 
añora mismo. Los vivas y Ins aplausos a Dón 
E l albañil so disponía a llamar I A1R,nso cnando abandonó el ver.t»-
A las cuatro de la tarde salió jacto seguido a un mozo del me-!rro fUferon ensordecedores. 
Covadonga con dirección a In- rendorb; prro ol Roy, encantado de 
firsto. siendo adamadísimo. En di- ht escena, le atajó negándose ter-
cho punto visitó la piscifactoría de nñnantemente a aceptar él obse-
quio, costoso para unas gentes de 





m m m í m e l b í a r i b 
D E L A 
da 
iioi(_h m a e s t r o s e m-1 por " ^ ¡ d u c t o del S r . S u p e r i n t e n d e n t e 
n tos e sco lares y K d u - h a a d q u i s i c i ó n de e j e m p l a r e s p a r a d i s -
cac ion F í s i c a p o r medio de C u r s i l l o s ! t r i b u i r entre e l M a g i s t e r i o de )a I s l a . 
1 •l.—Itograt a l a J u n t a de S u p e r i n -
tendentes, por conducto del S r . S u -
per intendente P r o v i n c i a l de E s c u e l a s 
de O r i e n t e el e s tab lec imiento , en l o s 
c e n t r o s urbanos , y e n d e t e r m i n a d a s 
pués de detenense breves instantes 
en Caldones rara contemplar los 
sondeos petrolíferos que allí se rea-
lizan, y luego, en Granda. en la fin-
ca de los señores de Gn.rci'a Sol. 
Al entrar ^ G í ^ n tuvo otro 
recibimiento espléndido. Desdo la 
carretera hasta el palacio de los 
condes de Revilir.?ng?do. la.multitud 
le aclamó con delicio. Frente al pa. 
lacio, nr'les de almas prorrumme-
ron en vivas. 
•VTomentn« desnués re-cibió a una 
'omisión dp cigarreras, aue le en-
tregó un mensaje en solicitud cid 
que se construva la p-ovoctada fá-
brica de Tabacos de Gi-ón. 
A las once de la noche asistió a 
una función en el teatro Jovelln-
nos, donde actúa la compañía de 
Rambal, y luego marchó a la bri-
ll.-mtísima verbena que se está ce-
lebrando en el recinto de la Feria 
de Muestras, espléndidamente ilumi. 
nado. 
Obsequie a s u s v i s i t a s con el g r a n v ino 
M O S C A T E L Q U I N C A R N E 
¡ D e l e i t a y f o r t a l e c e ! . . ( T e n g a en c a s a una botella) 
L o i m p o r t a l a C o m p a ñ í a V i n a t e r a , 
D r . J O H N S O N : más fines ^ 1 
[XQOISIIA PASA El BARO Y EL PACELO 
L De venta» DFOGÜERIA \mm, Pl MARGAIl, Obispo 36, esquina a A p i a r j / 
LUIS W A l i - A C E 
4 2 Te r ^ c x i tí r r d e * * < > * ' ^ ^ * ^ * ¿ ^ 
ñor! Te doy las gracias X h . w acostumbrado sus oidos ¡clavo del suyo, 
hecho q^r'ev^mrS^ré en m ioio^t lí & ^ SUS -No entendí que dijera eS0 S™ Ester! !?3°^,se h*h an habituado a con-|como cosa que había oido decir 
E N - H Ü R 
dijo'coTo" Í e r M ^ rofsúbiifpensa7- '] "0° of^ci^ll^ ^ ^ ^ ^ 1 r 
miento: 
—¿No está sereno el día? 
espectador, 
La mirada de Simónides vagó du 
nte un instante sobre las galerai 
que se mecían en el río, aunque 
N O V E L A D E L A E P O C A D E J E S U - ! 
C H I S T O 
V E R S I O N D I R E C T A U E I , U T C h L E S 
P o r 
JOSE MENENDEZ N O V E L L A 
T O M O I 
Estaba cuando ese joven v i 1 Clá'bale Ias manos esperando que mínhno en ellas. 
e lo que había prometido, y i —Eres una buena muchacha. Es-] " Imí corazón. Después de algún tiem 
n n ^ í^na cnn ?tro ^ SUS ma- uoc l™entos Prácticos, sin los que . b a ñ o . Mi señor, cuando conoció jurse, como lo hizo, con a n u n ^ 
Oh Pnto^0; .0 oro. oí i T'0 hubl^ . iJO¿ldo l u ^ 0 «fttihlr la mi decisión, llevóme ante los jue- i de Roma, de lo fortuna de los Hur-
— .Oh, entonces no eies el escla- |responsabilidad que a sumí . . . Un ees para q,^expusiera mi voluntad; ;Para evitar apelaciones c o n t j j . 
después me llevó a su casa y clavó 'despojo, hizo desaparecer a la ^ 
con la lezna-mi oreja a la puerta, l i a . El hijo, que yo c o u o c í ' y ]» 
según la costumbre, conv i r t i éndo- Icondenado-a galeras: la vlUCl*B,aj|! 
me en esclavo suyo de por vida, hija cie"'eiron per sepultadas 
Así conseguí a mi Raquel. ¿ H u b o i g u n a de las muchas CÚ1'L ' ta l j i 
vo de su padre! . . . I día, era huésped de mi señor en 
—Oyeme, hija mía, óyeme. Por su casa de Jerusalén. Una sierva 
aquellos días había quien sostenía | entró con una bandeja con pan 
en loŝ  pórticos^ del templo que los ¡Se dirigió primero a mí. Fué la 
a tu madre y 
—Entonces que venga Abime-iel mercader'exclamó 
lech y me lleve al jardín, desde habitual exclamo 
donde puedo ver e l río y los bar-1 r 
,•x?S!!^^sentada a s u l a d o ' a c a r i - • p r o b a b l e m e n t e n o s e f i j ó lo m á s h i j o s de l o s e s c l a v o s p e r p e t u o s e r a n ; p r i m e r a v e z q u e v i 
!ia.^b!!D eTSTe!!VO!.Per?ét"OS:._pero el ila a m é ; s e a p o d e r ó p o r ¿ o m p T e u T d e ¡ n u n c a a t e r ráneas de J a d e a , vcr']ad r̂3Seli3S 
con su calma Iter; de genuina jlisoreción judía y ;tísimo e interpretaba la ley suje-ipo m e " p ^ s e ñ t l L o T l e b ^ t ' T m b o ^ m l ^ í™ b A S t a ^ . a ^ . p a r a ^ ^ a i j t á n d o s e estrictamente a la letra, ¡pedí por esposa. Me dijo que e ía | ^ " h a n muerto. -
iJos ojos de Ester estaban/ mi werm^uJfXuv* lesclaVa Pero "que ^ ella Ester, la causa de que mi boca s ¡ m̂ Z'iTû 'u 16 °Dserve ^ Pcnsé atenciónXy te hablaré de mi y de tu | comprado en la verdadera signifi-i consentía ía^ daría libre 
iluminase ahora poco con una son-^ L i V f . • SU parte- ¡madre, y de muchas cosas pe teñe- cación que el gran Legislador da a iquio mío . Tu madre 
cajo loo ojos para replicar: 
en la muerta. 
en obse- — M i amo mur ió en el mar, y és- ¡dados de lágrimas. v̂ tet, 
me correspon- ta fué la primera desgracia que i Tu corazón es bueno, r*5̂ ' 
^ f ^ ^ ^ T - ^ r c í e r ^ Verdade- g L ^ n ~ s . i ^ l u ; : a ^ . i V o ^ e i - ^ ; m V ' M - S K a d . ^ é t s S i . ^ ^ ^ ^ T ^ * V e l ^ W M 
ne v e n t a en la l l b r e r f a J t . , t A l - fos m o n t e s 110 JUgUetÓn de | - A tu entonces. ¿es en cir al romano c u a n d o m e atormen- _ y m i m a á r e ? - p r e g u n t ó Es- m ^ l ^ T T l ^ ^ f i e m ^ e : . ^ ^ la mía- a ^ í en Antiocjuia, ;,ino de los más nobles o o f a ^ : 
beia. P a d r e V a r e U ( B e f a s c o a i n ) n ú m . ' E ^ respuesta al camn^n",! ffecto- el ú l t imo descendiente de taba cruelmente p o r conocerlas, t e r . pregunto Es me amaba > sería con placer m i : donde res id íamos en aquel tiempo. ; el de ser pisoteado vov ^ ¡ ^ r 
32-B . t e l é f o n o A - M t B p r e s L t ó s / n n L r v n vCampani l laZ10' ^ 3 príncipes d e H u r ? . . . ; auxiMándome c o n su m i s o r i - o r d i a _ T e n p a c i e n c i a h i i a v lo S S S P condición do qne ! Ahora, Ester, atiende. Cuando el dados v por los c i e g o s . ^ ^ l é n 
-•- | presentóse un siervo y, en cumplí- _^Si ^ ln ,JS _ _ „• L i So«rt. ty^O « „ o 1 ^ KJÍÍÍ'A i t L . ^ P . _ " a ; . l j a ' y l0 sfv!fuera 7<* s" companero de escla v i - I b u e n príncipe murió , .-taba yo i • ]:_ . JL J iete\ 
(Cont inúa) miento d e las órdenes de la don- Uc^e 
J celia, condujo la silla, que con tal — y bien 
—.vaciló y ca-jel Señor Dios, que me facilitó la jbrás todo. Antes de que acabe, te ; tud 
Xuestro padre Jacob sirvió frente de todos sus negocios y em- i nar-' so-orrer a mi señora y. £ 
Nací en una convencerás de que me ser<fl más !siete afios por su Raquel; ¿.por qué ¡presas mercantiles de mar y tie-luido en las puertas de l í 
¡fuerza necesaria. 
—Verdad. ¡Ciertísimo, hija mía! I obletOf^fÁhn' nr̂ t-VoTo Ül^ ^ I Y bien. Si no lo e s . . . ¿qué. ¡tumba del valle de Hinnom, al sur ¡fácil olvidarme de mí mismn nñe ir 
Es el vigésimo d a del cuarto mes. i tas a T ^ T V : ^ 0 ^ ^ 6 ^ tU ^ padre - ^ . . d e Sión. Mis padres eron esclavos ! de tu mad% V i e r m i n T r T i s'er- m í ^ P e f t / m a S e m p ^ ^ 1 e s ^ b a f ^ ^ ^ ^ bÍeneSÍfUÍ - n d " d í Í 0 a ^ — - e ^ 
y iftl día como hoy, hace cinco años, Hamada por él tu jardín v n n p n " madr-e resPondió al hebreos dedicados al cultivo de hi-¡vicio acudí a J e r r - ^ • " en nu mano 




Ĵ6,̂ 11 a ?*S!Len fl « ^ « H í | o r « l J . l ^ e ' í M ^ ' C c p £ t S | 5 u S h o m h r t 0 t-ratar' !h.Uert.0s real?s' y 70. desde mucha-¡sa . Le amaba tanto, 
Juzga por de la torre A n t o n i a . .y confiaba | qué, hasta que G r a t o e* \ 
£ oLSV f l a 7 0 de p o r V l d a - M e f u í d e s u ; e n m í ! ^ e r̂esnré a trasladarme :vin¿ a pedirme el d i n e r o de | 
^ o v l .0--- • j0S: VOlVÍ y lmira ' Ía Je rusa l ín Para rendir cueata-3 'de Hur, que él s a b i r . P?: nu 




para los viñedos sus pies, cuyas agua 
d ' A a g Í d l _ - „ H a ^ í a . a C u m u l a d 0 ^ ¡ b a ñ a d a s por el sol ie ]a mar-ana. mente 3 y'Pue£: hien' te aseSuro que s i real-¡pués del'rey Herodes', era ;ei m á 3 ¡ j u d 7 ó í i b r ¿ r a s a T a r i a d o . Me d i ó l a i — ¿ V e s l a c i c a t r i z de l a l e z n a ? 
iuda, quien e confirmó i cost umbres judías, que 
y mostró el lóbulo de su oreja .en la dirección de los negocios. |ner distribuido en losg 
Apliqué a ellos mi mayor diligen- morcados dol mundo. ^ e f.r:-
2 me ves. hallé muerta de do- las azoteas de los nrmciialp^ n i ^ ôâ  ciase de hombres, distin- cho, les ayudé en su trabajo. Eran ¡qué me retuviera a su servicio 
tu madre. ¡Oh! E r a para mí ; lacios de la isla el puen'e v e í rín a Ih / S U n , S' y ^ aprendido a dis-: esclavos a perpetuidad y yo fuí ven-| consintió en ello por otros siete , 
el alcanfor  l s i e s : rhr m** ««J?- J . . ' ,,-.y 0 íLinguir. lo verdadero de lo falso. ;dido al^ príncipe Hur, quien, des- laños, en los cuales le serví como ¡izquierda 
z de la lezna? jeia; todos mis desvelos. 
hasta qué extre- ¡ tos iban de bien en mejor, aumen-i obligaciones a su orden. - ' J 
madr^ tando los rendimientos año por igué. Tenía va las c a a í ^ ; : blee 
•« n r r « P a ! , % m í Í a n t C > - pusaron- y sobrevino la i los barcos, los hienes 
más merced a las fatigas pa-icantor, más | ^ m £ ^ . t ó í c t t %Jol*£tS6ÍOT' *l fr™"** de aquellos . 
as para rea l iarlos , adquirí ex-|fnente del valle: manantial e n í X r Grato o L se^ido' aue'^on el a 
iencia comercial y grandes c o - U l e de agua pura; arroyo del L i - tentativa d f ^ f o ^ 
en que me sum'ó su muerte, dejó- en lo ataban-verdad. / jví como esclavos iseis cumplidos, y j^es 
m, una lucecUa com„ de aurora. Icomodaba8 .a trepidacidu tirrLZLi*. Z £ f o n ' i ' a ^ h ' l n ^ a s m S " ^ ]* '"""^ pone, 
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H A B A N E R A S 
Y A C H T CLUB 
l/A F I E S T A D E L SABADO 
solicitudes de ' Fiesta de despedida. . tarde del viernes 
í': ,L«a del Yacht Club el sábado. ' mesas. 
Con ella se cierra definitivamen- i En uno de los intermedios del 
te la temporada de la elegante so- i baile se h a r á entrega de las meda-
ciedad de la Playa. Illas a los triunfadores en todas las 
H a b r á baile. ¡competencias del año. , 
Además de gran cena. Toca rán dos orquestas. 
servi rá és ta en petitcs tablcs ¡ y una banda, 
ue aparecerán convenientemente . ^ será pr(>bablemente 
istribuidas por el salón y las ga- i la de la de Guerra. 
E l clou de la fiesta del sábado 
serán las bateleras. 
F o r m a r á n un grupo. 
Segui rán admi t iéndose hasta la 1 Señor i t a s todas. 
L A SKNOKA DE SARDIÑA 
érías. 
Hasta el momento en que escri-
hay ordenados más de doscien-
s cubiertos. 
Un saludo. 
I Que es de bienvenida. 
Recíbalo con estas l íneas la se-
íora Eugenia Segrera de Sardina. 
Acompañada de la linda carde-
lense Regina Yanes regresó la dis-
tinguida dama desde hace dos se-
lanas de una gra t í s ima temporada 
;n las Montañas Blancas. 
•Salió para otra temporada. 
En San .Miguel de los Baños . 
Ya de vuelta, con su inseparable, 
la señor i ta Yanes, se encuentra de 
nuevo instalada en su elegante re-
Isidencia d<jl Vedado. 
Recibi rá el lunes. 
En las horas de la tarde. 
S E D A S 
• 
E N L I Q U I D A C I O N 
Hemos puesto en liquidación to-
das las sedas que tenemos en exis-
tencia para dar cabida a las reme-
sas que estamos próximos a recibir. 
Entre las muchas sedas que liquida-
mos, a precios insignificantes, hay 
magníficas telas que valen el doble 
del precio que les hemos fijado. 
Aprovéchese de esta nueva oca-
sión que le brindamos. 
L A E L E G A N T E 
D O S C A S A S C O N P R E C I O S D E A L M A C E N 
MURALLA Y COMPOSTELA Y NEPTUNO 48 
TELEFONOS A-3372 Y M-1799 
UNA SEÑORITA JUEZ 
Acabo de leerlo. ¡que ' i gu ra en ia lista de abogados 
Y me apresuro a copiarlo. I inscriptos para sustituir Jueces del 
"Ante la Sala de Gobierno de i Partido Judicial de la Habana." 
esta Audiencia, prestó juramento j Es el primer caso en que una se-
ayer del cargo de Juez de Primera | üor i ta desempeña funciones judi-
Instancia del Norte de la Habana, ciales en nuestra República, 
la señori ta María Teresa RuiziRiojas, 1 ¡ E n h o r a b u e n a ! 
. .DE JJA ESTACION 
J O Y E R I 
Trajes. 
Y sombreros. 
Lo más nueve y lo más chic para 
a es tadón en que nos encontramos. 
Una exposición montada a .todo 
;uf;tp en La Francia, la gran casa 
del boulevard de Obispo, decana 
entre las de su clase y rango. 
Modelos de Par í s . 
F in í s imos . 
Enrique FONTANILUS 
DE COMPROMISO 
modelo de oro hasta el rico aro de 
nt^s, tenemos gran variedad de estilos, 
antes y de ilimitada garantía. 
La policía inglesa. 
(Viene fie :a primera página) 
ñe Banqueros americanos ha toma-
do acuerdos sobre dos planes muy 
beneficiosos para cooperar a la ac-
ción del Gobierno: uno es prestar-
le la mayor ayuda posible en rela-
ción 'con el desarrollo de la pro-
piedad entre los trabajadores y el 
otro la fundación de escuelas eco-
nómicas para la enseñanza de las 
práct icas comerciales y bancarias. 
~B£3' (CON TALLERES PROPIOS) 
SE V A S E P T I E M B R E 
Finaliza Septiembre. Pero subsisten y subsistirán 
en pie las joyerias E L G A L L O y L A E S T R E L L A 
D E ITALIA, cuyo surtido y precios son cada día 
más atractivos. 
No vacile usted en visitarnos pues nuestras vi-
trinas ostentan todo lo más chic, original y regio 
^ue se produce en joyas de platino y brillante, asi 
como en objetos para regalos. 
Recuerden que donde hay más se elige mejor. 
o m i o 
fiABAHAY 
OBRAPIA LAESTRELLA DETTAUA 
D E T A G U A S C O 
Septiembre 21. 
EN LOS MARES ARTICOS NO 
EXISTEN PECES 
WASHINGTON, septiembre 30.— 
E l jefe de los .naturalistas que fué 
con la expedición á r t ica de MacMi-
Unn ba enviado un radiograma al 
Departamento de Agricul tura d i -
ciendo quo los mares que ellos re-
corrieron están limpios de peces,! 
relatando también un s innúmero de: 
aventuras ocurridas durante su re-j 
corrido. 
DOUMERGUE CONDECORO A DOS , 
AVIADORES JAPONESES 
PARIS. Septiembre 30.—El pre-| 
pedente Doumergue recibió y con,¡ 
decoró ayer a l o ' aviadores japo-
r.eses que hacp'i el raid Tokío-Mos-
oo-vv-París-Lond-r-^ ouienes le cn-
tvegaron una comunicación firma-
da por 24 jefes de la industria de 
rvlación japonesa, sa ludándolo . 
la nota con las mismas observacio-
nes que se hicieron a von Stahuer, 
embajador de Alemania en Londres. 
L U T H E R Y STRESEMANN PAR-
T I R A N E L SABADO PARA LO-
CARNO 
B E R L I N .Septiembre'30 . — Los 
periódicos estudian la s i tuación ac-
tual de Alemania y dicen que a f in 
de estar libres de preocupaciones 
el Primer Canciller doctor Luther 
y el Ministro de Estado Strese-
mann p a r t i r á n el s á b a d o próximo 
hacia Locasno, creyendo que Mu-
ssolinl concurra t ambién a tomar 
parte en las deliberaciones. 
LOS OBREROS I N T E N T A N E L 
REINTEGRO DE SUS COMPAÑE-
ROS POR L A FUERZA 
W I E N , Septiembre 30 . — Los 
obreros de la fábrica de armas de 
esta ciudad penetraron en las of i -
cinas de la Dirección tratando de 
obtener por medio de amenazas que 
se reintegraran varios compañe ros 
al trabajo después de haber sido 
separados por causas justificadas. 
Visto el fracaso de sus pretensio-
nes, acordaron retirarse pero la 
fábrica acordó el cierre de los ta-
lleres . 
EL GOBIERNO GRIEGO DISOL-
VIO L A CAMARA DE DIPUTADOS 
ATENAS, Septiembre 30. — E l 
Gobierno de una manera Inopinada 
ordenó la disolución de la Cámara , 
alegando que ha cesado de repre-
sentar a la nación por haber perdi-
do la confianza que en los,compo-
nentes de la misma habla deposita-
do el pueblo. 
Con relación a la absurda actitud 
tomada contra mi recientemente y 
de que d i cuenta al DIARIO, debo 
informar en síntesis , que proce-
diendo el dignísimo juez, con la 
rectitud en el habitual dispuso 
relevarme de fianza y seguir el 
procedimiento por falta. Este he-
cho sí pudo Indignarme por su 
falta de base y porque señaló la 
inquina de algunos elementos do-
lidos de mi honrada y veráz infor-
mación, que produjo en cambio l a 
alegr ía de ver a mi lado favore-
ciéndome con su ayuda y sus alien-
tos a verdaderos amigos a los cua-
les viviré eternamente agradecido, 
en particular al señor Tomás Tu -
sul; prestigioso comerciante y a los 
señoíes Francisco Digo, Alberto C. 
•Ramos y Dr. Oscar Cailvo, Juan 
Artiles, Juan Cruz y Juan Calde-
rón cuyo civismo corre pareja con 
su elevación de sentimientos. 
He de hacer constar que aparte 
Del Problema 
parte de Alhucemas. Apagamos lasl 
luces como si fuéramos piratas o! 
contrabandistas. Pasa veloz, como] 
si nos buscara, un barco de la Taba-
calera, de los que persiguen el con | 
trabando. Pero sigue; no nos ha] 
visto. Va y viene, dicen, llevando1 
órdenes. A mí me sigue pareciendo 
que nos busca, y temo por un mazo 
de cigarros que llevo para el viaje. 
Es medianoche. Va de guión el 
"Extremadura"'. Nosotros le segui-
mos, sin saber a dónde, aunque lo 
presentimos. Detrás viene la escua-
dra. Hay luz de luna que la mar re-
coge y las luces verdes y rojas de 
situación, verde a estribor y roja 
a babor. 
Las otias luces que alumbran y 
no riman con la noche se han supri-
mido. El mar se ha vestido de fits-
ta. Las luces de colores adornan. La 
luna clara de la noche se vislumbra 
con emoc;ón. La fiesta en el lago es 
solemne. ¿ F u é Versalles alguna no-
che así? ¿Tuvo Vcnecia tanto mis 
terio? 
Aguzo el oído en espera de atra-
par canciones de amor. ¡Noche más 
Propicia. . . ! Nada oigo. 
DEL LUNES A L MARTES 
Lunes, 7 de septiembre.—Empie-
za a clarear. La escuadra sigue en 
6» mismo orden de formación, siu 
l ú e la descompusiera la noche. Es 
una dama que sabe dormir sin dos-
Peinarse. Hace poco que hemos pa-
| sado el Peñón de Vélez, y costeando 
Bccoya nos acercamos a Morro Nue-
vo, que ya se ve, avanzando des-
carado en el mar. Ahora estamos 
a la mvsma altura que se perdió el 
"Concha". La costa acantilada osná 
defendida por un suceso geológico 
centra los desembarcos. Seguimos. 
Va se ve claramente la playa de Tu-
dain, conocida por La Cebadilla, 
lugar de desembarco, defendido pol-
la vecina Punta de los Frailes, don-
de hay una batería . Se acercan los 
j barcos de guerra, se ponen a t i ro . 
I Er.pei'amos. Nada. No tiran. E l ene-
migo, astuto, no quiere descubrir-
se. Espera. Así transcurren las pr i -
meras horas de la m a ñ a n a , una ma-
ñana un poco nebulosa. Los aviónos 
rompen el fuego poco intenso. Un 
hidroplano que salió del " D é d a l o " 
vuelve a él. Los buques acortan Ja 
distancia. El enemigo no t ira . Esre-
r á . Acecha presa más segura; es 
¡tranquilo y cauto; quiere aprove 
Ihar su si tuación y usar de sus mu-
niciones con rendimiento, sin mal-
éasto. 
Nos traen una orden. Se aplaza la 
operación por veinticuatro horas. 
Nos mandan seguir a Sidi-Dris. 
Vuelven las barcazas a los costados 
de los transportes y caminamos con 
este lastre muy lentamente. 
Comprobamos en el croquis el 
panorama. Cala Bonita, Monte de 
las Palomas, Cueva del Confidente, 
Bel Cristo. ¡Qué nombres tan gra-
tos y poéticos! Luego, cañoneras , 
nidos de ametralladoras, pozos de 
lobo, pista de prisioneros, casa de 
Abd-el-Krim. 
Hacemos alto en la bahía . La cs-
cuadrk t ira hasta que se hace de 
nochely un globo cautivo se asoma 
a ver fel campo, a rectificar el t i ro . 
BU eneipigo sigue qu'eto. Espera. 
i No vamos a Sidi Di is. Retrocede 
mos, y Wsamos la noche cerca del 
(Viene de la primera página) \ 
do banderas dan calor al mar,\ y 
cuando cesan, como han habíalo 
mucho, tienen sed, y con una ban-
derita a cuadros piden agua. 
Por la noche se i luminan en fal-
tás t ica i luminación. ¿ E n honor qe 
quién se d a r á esta fiesta? ¿Lucip 
así Versalles alguna noche? 
Nos vamos; no sabemos a dónde, 
aunque todos lo presentimos. Vai| 
saliendo los barcos, los transportol 
de combate. Van lentos, esperándo- que. haJ de ^ el objetivo en ama 
se. reuniéndose a la salida. Ceiuaj ne(:lendo- Tod.os los barcos 
gados, y \esta noche encendidos, va quedando a t r á s . En el muelle, on 
las terrazas, los que quedan, nos di 
cen adiós, sin tristeza, silenciosa-
mente, con un saludo digno. Ceuta, 
esta noche, después del día tumul-
tuoso, más que dormida parecerá 
muerta. Nos encontramos en Río 
Mart ín , y a la madrugada partimos. 
Es un domingo. E l mar descansa en 
' este día festivo, no trabaja, no se 
| mueve. Parece un paseo por un la-
go. Vamos a la guerra. ¡Cuesta tra-
1 bajo creerlo! La excursión mar í t i 
, ma es encantadora. Siento ei an de que no pudieron ser comprobadas | helo de viv i r en egta naturaleZa tan 
tas lesiones al menos, este en el 
seto de ratif icar no sólo no lo dijo 
sino que declaró que las escoria-
ciones del labio había sido causa., 
da en juego inocente. 
F A L L E C O H E N T O 
Recientemente ha fallecido en 
la capital de la República, la v i r -
tuosa señora María Gránela de 
Delgado, distinguida vecina de 
Zaza del Medio, madre de una fa-
milia, que'merced a sus constan-
tes desvelos, goza merecida fama 
de bondad. 
En la mesa de operaciones de 'a 
propicia, y vamos, sin embargo, a 
la guerra. Vamos sin rencor, sin 
edio. Por hoy sólo queremos viv i r 
El ambiente aquí no es de lucha. Sin 
embargo, parece que para v iv i r me-
jor hay que luchar. Es inevitable. 
Pues vamos. Da pena pensar que 
los hombres que hacen estos barcos 
para gozar el mar no hayan sabido 
suprimir la guerra. 
Por frente a Uad Lau nos esfor-
zamos en poner gesto de guerra. No 
lo consijguimos. La escuadra hacs 
ruido de cañón, que tiene un oo 
suave, como si s a ludá ramos a nUe¿ 
los tra Historia, como si hiciéramoi 
DOS BANCOS ALEMANES HACFV 
UN EMPRESTITO A L SOVIET 
BERLIN, Septiembre 30. — Los 
b-.-.ncos, alemanes consent i rán un 
emprést i to de cien millones de mar. 
ros oro a los sovietistas para que 
los propietario^ rusos prguen el ma-
terial agrícola recientemente adqui-
rido. 
REGRESO E L AVION TIPO GO-
LTATH QUE CAYO FU(ERA DE 
LAS LINEAS 
FEZ. Septiembre 30.—La tr ipu-
lación del avión tipo' "Gol ia th" que, 
descendió fuera de las líneas frau-j 
cesas ha regresado salvo. 
Los diplomáticos 
(Viene de la primera página) 
amigos de ayer 
De los barcos pasamos a las bar 
cazas de desembarco, pero no desed 
barcamos. No es ese el propósito 
En las barcazas pasamos por dond 
ya no caben los barcos muy volul tas alborota. 
L A SEGURIDAD Y E L ARBITRA-
J F SE TRATARAN EN LA HAYA 
LA HAYA, Septiembre 30.—En 
1? próxima conferencia de esta ciu-
dad los extremos más importantes 
a tratar son la seguridad y el aroi . 
'raje representando a Francia M. 
Fettj primer jefe de la Delogación 
&nte' la Sociedad de las Naciones, i 
von hoesc i i e n t r e g o l a no-
t a de a c e p t a c i o n a l e m a n a 
- PARIS. Septiembre 30. — Von 
Hoesch. Embajador de Alemania en 
esta capital entregó junto con la 
"ota-aceptando la invitación a la 
conferencia que celebrárase en Lo-
carno, otra consignando un recor-
datorio sobre la cuestión de la re;-
Popsabilidad de la guerra y la eva-
cuacTOn de Colonia- El ministro d¿ 
jetado. Briand. envió la nota aceP-' 
tando la invitación al registro. pe-¡ 
fo sobre los demás puntos declamó| 
^ue la cuestión de la responsabili.; 
J'ad quedó reglamentada en el Tra-
bado de Versalles y sobre la eva-j 
p a c i ó n dependía de la propia AK-¡ 
^fJ'i.ia. según cumpliera sus compro-
."-,-n-, . Kriand concluyó diciendo que 
fen las do? cuestiones l legar ían am-
bas naciones a estar de común acnví l 
do en um reserva previa a la con-l 
\íerencia : qUe t r a t a r á del asuntol 
n ChanWlain Para responder a 
n ingún extranjero en T u r q u í a ce 
concedió al Almirante Chester en el 
Mosul, por el Sul tán de Turqu ía 
Abdul-Azis, a saber la explotación 
de los yacimientos de petróleo del 
Mosul, que ha sido y sique siendo 
motivo de la inminencia de una gue-
rra entre Inglaterra y T u r q u í a . 
Pero nadie recordó allí ese "Re-
galo de la Puerta Cerrada" hecha a 
un ciudadano americano, sin duda 
gracias al enorme Bachich que 
Chester en t regó al Sul tán Sangui-
nario para que mantuviese la puer-
ta cerrada a las demás Naciones 
para ese pe t ró leo . 
Lo que no se comprende es co-
mo los Estados Unidos no han ra t i -
ficado la Segunda Conferencia de 
Lausana si tan convencidos estaban, 
como dice M r . Washburn, de la 
sinceridad de los turcos. 
Y así t e rminó el 4 de Febrero de 
1923 la primera Conferencia de 
Lausana, por la falta de unión de 
los Estados Unidos y los europeos 
frente a los turcos. 
Digan lo que les plazca los Es-
tados Unidos tanto- del Mandato 
personal sobre Armenia que se qui-
so dar al Presidente "Wilson y que 
después se ofreció a los Estados 
Unidos la desapar ic ión de Armenia 
como Estado independiente y los 
asesinatos y deportaciones que su-
frieron esos criastianos a manos de 
los turcos y que se continúan hoy 
en el Mosul se deben al Congreso de 
los Estados Unidos que no aceptó 
para sí esa obra santa de redención 
de vidas. 
Ríase y biirlese cuanto quiera 
M r . Richard Washburn Child del 
empaque de Curzon y el aspecto 
teatral de Mussolini; pero ninguno 
de ellos ha dejado mori r miles de 
cr stianos en Armenia habiéndolo 
podido impedir . 
1 Clínica "Souza -Fo r tún" , en 
momentos que se hallaba sometida j salvas en honor de Kobba Darss 
a una delicada operación qu i rúr j i - ¡ Nos contestan, como enemigos, la 
ca. exhaló el ú l t imo suspiro. 
La muerte, ha sembrado el do-
lor y la desolación en un hogar 
modelo, de la mayor amistad y 
considerac ión del Corresponsal. 
A todos sus familiares y de mo-
do-significado a su esposo, nues-
tro querido amigo señor Germán 
Delgado, reiteramos nuestra since-
ra expresión de condolencia. 
A L A CUBAN TELEPHONE CO. 
El aparato de la Es tac ión te-
lefónica de Taguasco, está despro-
visto de su caseta que impide la 
percepción de la voz. 
Las personas que usan ese medio 
comunicativo, se muestran disgus-
tadas por esa causa, dado que los 
circunstantes al que habla por te-
cen de l\ solitaria costa playa de 
turismo. Un cañonero pasea su re-
flector cono para ver si estamos to-
dos, y luepo le enfoca al cielo; re-
pacho de Ikz que une el azul de ar r i -
pa con eL azul de abajo, como si 
ios hubiei'a echado su camino el 
apóstol Santiago. En la noche vis 
era de combate, y a la vista del 
nem;go, no podemos desertar más 
ue por la escala luminosa del foco, 
ero siempre hacia arriba, hacia el 
a mino de Santiago. 
A un portavoz que pregunta: 
¿Qué barco tiene usted a popa?", 
; le responde: 
— E l "Lobo", 
i Replica el portavoz: 
— ¿ S a b e usted dónde está el 
iHespérides" con la barca? 
Se le contesta: 
—Por el lado de babor, 
i —Muchas gracias. 
Y el barco se aleja. 
Los "uods" se acercan a los cos-
ádos de los transportes, los solda-
bfc vuelven a ocupar las barcazas 
e desembarco, y se los llevan a ,-.> 
nolque. E l viento mueve el mar, 
lúe hasta ahora no empieza a pare-
cer mar. Llevamos dos días de aguas 
azules estancadas. La brisita fras-
ca que alborota y desriza los cabe-
llos de Rosary Dracman, señori ta 
escritora que nos acompaña , riza 
los cabellos del mar. que son las 
olas. Las riza nada más todavía, no 
Cuando dejamos la cubierta se 
ven hogueras en la playa de Alhu 
minosos. Es un detalle de la excur 
sión. 
Se nos unen más barcos, con ̂  cemas y cercanías del Morro. No 
almirante y el presidente, que tam son, como alguno supone, señales 
bién quieren participar de nuestrj do concentración, signos de alarma, 
emoción. ] Ya están lejos los tiempos de aque-
A l concluir la tarde, partimos. A l Hs. pr imit iva y poética manerá de 
gunos quedan, simulando que d&i re-jiirse; tan lejos como la esnin-
un paseo, aquí , en la noche. Cami garda. Hoy tiene el Rif sus posicio-
namos lentos, cuidadosos de guar nes enlazadas por teléfonos y defen-
dar las distancias y no abordarnos didas con cañones y ametralladoras, 
¡porque vamos más de ochenta uni-Esas luces, por su alineación, alum-
j dades. Así, en or-den, sin apresura- bran trabajos de trincheras, los úl-
miento, gozando de la poesía pn. timos toques a las fortificaciones, 
léfono. que siempre son varios por ¡ t 08 en la noch viene de I . donde han de esperarnos mañana , 
razones del servicio, se enteran ae ' ^ Id | „ torpedero, a t iro forzado. Ha 
sus tele-fonemas. 
Un torpedero, 
todo el vecindario, la distinguida meando por la chimcnea' comunica 
señor i ta Celia Pina, inteligente ó ^ e n e s del Estado Mayor. E l he-
profesora de las Escuelas lPAMfc.J liógrafo del Mando dice: "Rumbo 
Comsignamos gustosos 
saludo a la meri t í s ima 
educadora. 
Escuelas Públicas ' ̂ ogra.fo 
en marcha. La noche, encapotad!, 
nuestíro 1,c áeia ver la luna" E1 bar^0 del rn-y digna flector nos traza un camino en el mar, Y le seguimos, 
DESPUES D E L DESEMBARCO 
Transmitido desde Málaga el 9. a 
No todos, Pero sí la lnmen?a 
mayoría de las conferencias tele-
fónicas son de carác te r reservado, ,que d€Sem,peña en esta V i ~C¿TV¿7¿ Norte, siete millas". Nos ponemos 
per lo que resulta que en esta|Maestra 
localidad carecemos en absoluto de ' 
un servicio adecuado, cóniodo y 
propio a las necesidades del públ i -
co. 
iSon muchas las personas quejo-
sas que nos han excitado a tratar 
de este importante asunto, por lo 
que nos permitimos l lamar la aten-
ción de la Compañía de Teléfonos 
y encarecerle dote de su caseta a 
la Estación de la localidad. 
A N I B A L VIÑA 
Ascendido al grado de Sargento 
y por disposición de la celosa Ca-
pi tan ía del Distr i to, se ha- pose-
OBITO 
Ya dispuesto a cerrar estao nr, 
tas, nos llega la triste noticia 2¡ ]aí> 12 noche- A. d0S de l* tar(íe 
fallecimiento del señor V . L ? f l P i ^ tierra de Alhucemas. Y sien.o 
Oliva, antiguo vecino de Taguasco el descanso del Peregrino Que cum-
que gozaba de bien ganado ap e' plC SU ^ 
oio, por sus muchos mérftos tenS0 este anhel0c; ^ ™efhat durf -
Ha muerto el bueno de don v do cuatro años. Se está efectuando 
lentín, víct ima de cruel dolencia ^ reconocimiento en la playa ve-
edad algo avanzada dolencla. * dna, la que es propiamente de ía 
Su sepelio se efectuará « « « Cebadilla; que esta donde heñios 
en la Necrópolis de TaHhní ^ f desembarcado; es la playa de Tu-
sionado recientemente de su cargo leí concur r i rá un nutrido ° 0- > d«in. Se encuentran muchas minas 
^ * L * ? * Í ! * ! ***** S r % ¡ £ j * ^ & £ í - u ^ n S ' T e Z 
AGRADECIDOS 
Lo estamos a la redacción de 
nuestro colega " E l F f i n i v h ó 
Spír i tus por su acertada disposición ^ n S p í r i t u s por sn w i auc" 
que celebramos, y al señor Viña, nida para con n o s o ? ^ , CÍa te' 
con motivo de su regreso y de sudarnos «~* "«-ios, al publi 
ascenso, justo y merecido, le sa-
Rural , el señor Aníbal Viña, me-
r i tor io Mi l i t a r , que ya actuó en és-
ta siendo Cabo, como Jefe Auxil iar 
en dicha Sección, 
Ha sido muy bien vista la de-
signación del señor Viña 
Felicitamos al pundonoroso Ca-
pitán Jefe del Escuadrón de Sancti-
ludamos a la vez que le deseamos 
éxito en sus nuevas funciones 
H E L I A PINA 
Terminadas las lil t imas vacacio-
nes y abierto el nuevo curso es-
colar, regresa a esta localidad, 
donde tan querida y admirada es, 
tanto por sus alumnos como por 
una información referente 
a la injusta acción de oup 
-os en esta correSpoendenciahabla" 
igualmente reiternTr,«c 
Ambrosio R O B L E S 
Corresponsal. 
Son pocos. Hay fuego poco intenso 
rara el objetivo. Al poner r l pie en 
n/ r ra las fueras de choque solo 
X cínco baias; menos que cuan-
do se tomó Alcazarqumr. 
El fuego se mantiene metódico, luesv estridencias 
descTsas cSodas. De ve. en 
fie descarg.^ cañón, r.o-
^ " S d o 'fúmese6 más W g g . 
p a r í s " le han dado 
tres de 
^abe por 
la tarde, el gencr ^ ^ , 
lo. P ' ^ ^ ^ ^ / i e f o s . El cañón ene-Franco r otro je cti l Cae 
rao si 
Al Í ^ E n este momento, tres 
mU?h„0^E"i tencral Saro sube 
n"Vg01 Urar"Segundo disparo: en 
1 el ^ l ^ . dfsnaro: a 20 metros tierra. Tercer dispai 
t ira. 
del grupo del general. Los tiros si-
guientes van escalonando la cresta 
de la vanguardia. Tiran muy bien. 
Todo el campo está sembrado de 
metralla y surcado de zanjas, t r i n -
cheras, pozas de tirador, donde se 
recogen restos de ametralladoras. 
Los ingenieros es tán fortificando en 
la línea de fuego, auxiliados por los 
soldados, que llenan sacos en los 
arenales y los van poniendo en t i 
parapeto por hileras, 
A l caer la tarde el enemigo se de-
fiende en los Cuernos de Xauen. 
Les nuestros han llegado hasta la 
Rocera, y all í se intensifica el fue 
go. La escuadra t ira a la aguada 
que los separa, donde hay enemigo 
oculto y al abrigo de los ángulos 
mueitos. Así se hace de noche. Los 
barcos de la escuadra tocan oración 
y a r r í an la bander^. Todos los hom-
bres se cuadran y saludan. Los com-
batientes rezan, con sus fusiles, sus 
oraciones de muerte. Sigue el com-
bate. 
MARTES 8 DE SEPTIEMBRE. E L 
MOMENTO DECISIVO 
Transmitido desde Málaga el 9, 
a las doce noche. Desde que amane-
ce se ve que hoy es "el d ía" . A »a 
preparación sorda, continua d-9 la 
Aviación, se simultanea la estriden-
te de la escuadra. A media m a ñ a n a 
el espectáculo es soberbio, inena-
rrable. Todas las bocas de fuego 
disparan. E l aire vibra con tal fuer-
za, que nos sacude los gemelos da 
campaña y nos desvía la visual. Ar 
den en el aire y el mar. La tierra 
se remueve como si se abriera y 
soltara bocanadas de humo. Cada 
repl;egue, cada cresta, es un vol-
cán. Las barcazas se van acercando 
a la playa de desembarco. Ya lle-
gan ; ya l l e g a n . . . ;Oh, momento 
de intensa emoción! Se bor;í i la tra-
gedia con la grandiosidad. Sober-
bio espectáculo; bá rba ro , terrible, 
pero único e" la vida. Y es el confín 
con la muerte. 
Apiñados en las barcazas van de-
lante los legionarios, las barcas de 
Te tuán y Laiache, los Regulares. 
Pero a ú n hay quien va delante: un 
bote de la escuadra, que va de guión 
cen el jefe de Estado Mayor señor 
Boado. Los barcos y la Aviación lu 
tensifican el fuego para abrir mas 
horizonte, para ensanchar la zona 
de desembarco. Todo da sensación 
de cataclismo. En las barcazas, ya 
1. vóximas, se oye llamar al enemigo. 
Tira con ametralladoras, y los im 
pactos retumban en la bodega como 
s: llamara con los nudillos en la 
puerta con mucha prisa. La hai'^a 
del invasor sigue con la proa a ios 
tiros. Nada Ies detiene. Van dando 
vivas a España y a 4a Legión. 
Muertos o vivos, van a Alhuce-
mas. De esto no hay duda. Un mo-
vimiento brusco, que les cmpvja 
a unos contra otros en estrecno 
abrazo, les detiene. ¿Quién detie-
ne a la Legión? ¿Los hombres? No. 
La t ierra. Es que han embarrancado. 
Saltan con majeza, ráp idos , an-
helosos, y se esparcen por la ama-
r i l l a Playa legionarios y ha rqueños . 
La playa es un acantilado de arena, 
con lo que quiero expresar que no 
tiene la delicada pendiente de tas 
playas, sino que está bruscamente 
interrumpida, cortada, y al salir de 
las barcazas caen los soldados con 
el agua al pecho. Con los fusiles en 
alto desembarcan. ¡Oh, soldados es-
pañoles! ¿Quién dudó de vosotros? 
Bien merecéis que se cree para 
vuestrb pecho la cruz de Alhucemas. 
Serían las doce, esa hora tan os 
pañola, tan Patriarcal del yantar ta-
mil iar , y el sol en el cénit cuando 
coronan las crestas y plantan sus 
banderas. Y, ya organizados, van 
derechos a escalar por la izquierda 
Punta de los Frailes, donde el ene-
migo tiene emplazada una ba ter ía . 
Por la derecha van camino de la 
Rocosa, en dirección a los Cuernos 
de Xauen. 
La escuadra t jra con m á s espa-
cios, tomando descanso. Es el ja-
dear del cañón, que ha caminado a 
mucha velocidad, muy fatigado, 
muy aprisa. E l vientecillo de Le-
vante a r r í a las banderas, esas ban-
deras de la Legión que recuerdan a 
Carlos V, al Gran Capi tán. Con ellas 
España ha puesto el pie en Alhucc-
rnas. Sigue el desembarco. 
¡Cómo la t i r á el corazón de los 
prisioneros al oir la voz vengadora 
de España ! Día de intensa emoción, 
que ya no volveremos a sentir. Los 
ruc hemos asistido al desembarco 
de Alhucemas sabemos lo que es 
vivi r la nacionalidad. Sabemos lo 
que es tener el corazón como un re 
loj parado, al que se nos hubiera 
olvidado darle cuerda. Y es que aquí 
nos olvidamos de nosotros mismos. 
Un nuevo gesto, una nueva sensa-
ción he sentido; algo que está en-
tre el reír y el l lorar . No sé cómo 
definirla, no sé cómo se llama. Aca-
so se llame España , Tiene también 
una fecha: 8 de Septiembre, 
L A NOCHE EN ALHUCEMAS 
Transmitido desde Mála-ga el 10, 
a las 2 madrugada. Cuando nos re-
tiramos de la playa, los barcos de 
la escuadra van a fondear. En oi 
"Alfonso X I H " está la plana ma-
yor. E l presidente, el almirante, el 
contraalmirante Guerra, Yolif , ol 
genral Sanjurjo, el jefe de Estado 
Mayor, general Despujols; el ge-
neral de Aviación, Soriano. Sanjur-
jo tiene su columna a retaguardia, 
al mando del general F e r n á n d e z Pé-' 
rez, en espera de que le toque actuar 
de Refuerzo. Entonces Sanjurjo tq 
mará el mando supremo de las fuer-
zas de tierra. Pero no puede espe-
rar tanto en el estrecho campo de 
un acorazado, y cuando se cruza 
con nosotros y la gente pregunta 
intr igada: " ¿ A dónde i rá Sanjur-
jo?", respondemos: 
— ¿ A dónde ha de ir? A tierra, 
a ver qué pasa. Si no pisa Alhuce-
mas hoy no duerme tranquilo. 
En efecto, la gasolinera conduce 
a la playa a SanJurjo y a su ayu-
dante Cantl. 
Ya viene la noche. Un hada inv i -
sible va encendiendo luces en ol 
firmamento y queda la noche es-
trellada, A poco, otra mano va en 
cendiendo las luces de los barcos. 
Los heliógrafos pes t añean en un 
abrir y cerrar de ojos luminosos 
que se entienden con otros ojos. Es 
el momento propicio a la reflexión, 
al resumen de! día. a eso que se "lla-
ma examen de conciencia. 
La jornada ha sido muy brillante. 
Fáci l , ráp ida , escasa de bajas. Ha 
costado menos sangre que un con-
voy o una agres ión . Mañana la co-
lumna de Melilla a c a b a r á de ais-
lar Morro Nuevo. Aquí se fijará 
una base, se acumula rán los elemen-
tos necesarios y se organ iza rá la 
gran columna. En esto se inver t i -
rán unos días, y después, el avance. 
¿Has t a d ó n d e ? - H a s t a dónde? Has-
ta donde queramos. No hay obstácu 
ios, no hay enemigo que nos resis-
ta. En Africa pasó siempre igual. 
Alcanzamos cuantos objetivos :i-s 
propusimos. El enemigo le llevamcs 
siempre dentro con nuestras vacila-
¡ T R E o OFERTAS SENSACIONALES! VEA: 
SOMBREROS FRANCESES DE 
OTOÑO, últimos modelos, en SE-
DA y F IELTRO, DESDE 
$ 6 . 7 5 
JUEGOS DE M A N T E L de refi-
nado gusto, (de seis cubiertos 
en adelante), desde 
$ 3 . 9 5 
JUEGOS DE CAMA, MADRILEÑOS, A 
Lectora: tendremos mucho gusto en mostrarle los VESTIDOS 
DE OTOÑO, (modelos franceses^ que acabamos de recibir . 
^ T E J I D O S - CONFECCIONES Y NOVEDADES ^ 
GALIANO Y SAN MIGUEL (ACERA DELOS PADES) 
Anuncio TRUJILLO-MARIN 
clones y pesimismos, y cambios de 
opinión. 
En la in te rpre tac ión (como d i -
ría un cronista de teatros) se han 
distinguido todos. Ejérc i to y Man-
ila han rivalizado por cumplir su 
deber y lo han cumplido largamen-
te. No cito casos por no caer en 
emisión. Ci taré , por modesto, uno, 
que da la idea de lo que fué lo 
demás. Un barquito de la Compañía 
do Tabacos, el "P-5", que manda 
Gil de Sola, en su papel aparente-
mente secundario de aviso y trans 
mi sor de órdenes , ha hecho papel 
principal. Buscar barcos casi perdi-
dos, muy derivados por corrientes 
durante la noche. I r a la playa sin 
más coraza que una lona pintada 
de gris, en el puente. Parec ía el 
barco del Estado Mayor, Pues todo 
en este diapasón. Yo aprovecho ,1a 
amabilidad de. un capitán para i r 
de noche a la playa a ver cómo son 
lac cosas. Las tropas la pasa rán 
agarradas al terreno que pudieron 
escalar durante el día, y allí espera-
rán el nuevo amanecer. La noche 
se ha obscurecido. Una mano encen-
dió las estrellas y otra las apaga 
con velos de nube. También luchas 
as t ronómicas . La noche queda co-
mo boca de lobo. Ya amanece rá .— 
CorrOchano. 
La escuadra francesa zarpó con 
orden de bombardear los poblados 




Melilla 9, 10 m a ñ a n a . — E n la no-
che del sábado ú l tmo te rminó el 
embarco de las fuerzas de la colum-
na de Fernández Pérez, y en la ma 
e-rugada del. domingo el de los res-
tantes elementos, excepto la bate-
ría de obuses, que se ordenó a úl t i -
ma hora viniera del campo exterior, 
lo que se efectuó en una notable 
marcha nocturna. 
Los soldados peninsulares e indí-
genas iban animados del mejor es-
pír i tu , sucediéndoce los ví tores y 
aclamaciones con gran entusiasmo. 
Los vapores de la Transmedite-
r ránea , según terminaban los em-
barcos, se alejaban de la dársena 
con objeto de facilitar las manió 
bras de descongestionar el puerto. 
Las operaciones se efectuaron con 
notable precisión y orden, dir igién-
dolas las autordades de Marina, jo-
fes de los convoyes mar í t imos , Es-
tfido Mayor y de la Comandancia 
general. 
Las operaciones pueden citarse co-
mo modelo. 
Desde primera, hora de la maña-
na enorme gent ío invadió las pro-
ximidades de los muelles y las mu-
rallas para despedir a las fuerzas. 
A I muelle acudieron el genera!, 
Sr. García Aldave; todos los jefes 
y oficiales que se hallaban en la pía 
za y los representantes civiles. 
A las ocho y treinta de la m a ñ a n a 
embarcó, a bordo del vapor "Lá-
zaro", el general Fernández Pérez , 
acompañado del jefe de Estado Ma-
yor teniente coronel Sr. Guedea, 
jefes de vanguardia y retaguardia, 
coroneles señores Goded y Vera y 
los Cuarteles generales. 
Momentos después lo hizo el ge-
neral Sanjurjo, coronel Sánchez Oca-
ña , teniente coronel Uzquiano, sus 
ayudantes y oficiales del Cuartel 
general. En el momento de desatra-
car la gasolinera qno le condujo al 
acorazado francés " P a r í s " , diéron-
sc ví tores a España, al Ejérci to y 
al caudillo, quien no pudo ocultar 
la emoción que Je embargaba. 
El jefe de los servicios mar í t imos , 
capi tán de fragata Díaz y Arias Sal-
gado, embarcó en el torpedero, con 
objeto de dictar ó idenes , relaclo 
nadas con su cometido. 
E l almirante de la escuadra fran-
cesa recibió a Sanjurjo con los ho-
nores de ordenanza. 
A las diez de la m a ñ a n a levó 
anclas el acorazado " P a r í s " , aban-
donando el puerto. Tras él lo h i -
cieron el torpedero y los restantes 
buques, en doble fila, guardando la 
distancia de 400 metros. En úlxi-
mp lugar m a r c h ó el vapor-hospital 
"Vi l l a r rea l " , 
Cada vapor llevaba una letra dis-
t int ivo del Código internacional, cr.-n 
objeto de que las órdenes que reci 
han no se divulguen. 
La composición de las tres f lo t i -
llas llevaron a la columna de Fer-
nández Pérez era la siguiente: P r i -
mera, " L á z a r o " . "Navarra", "Ara-
gón", "Sagunto"; f lo t i l l a dos, " A i -
bambra", "Jorge Juan" y " F l o i i -
da"; f lot l la tres, "Roger de Flor" , 
"Cullera", "Romeu" y "Vi l l a r rea l " , 
Los citados vapores llevaban, 
además de las fuerzas, enorme can 
tidad de material de Toi-tificación, 
sanitario, campamento, ganader ía y 
víveres. 
E! vapor " G a n d í a " se habi l i tó 
como barco-aljibe. 
A bordo de los vapores "Romeu", 
" L á z a r o " y " A r a g ó n " marcharon 
los periodistas de la Península y de 
la localidad. 
E l vapor correo "Monte Toro" 
qr.edó requisado para las necesida-
des del servicio. 
I N I IvR ESA N TES D E T A L L E S DE 
L A OCUPACION 
Melilla 9, 2 tarde.—A las diez do 
la m a ñ a n a de ayer las escuadras 
española y francesa, secundadas 
por numerosos aviones, rompieron 
certero fuego sobre Morro Nuevo 
y La Rocosa, hasta acallar las ba-
ter ías enemigas. 
Ello consiguióse después de al-
gún tiempo. La Rocosa fué la úl t i -
ma en callar. 
Los buques estaban materialmen-
te pegados a la costa. 
Aquel campo quedó arrasado, 
pues sobre él disparaban 3 2 bu 
ques de guerra españoles, 18 fran-
ceses, 32 cañones de Alhucemas y 
^0 aparatos de Aviación. 
Estos facilitaban a las escuadras 
datos para la corrección del t i ro . 
Los aviadores vieron cómo las 
primeras fuerzas abandonaban las 
barcazas y, con el agua a l cuello, 
muchas ganaban ráp idamente la 
playa para desplegarse y seguir el 
avance, guiados por co'hetes y ban-
deras de señales de los aparatos 
Brístol , que entonces volaban so-
bre Morro Nuevo. 
Por saltos smcesivos, venciendo 
la resistencia que los indígenas 
más osados oponíanles, coronaron 
las alturas y clavaron la bandera 
española . 
Desde la isla de Alhucemas oían-
se ví tores a las tropas, que atro-
naban el espacio. 
Las dos escuadras continuaron 
apoyando el movimiento ofensivo 
de la columna Saro, 
En una operación en que habían 
de colaborar las fuerzas aé reas , te-
rrestres y mar í t imas , const i tu ía un 
problema de difícil solución el de 
los enlaces. Todo funcionó de ma-
nera armónica . 
E l avance de las tropas para 
cortar la Penínsu la de Morro Nue-
vo fué de bom'bas de aeroplano y 
proyectiles, precedidos de una cor-
tina de explosiones de cañón cor-
tina que movíase a medida que 
desplazábase la línea de guerrillas. 
Las indicaciones de los globos 
cautivos franceses y españoles sir-
vieron para corregir el t i r o ; tanto 
el de los buques de guerra espa-
ñoles y franceses como el de las 
bater ías de la isla fué muy certe-
ro. 
Cuentan los aviadores que la 
tierra en Alhucemas parecía tem-
blar. Las conmociones en el aire 
eran notadas desde los aparatos; 
nunca habíanse dado una sensación 
de ipoderío como ayer. 
La cantidad y precisión de los 
disparos de grueso calibre ponían 
espanto en los án imos . La primera 
fase consis t ía en ganar t ierra y 
escalar r áp idamen te las alturas de 
Morro. Los graneros efectuáronlo , 
y audazmente dir igiéndose a los 
puestos de guardia, que estaban 
desiertos y a la bater ía enemiga. 
Paralelamente, otras fuerzas de 
vanguardia cerraron el frente. La 
segunda y tercera fases ten ían por 
finalidad extenderse para cortar el 
istmo, y la ú l t ima , tocar la ver-
tiente oriental. 
Todo realizóse como se había 
previsto, contribuyendo al éxito la 
desorientación de los rebeldes. AI 
desembarcar los carros de asalto 
hacían ya fuego desde las barca-
NOCHE TRANQUILA 
Melilla 9. 6 tarde. iSe sabe q<ue 
la noche pasada ha transcurrido 
con tranquilidad en Morro Nuevo,, 
donde las tropas con t inúan sus 
trabajos de fortificación. 
UEV1STA DEL GENERAL 
SANJURJO 
Melilla 9, 6 tarde. Ayer, el 
inerai Sanjurjo pasó a l Alfoj 
X I I I , y luego embarcó en el ci 
¡ñero Dato, inspeccionando el 
¡sembarco y la fortificación de 
¡tropas. 
4 
TELEGRAMAS DE F E L I C l i 
Melil la 9. 6 tarde,—El 
Primo ele Rivera, que 
en el acorazado Alfe 
cibió muchos teleg| 
tacicn por el éxitj 
cabidas enej 
e l ' 
I Melilla 9, 6 tí 
en los poblados 
;cemas han estall 
tinas entre los 
i enemigos de Abd-1 
Desde anoche, u i l 
¡baten duramente. 
L A M O D A " 
Galiawo » Neptunc 
Av oi Italia •. 2e;k£a 
E l más artistico adorno para cómodas y aparadores. 
¿Ha visto la elegante colección que exhibimos? 
E n plata, plata antigua y bronce. 
Algo verdaderamente chic. 
Una viiitfi, le brindará oportunidad, no sólo de ad-
mirar estos elegantes candelabros, sino la inmensa 
variedad de (.Ijetofí de -adorno que exhibimos entre 
los que se destacan los P L A T O S D E P A R E D , en 
plata de la m^jor ley. 
L o más suntuoso para el embellecimiento del hogar. 
SEPTIEMBRE 30 DE 1925 D I A R I O D E LA M A R I N P R E C I O — 5 CENTAVOS 
R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
CARTAS DE CANARIAS! LA CRUZ PENITENCIARÍA 
JUAN- E E i T K A N ) 
Rpsjir2-en Hi.Htórico á¿ la 
Florida, relacionado con la 
historia de Cuba, por Pedro 
Ponce der X-eón, Habana, 1925 
'tté siempie objeto del mayor in-
?s el conociir.üeixto de lo pórten-
la un 
perfectamente \ los fieles del arte 
Los grandes escritores. José 
mo y lo mantoníaf. 
.íovpn. 
Los irreductibles seminólas bien 
probaron a los primeros descubrido-
res cuan lejana estepa la leyenda 
dorada de la negra xealidad. 
El Sr. Pedro Pouoe de León, en 
f>!!¡o ameno, con mé todo claro y 
bebiendo en buenas fuentes, aun-, 
que de ninguna manara el agua de I de Artemisa. 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
on ^ . . yj «i j , ^ . , I. ,.S! ha retorsaniZado' según se pu-, sobre los corazones cuando otros 
Las Palmas, 30 de Agosto. —Ha llegado a la Orotava el, blico oportunamenie en las colum-1 corazones vienen a hablarles de 
El acontecimiento del día en Las jefe del observatorio meteorologi- ñas de este Diario, la Directiva d- oue en e' mundo si es verdad aub 
so inf lujo ei pavoroso enigma del Palmas es la llegada del gran Za- co de la Coruña, don Pió Pita, pa-llaVJunta Nacional de Damas de la [hay justicia, ha^ también amor, 
salto en la noche ctema. > o r a y los demás P^ab es jugado-; ^ ^ « d i a r el Potencial a tmosfé- , Ape lac ión Científica Internacional i hay misericordia para el que ce 
El segundo contiene dos trabajos res del Real Español para batirse neo de Izana f. • , „ ^ deJa Cruz. Pen'teneiaria. 
que sobre la guerra pasada pubH 'con nuestros equipos. j El señor Fita, antiguo oficial del Reorganización que signific 
La afición al fútbol ha tomado jaquel observatorio, permanecerá en tr iunfo. 
- las Cañadas dos meses, realizando' Es Presidenta de Honor 1t ri-
los indicados estudios por encargo ' tinguida esposa del Honorable P 
de nuestro Gobierno. jsidente de la República, Sra E l 
—En el Ateneo de La Laguna vira Machado de" Machado 
ha dado una conferencia el Ins- Presidenta efectiva, la muy ama 
pector General de Pósi tos don V i - ble, la muv caritativa' la m „ „ i 
cente Burgalete sobre el tema: dadosa señora Mar a' IV^onlah-n I Z yf SUS fru 08 SOn bU*TLf 
mal .a. iviontaivo de | sus frutos son opimos, como bue-
nos y opimos son los frutos del 
que garantiza el 
MISCELANEA 
BUENO: ¿Y Q U E ? . . . 
publi-
có el culto ca tedrá t ico . Avido de 
toda impresión espiritual, respon-
de a un estado de ánimo dentro de 
tosa Isla Bimini , por su fuente ma- la . qUe n0 pudo dejar de ! ^ constituye, j 
ravil losá que sanaba las enferme-1 solicitar la contr ibución científica 'mano suces0- ' 
iades. las desterraba del organis- de los pensadores v la literaria d.. I Pendiente de los partidos que va 
aquí caracteres tan extraordinarios 
que la presencia de esos deportis-
corao he dicho, un 
Toda la isla está 
a jugarse. , , . 
En el primero, celebrado el jue-




las ías 'localidades se vendieron pa-
gándose precios muy subidos (cin-
Marfí . Estudio biográfico ' noi l " E s P a ñ a " se colmó .de U  P t M. IsuU-o ^ l é n d e f í ^ l 1 apasionado y ^f ic!0f0-
Mundial de L i b r e r í a / tante la extensión d d campo. 
Juvencio. escribe de los más im-
poetantes sucesos relacionados 
con el descubrimiento y conquista, 
sobre todo, y cual advierte, con 
los intimamente ligados a Cuba, cu-
ya proximidad enlaza los sucesos ¡ .-a t r avés de sus obras y mejor 
aún hasta nuestros días , pues no j aún de sus pensamientos, "sigue el 
es lícito desconocer la importancia i Sr. Méndez ai estudiante, al maes-
que las emigraciones del Cayo y j tro, al poeta, al escritor y al polí-
Tampa tuvieron para el éxito de tico, sin ahondar demasiado, dejan-
Ips intentos libertadores. do en la melancólica vaguedad de 
Nunca serán bastante encarecí- ^to;3 >Perfiles apenas esbozados, en-
dos estos trabajos his tór icos ame-| evcl." toíIa grandeza de la per-
nos por su recortada estructura y|SOn^ildad de Mart í , 
ú t i l í s imos como monograf ía , m á - ara el libro definitivo 
Madrid, Lisboa 
nSr. Uitro Méndez, eay¡6 ^ - ^ ^ ^ ^ 0 ^ 
al Real Consistorio mil personas presenciaron Hispanoamericano del Gav Saber" 'diez 
de Madrid, para el cer támen del 
pasado año , conmemorativo de i-i 
Fiesta de la Raza esto t r L h . ^ Ia!nuestros, pues aunque rueron vCU 
fué premiado tiabaj0 QUe cidos por la superioridad Indtócii 
A 
vuelve a t r á s de sus malos pasos, y 
que nunca es tarde para regenerar-
se y arrepentirse. 
Será una obra grande, será una 
obra bella. 
Y se l levará a cabo, porque to-
da obra buena, que se inspira en 
n Mes ideales, llega a verse reali-
"Los servicios actuales d  Minis-1 Soto Navarro,
terio del Trabajo, Industria y Co- Designación 
mercio., éxit0 6 c 11 liUii garantiza el árbol cuyo tronco y cuyas ramas 
„ , „ | - o" \ T al iméntanse de la savia pur í s ima 
El señor Burgalete estuvo nace, -a señora Montalvo de Soto Na- que toman sus raices en el seno de 
pocos días en la Orotava con ob- W o ha sido, y es actualmente, i férti l ísima y bien cultivada t ie r ra . 
jeto de hacer entrega a aquel Ayun \ rres:denta de varias asociaciones, u . 
ta miento de un prés tamo extraor-j todas las cuales, con su gran ac'ti-
dinario para los agricultores. ! vidad y celo en el desempeño de 
La junta de obras del puerto ; su cargo, ha conducido por derro-; sucesivos art.culos, según aquellos 
vayan rea l izándose . 
El lunes, cuando leí los diarios [ 
de la m a ñ a n a . Vi la siguiente not i-¡ 
cia que venía en grandes titulares: | 
"So espera que hoy sea tomada por 
asalto la plaza de Axdi r " , y aumue 
eilo no es tan fácil como tomar la 
Cima, el dé La Gloria y la a r o m á t i -
ca de Wolfe, dije para mis aden-
tros: Bueno: ¿y q u é ? . . . 
De los trabajos de la Cruz Pe-
nitenciaria iremos dando cuenta en 
fueron ven-
indiscu-
tible de sus contrarios, hicieron 
muy buen papel. E l encuentro se ha 
bia concertado entre el Real V i -
toria, que hace poco tuvo grandes 
éxitos en la Península , y el selec-
ha veni-
La obra es buena; pero no de un 
xime cuando como este del Sr. Pon 
ce de León, responde a una escru-
pulosidad depurada y a un claro 
concepto del importante papel qué 
en la historia, verdaderamente di-
cha, representa estas afluentes. 
De obreros aptos y noblemente 
orientados es tá falta Cuiba, y por 
esta razón tan oportuna y vaiiosa 
es la apor tac ión en que enriquece 
él acervo patrio el señor Ponce de 
: 'boga, n i puedo entrar en detallos, i Obras 
. que de ' - n0 COn0ZCO 
él se escribe ai^ón dia, es una va-
liosa cont r ibuc ión el estudio del ; - rM 
señor Méndez, correcto, claro ati l I Por tanto; pero reC0;10 n, estaf.C" 
dado, a tono con el Real Consisto 'nica ]aS impiesiones de los anc o 
rio Hispanoamericano del Gav Sa.1 nados, quienes están en sus gio-
ber. y ba Irías. L a prensa dedica todas sus 
! columnas a dar cuenta de las pe-
Concepción Arenal en el 1 riPecias 6 incidencias de los parti-
pecto pedagógico, por el ins-l<ios' ? se cruzan W™*1™ y se en 
espectáculo, copioso en incidente . de Teneri{e lia jngresado en las ar-i teros inequívocos e 
en deüni l iva , bonroso para 10 |Cas mUn.cipaleg de Santa ¿ r u z ia i ha encontrado siempre, para su sa-
' cantidad de 3.69 2 pesetas. por j tisfacción y para la de aquellas i día 
agua servida a los buques durante personas que para la presidencia de 1 Se necesita paciencia, se necesita 
el mes de Julio ú l t i m o . ; su asociación la designaron con la! perseverancia, y se necesita, muy 
^ 7 " ^ - f ^ * 8 PübllCf una Real, palabra EXITO. ! especialmente, la cooperación de to-
Orden distribuyendo el crédi to de; Asi ha de suceder con la Cruz dos para esta buena obra, 
catorce millones y medio de peee-, Penitenciaria. l0s presos hombreS o mujeres, 
tas para a contrata de obras y , Ella ha de realizar en Cuba lo : son seres como nosotros, que tienen 
to grupo peninsular que n conservaclo á carreteras, desde j q u . al fundarse en este País se ha-1 un corazón, que tienen un alma, %lJnr* demostró la legitimidad e! ^ T ^ t ' J",110100/923 haSta I bía P^Puesto. j tienen voluntad y entendimien-
j ^ T ^ n v ^ d ^ T n s í p e r a b l ? guarda- el 30 de Jui110 de 1928 • E1 mejoramiento de las cárceles, to, como los tenemos nosotros, y 
ja técnica; De este crédi to para carreteras! E l cuidado de las presas. I aunque tenemos la dicha de andar 
Miguel Figueroa y García. 
Su vida. 
Los restos de Cristóbal Co-
lón y el nicho que en la igle-
s ia Catedral de la Habana se 
gnardadó por el doctor Anto-
nio Ij. Val verde. 
No es cosa corriente la laboriosi-
iad ea los miembros de aquellas 
•orporacíones cuya primordial mi -
sión parece que estriba únicamen-
:e en acompañar el cargo al nom-
ire en los pocos escritos y muchas 
ar je tás que en profusión reparten 
•ara obtener aquel relieve que por | 
itras mas difíciles pero honrosas | cion.aii 
las debieran alcanzar. Pero toda 
Pector de primera enseñan/a. | 
Luciano Seoane y Seoane, Ma-
drid, 1924. 
Escrito este trabajo para el Con- I 
greso Pedagógico de Lugo de 19 23 | 
no obtuvo calificación alguna. 
De ello no se duele el autor v 
así noblemente lo confiesa si bien 
solicitó del jurado o de los orga-
nizadores del Certamen diesen la 
publicidad el que alcanzó el laudo 
señalado, cosa que al parecer no 
fué conseguida 
á<i* ^niJ ña P^tfi iueso hoy tan en i corresponden a la Jefatura de. Estas ultimas, sobre todo, han j por caminos rectos, es nuestro de-
peciai _ ue esto ^ ^ ^0tn 11 pr. ¡Obras Públ icas de Las Palmas. 0111 de ser especialmenté atendidas por ber mirar por los que, errados, 
primera y tercera anualidades. | la Junta Nacional de Damas de la ! (quizás más por culpa de su edu-
22.516 pesetas, y en la segunda! Cruz Penitenciarla. ! cación que de eUos mismos), se 
anualidad 48 .000 .248 . i , Ella le llevará lo que esas infe- | han lanzado por otros senderos por 
Tenerife corresponden, en la i l ! c ^ „ t a n t ^ necesitan: trabajo, edu-j los cuales se han extraviado, em-
pleándolos en lo que no debían, su 
así lo ! entendimiento y su voluntad . 
Esa voluntad y ese entendimien-
to pueden regenerarse. 
Hablando al corazón puede i l u -
minarse el entendimiento; i l u m i -
tercera anualidades, 11 \fac*n' amor mT97a7,V te^Ta"s ¡gündZ"¥8. '52"3 ' . Í ^ .os as"ste ia palabra 
. . . i * . - — „ A < „ „ „„^^aEscribimos porque así sabemos que En estos ú l t imos días exportó 
tablan calurosas disputas entre j Gran canaria para la Península y 
unos y otros . ¡el Extranjero 55.833 bultos d 
La gente busca y sigue a Zamo-1 bananag y 276 cajas con tomates; 
ra como si se tratase de un héroe, y Teiie]r|fe $0.876 bultos con plá 
de un personaje cuLminant ís imo. ¡ tan0g. 
A ta l extremo ha llegado el entu-, _ L & permanente de este Cabi 
do insular acordó en su ú l t ima s 
sión costear entre los señores co 
rá: AMOR. 
Amor al que, si escucha una pa-
jlabra de consuelo, se encuentra 
siasmo por el fut-bol entre nos-
otros. Somos asi: no concebimos en 
nada los t é rminos medios. 
El Ayuntamiento de Pa r í s ha 
sejeros las insignias de la en 
blanca del Mérito Mi l i t a r que 
han concediáo al Delegado del 
pronto a derramar sinceras lágr i - i nando el entendimiento puede con-
mas de arrepentimiento. 1 quistarse el alma, y, conquistada 
Amor al que, si se encuentra p r i - | el alma, la voluntad, aún en el ma-
i ví;do de la luz del sol. tiene dere-j yor delincuente, será mansa, será 
1 ch? ineludible a recibir, por • las dúcti l a los impulsos del bien, co-
1 puertas de la caridad, la luz que I mo mansa y dúcti l es la ovejilla a 
levanta y .regenera el espír i tu, la ! las indicaciones del cuidadoso pas-
luz del alma. ! tor qué la gu ía . 
grabado en 35 francos los 100 k i - | b i estSL isla( para prem 
los por derechos de c ^ s u ^ 0 / ' / n ^ sus exce?entes servicios, 
p l á t anos de Cananas, ^ que antes | ^ firInados ioS 
La luz del alma, que se esparce Clara MOREDA LUIS . 
Hoy martes, cuando pergeño jus-
tas cuartillas, (cinco de la m a ñ a -
na), aún no he recibido los perió-
dicos/ y no sé, por tanto, si la ha-
zaña que cubr i r á de gloria una Vez 
más a nuestro heroico ejérci to, se 
habrá llevado a cabo o , no. De to-
das suertes, si no ha caído esa pla-
za caerá, cíe igual manera que ha 
I do concluir el lector por usar las 
sábanas Velma, el pantaFÓn " P i t i -
r re" y las camisetas Amado. 
Luego de Axdir i rán tomando, 
otras plazas y poblados, luchando i 
bravamente con el enemigo, hasta, 
que lleguen a donde les de la ga-l 
na, o el tratado se lo permita. Pe-
ro tras esto, y pensando con la ecua-
i nimidad cqu que aconsejo el ron 
i Bacardí y* los zapatos de lucera, 
i siempre acabo por formularme ln 
i mente la misma pregunta que sir . 
| ve de subt í tu lo , y que ya he re-
¡ petido otra vez al nombrar produc-
1 tos de tanta fama como las Rus-
1 quellanas y la Pepsina Bosque. 
Efectivamente. Con tomar plazas 
y más plazas matando centenares 
de moros, no acabo de ver la so-
lución de ese conflicto tan pavoro-
so como sería carecer de vermoiul i 
Pemar t ín y deliciosos Cigarros "Su-
s in i " sin r ival . 
¿Va a tener España cientos de 
miles de hombres custodiando las 
posiciones tomadas a sangre y fue-
go?. . . Eso con no ser tan hacede-
ro como adquirir juguetes en Los 
Reyes Magos y camas esmaltadas en 
la fer re ter ía de Los Dos Leones, 
sería un negocio ruinosís imo para 
la pat i ia . 
Tiene esta Memoria, el mér i to I Pagaban por ta l concepto ^ i n c e ; _ | vr ~ d« concelal 
de ser.el primer estudio que se hace i También llegan noticias de Que ] bramientos^de concejales 
de la ilustre pensadora en el as-]»1 Gobierno a lemán P ienf / ^ H ^ ^ S Í n e n L ) 





importantes pues a él dedicó g r a n j e o s meses por derechos de impor- ^ 
parte de su vida E l Sr Seoane re I tación, lo mismo que a los tomate?, vil el catedrático don Lucas 
cojo curanto aquella mufer Scep- Todo esto lo anunció la ^ s i ó n nández Navarro para t ratar 
_.• i m-íí . .... , ^ «^^v+orirtToa rio T.íia Palmas,!próxima visita de ios repies 
vía es mas 
hnvlnsirlaíl . 
de sorprender si la la-
onsiste en estudios bien 
honrados y aquilata.dos 
'to escasas por estos an 
El señor Valverde es una honro-
sa excepción. La biografía del no-
table orador tr ibunicio Figueroa y 
Garcia es acabada. Croo sincera-
mente que con dificultad ¡podrá ha-
Ihrsp n ingún dato de la v i -
da de este político cubano, que no 
baya sido registrado por su biógra-
fo, estudio hecho con amor, con 
entusiasmo, cual deben hacerse, 
compenet rándose con el sujeto, si-
guiéndole sin desmayos hasta en 
sus vacilaciones; in tegrándose en 
el ambiente que le c i rcundó, os así 
romo surge vigorosa la figura del 
malogrado tribuno cardenense con-
pinnido por los fuegos intensísimos 
del mas ardoroso patriotismo y de 
la dolencia que malogró su vida, 
Igual meticuloso cuidado se ob-
serva en la redacción del segundo 
trabajo, informe rendido a la Aca-
demia de la Historia sobre los res-
tos de Colón y el nicho que en la 
Catedral do la Habana los guarda-
ba, trabajo pedido ai infatigable es 
c u d i i ñ a d o r a causa de las afirma-
ciones contenidas en los escritos del 
Sr. Loys y Hernández Ortega, que 
por diversas razones trataban de 
probar que los restos del asende-
rado Almirante fueron sus t ra ídos y 
Kustituidos por otros aqu í en la 
Habana. 
Conocida la Incomprensible par-
quedad de otros informes rendidos, 
a la propia Academia, contrasta 
aquella pobreza crít ica, con la 
abundancia de datos y juicios reu-
nidos por el Sr. Valverde para lle-
var el convencimiento, como llevó 
a la corporación de que no hubo tal 
sus t racción macabra. 
Estudio directo, pacientemente 
compulsado, interesa pese a la ari-
dez natural e inevitable de la ma-
?ria que se trueca agradable por la 
lógica de los razonamientos y la 
lad.cdn que están desarrolla-
conducidos. 
Claró que no siendo objeto del 
|forme esclarecer si los restos que 
irdaba el nicho de nuestra Ca-
t ' a l . t ra ídos de Santo Domingo 
o no lof> del genovés, solo de 
¡Ha, al cámienzo, alude el Sr. 
a la batallona cuest ión; 
ün así, se declara partidario 
lona doctrina, huyendo de 
meria del italiano Cocchia. 
reno, ecuánime como 
dice, razonable era que 
Lverde sintiese predilec-
Ica de los Sres. Col-
f r i e t o que no nece-
;osas que quicio 
predicados. 
Jabor del señor 





jo. rara avis en 
escribió sobre educación e' de exportadores de Las 
instrifcción. señala sus geniales, desde Pa r í s , hace poco, cuando fueres del Congreso Geológico 
a t ñ b o s , comenta sus admirables a estudiar particulares relaciona-; nacional. 
enseñanzas , coteja sus .postulados dos con nuestros frutos; y, sm em-
con los de los grandes pensadores bargo. nadie se ha preocupado aquí ¡la terminación 
y pedagogos y toda la obra culmi-¡ todavía de ese nuevo Pelifro que 
na en un justo tr ibuto de admi-! amenaza a nuestra producción fru-
ración para la inmortal pensadora | tera, n i a ú n los directores intere-
"humilde como las santas, abnega-! sados. 
da como las már t i r e s , sacerdotisa | —Se ba dispuesto que en el pre-
de la Verdad y del Amor, que pasó ¡ senté ejercicio económico se su-
por la t ierra sembrando la semilla i basten estas obras de carreteras-
de la Bondad y del Consuelo" 
/nter-
EXODONCIA 
(Por el doctor Ar tu ro Alberni) 
de Las Pal-
D E P U N T A B R A V A 
Sexto trozo de la 
mas a San Nicolás . 
Primer trozo de la del Pagador 
a Artenaza. 
Segundo trozo de la de Gran Ta-
rajal a Betancuria (Fuerteventu-
ra) . 
— E l Obispo de Tenerife ha nom 
Septiembre 28 
Compromiso amoroso 
Formalizad ya . 
T r á t a s e de dos distinguidos jó 
venes muy estimados en 
sociedad D- Elclno Nácar Fuster, Canom-
Quiénes esos novios? go Lectoral de la Catedral de Sa-
La señor i ta Carolina Hernández lamanca, y Canciller y secretario 
Felipe, culta y distinguida Profeso I de Cámara y Gobierno al Pbro. 
Francisco García Pe-
Se cambiaron impresiones/sobre | J 'Exodoncia es la ciencia que nos 
de la carret/ra de ¡enseña a extraer, cuando el caso 
Orotava a Vilaflor , acordando tam-jím lo requiere, las piezas denta-
bién pedir al Gobierno so / l l even ' ¿a s del seno de los maxilares, 
a cabo obras de mejorami/nto en ifomprende su estudio: la adecuada 
el sitio nacional del drago Áe Icod ijesinfección. la correcta aplicación 
Don Emil io García / Rivero. ¡(¡el anestésico y el hecho en sí 
natural de Tejada y resi/entc enjíiue constituye la operación, 
la Habana, ha donado ê  su re-1 En este trabajo sólo vamos a 
cíente visita a su pueblo/natal lajtratar del úl t imo aspecto, que es 
cantidad de quinientas poetas, pa-|el que más nos interesa; pues los I aplican itialo 
ra la const rucción de jiesas-ban- otros dos, aunque importantes, no |simiiares 
eos con destino a la eicuela na-jteniendo nada que objetarles, no 
cional de n iñas del barrio del R in |despe r t a r í an in terés alguno, y su 
cón, donde nació el donante. ¡aplicación no es del todo descono-
—Las bandas municipal y de lucida para aquellos que han estado 
Clón, evolución y enfermedades, 
que en el transcurso del tiempo ha 
sufrido la pieza afectada. No basta 
el sabor ajusfar al cuello de un 
diente una pinza, para extraerla 
correctamente. La pinza al dentis-
ta, como el mart i l lo al carpintero, 
proporciona el medio de mu l t i p l i -
car sus fuerzas; lo lógico es, que 
al tirarse de un diente, como si se 
tirase de un clavo, se desprenda és-
te totalmente. Los .daños que se 
proporcionan, tanto en uno de los 
casos como en el otro, cuando se 
procedimientos, son 
Fe dieron una serenata en .La Lajj en contacto con el dentista. Mion-
brado Provisor""y v icar io General guna en honor del nuevo obispj tras que el úl t imo aspecto, tiene 
nuestra1 de aquella diócesis al Pbro. D r . Fray Albino González. ¡a lguna trascendencia, por el nú-
r , , . . . . . w r - t — r - n - ^ n ? . ^on tai motivo se improvisó u | mero considerable de fracturas 
animado paseo en la calle de sd l acaecidas en estos ú l t imos años , 
Agust ín, amenizado por las citadq, especialmente las ocurridas en la 
bandas. 11 pared bucal de los maxilares supe 
i — E n la misma ciudad fallecí ¡r ieres. 
Para verificar la extracción de 
un diente, cualesquiera que este 
sea, lo que se requiere en el úl-
t imo extremo es destreza. La des-
treza, unida al conocimiento y a 
la observación, nos dan fijeza en 
el manejo de la pinza y confianza 
en nosotros mismos, hecho que re-
dunda en el éxito operatorio. 
Su sentido: El mayor n ú m e r o de 
textos que yo he consultado sobre 
Los rifeños i rán replegándose 
tierra adentro, sin tener lugar de 
ofrendarles a los que caigan en la 
lucha coronas de Gelado, Novoa y 
Co., pero una vez • repuestos volve-
| rán a las andadas. Si las guarni-
ciones que queden encargadas de 
defender las plazas son de poca gen-
te, serán vencidas como vence La 
Casa Iglesias vendiendo instrumen-
| tos. y el gran Gispert haciendo re 
tratos a precios razonables. 
La historia, que por tanto repe-
t ú s e es el libro de donde debiéra-
mos sacar toda clase de enseñan-
s'as, nos dice el tremendo caos que 
I representa para la Madre Patria esa 
lucha en Marruecos. En esas tierras 
ingratas han quedado miles y m i -
les de jóvenes españoles que deja, 
ron tantos huér fanos como admira-
dores tiene el cogñac ESPECIAL Pe-
martín y los cuadros que venden en 
" E l Pincel" de O'Reüly 5 6,. 
ra de Ins t rucc ión Pública ¡doctor don F r a n c i s c o uarcia r-e-1 mn ia, m i o m a , ^iwa-u. ,,--~v~. 
ñálvo, pár roco de Sancti-Spiritus, a les ochenta y cuatro años el el ¡ Su eficiencia, en los casos agu- este tema, le seña lan solamente al 
la misma ciudad. |gobernador c iv i l de Canarias, coijdos de pulpi t í s . periodontitis y |dentista los casos extremos cuan-
El Ayuntamiento de Buena ¡de de Casa-Segovia, persona mij ¡rarefacción de los maxilares, está do debe de ser extraído un diente. 
muy querido do todos por ' su inta- Vista (Tenerife), ha sido des t i t u í - ¡ i l u s t r ada y que gozaba de g r a n d j ; m á s que ,comprobada; pues aqufe- |Esto ha dado lugar, por lo gene-
Quién el afortunado ga lán? 
El s impát ico y correcto amigo de 
joven 
n 
chable conducta y excelentes méri-
tos personales. 
Autorizado ya para dar publici-
dad a estos amores el cronista envía 
les su felícita',!'!;-r>. 
Sean muy felices. 
Banquete- Homenaje 
En honor de tres distinguidas 
personalidades de nuestro Gobier-
no que gozan en esta localidad de 
mucha .umpat ías . 
Son ellos los señores Antonio 
Ruiz, Gobernador Provincial. Er-
nerto López, Secretario de la Ad 
minis t rac ión Provincial y el Dr 
José Valladares 
Provincial de Sanidad . 
Tél idrá efecto el próximo domin-
go día 4, a las dos de la tarde, 
en la herniosa glorieta "Recreo", 
do, habiéndose hecho nombramien-1 prestigios . 
to de nuevos concejales, 1 Francisco González Díaz. 
Estación Terminal 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
Oscar Alonso 
E l Vicepresidente de la Consoli-
Tavío, Supervísorl dación Ferroviaria de Cuba, señor 
Oscar Alonso, llegó esta m a ñ a n a en 
el coche-salón "Vi rg in i a " , agregado 
al tren "Expreso Limitado". 
Los trenes de Calbarién y Cien. 
que se levanta frente al hermoso! fuegos 
mar de nuestra playa de Santa Fe. | Muy poco pasaje trajeron estos 
Organizado ha sido este bannue-! tienes y entre otros anotamos al 
te-homenaje por los señores Carlos señor Humberto B r u ñ í ; la señora 
Nardo, Presidente; santiago Que-! Magdalena de la Huerta y su hija 
sada. Secretario; Francisco G. ¡Lu i sa ; el doctor Marcial Díaz, de 
Tru i i l l o , Tesorero y Vocales señore?; Cienfuogos. De Caibar ién, al señor 
José C. Núñez, Agust ín Ledon, Fer-i Urbano Tapia. De Camajuan í . l i -
na nd o Herrera. José Anaya, Igna-^ dc.fonso Alvarez. Matanzas, Pedro 
oio hostales, José Bedosa y José Camp y Luis Salas. 
H . AÜtunez. Tren a Guane 
Invitado estoy para ese banquete.! Por este tren fueron a Pinar del 
Nuestro buen amigo Francisco! R*0» el señor Antonio Fontanills y 
Tru i i l l o me dedica un cubierto. ¡ su señor i t a hija Josefina; el alcal-
Gustoso lo acento y asis t i ré en! de suspenso de aquel t é rmino , se-
iilos que han sufrido algunas de ¡ral , a que los titulados dentistas 
Ijésas afeociones, ahí es tán para se afanen y conserven en su pues-
jjjastificar el alivio obtenido tan to piezas realmente inservibles, 
!!pronto le fué ext ra ída la pieza da-1 creyendo así cumplir con un deber 
Mñada. I profesional que sólo viene a que-
Su apl icación: actuar, acometer brantar la salud de su paciente; 
v verificar, es la famosa t r i logía I pues un diente que ha perdido su 
ciie tiene que poner en práct ica i vitalidad y es tá inflamada la mem-
á dentista para causar el menor jbrana que lo envuelve, se convierte 
diño posible al paciente. |en un cuerpo extraño dentro de la 
1 Para actuar en debida forma, es j cavidad bucal; y siéndolo, no puc-
el señor Secretarlo de Justicia, doc .iienester el mayor grado de obser-jde por menos que producir las i r r i -
tor Jesús B a r r a q u é , que al lá había!vición, a fin de poder determinar ! taciones subsiguientes, las cuales 
Cuando la guerra del año 1860, 
llevaron los moros más palos que 
semillas frescas para hortalizas hay 
en la Casa Langwith y Co. de Obis-
po 6 6. Quien lea "Un testigo de !á 
guerra de Africa", escrito por el in-
mortal don Pedro Anto.-úo de Alar-
cón, le causa rán tanta admirac ión 
las proezas realizadas por nuestros 
soldados, como la que sentimos «n-
te las estatuas de m á r m o l que ven-
de La Casa Manfredi en Oquendo 
y Maloja. 
que proceda. 
Para acometer sin temores de 
ijngún género , es necesario poseer 
s ' debidos conocimientos cient í -
forma-
ido por carretera, en automóvi l . 
José rernández 
A l obieto de seguir practicando 
las gestiones en el e 8 « l a r e < ? Í m i e n i | } ^ ¿ p ^ o r esT; cono6erVÍa 
de la estafa de que ha sido vict ima'T 
el Banco de Canadá, se t ras ladó a 
Santa Clara otra vez el señor José 
Fe rnández Gutió*roz, Administra, 
dor en la Sucursal de la Lonja de 
Comercio de esta capital, de dicho 
Banco. 
E l Coronel Carlos Mendieta 
vienen a perturbar, por reflejos 
más tarde, las funciones de a lgún 
órgano que no se manifiesta del 
todo lo suficientemente resistente. 
Por esa razón, debemos ser con-
r t ia , Benjamín Ortiz, UlPiano Mo-
no, Mariano Carri l lo y sus fami-! 
ares y Víctor Acosta. A Santiago | 
Cuba, señor Serapio Escobar y| 
3 familiares. Al Central "Refor-| 
Para"su colonia en Cunagua" tué f t* " ' el s^ñov Antonio Martínez 
'ron Central "Expreso Limitado1 
I Por este tren t r a í d o a la hora 
pr el maquinista Enrique Pérez y 
i conductor R a m ó n Pérez, llega-
UN BUEN ESTUDIANTE 
el coronel del E . L . Carlos Mendio-
ta 
nombre del DIARIO DE L a MA 
RIÑA . 
Gracias por la atenta invitación 
recibida. 
Cine Liceo 
Buen p;vreno el d'1 anoche. 
Todo l"5 que vale y significa en 
nuestra sociedad se dió cita avei 
•'oningo en nuestro bonito -iolise 
para ver ln hermsa cinta "Andq i i 
ior Francisco Sarmiento; el repre-
sentante a la Cámara Salvador Díaz 
Valdés ; el empleado de los Unidos, 
Arcadio Domínguez, y el t amb ién 
emPÍeado, conductor de viajeros, se-
ñor Justo Oliva; el ingeniero de 
Obras Públ icas . Narciso Onetti. A 
Artemisa, el señor Manuel Ossorio. 
E l Secretario de Justicia 
Regresó acompañado de su ayu-
Viajeros que salieron 
Por distintos trenes fueron a 
Cienfuegos el señor Alejandro Suá-
rez Calderón , "Conde de Rodas", 
oue acaba de publicar su libro "La 
Enclavitud del Amor" ; el doctor Ni -
colás Cas t año ; el doctor Bernal; la 
?n de Mayarí, el señor José Lan-
ía e hijo. De Baracoa, la señora 
Suda de Galiano y sus hijas Rosi-j 
k y Marta; De Santiago de Cuba,| 
b jóvenes Narciso y Francisco 
'allhoniat, los señores Sebasti-í i i 
Ante oí tremendo fracaso qU(l 
frieron las tropas del entonp00 ^ 
tan de Marruecos Muley el a8,1 
so vieron conminados a n U í ' 
paz, pagando la i ndemnizaS i 
España les impuso. Aún reo 1 
¡os ochavos morunos que círcí,?6? 
cuando yo no había Probado ei ' 
" K o t o " ni existían los materil? 
00 imprenta que tiene "El ^ • 
de Monte 119. ^ 
¿Qué se ade lan tó con esn» 
Pues nada. Los rifeños una vp»"" 
puestos vuelven a las andadas »I 
d rán deJar la guerra unos cnaJ 
años mientras luchan unos 
otros. . . porque eso sí; tienpn ? 
ta afición a guerrear como nosoh 
;;, lucir las camisas elegantes dp 
Rusquella y las joyas incomn 
bles que recibe continuamente 
Par í s "La Casa Quintana", 
Luego, cuando terminan sus eJ 
rras intestinas, se acuerdan de n 
parte de su terr i torio está ocu, 
do por otra nación, y allá se v 
como locos pregonando la guei 
santa contra los ocupantes coi 
pregno yo que los Perfume's 
ra l inda" son los que más acen 
cum tienen entre nuestras dam 
Y esta herencia fatal de Mam 
eos pasa de padres a hijos, de abv 
los a nietos. —. 
. . .Es el "Triste Rosario" de n 
hablo en mí .primer libro "Cróni! 
Volanderas", que hago muy bien 
recomendárse lo al lector, ya q 
cuantos más venda, más gusto 
da ré tomando la digestiva agua 
neral de Mondariz "Fuente 
Va)", que tiene ,La Casa Recaí 
A. de Obispo 4 1|2. 
Por oso, ante los avances tem 
ranos que realizan nuestras tropa 
siento una alegría infinita, pero p( 
otra parte me-apena tener la c» 
teza de que todas esas vidas d" 
ciosas que se pierden no han de *j 
lucionar nada, a la larga. El p. 
blema seguirá de generación en ? 
neración desangrando a Espafi 
hasta que caigan en la cuenta d 
que los malos negocios es de p:'i 
sonas cuerdas abandonar los , 
¡Tiempo al tiempo-!... 
La lógica, aconseja no compra 
una cosa sin pedir precios y co 
piones en varias casas. Los S 
Víctor Noste y Có., S. en C 
Angeles 14, tienen los mej. 
muebles, los precios más reajut 
dos y las condiciones más favi 
bles para oí comprador 
N Leo : 
"Terminados varios trabajos d« 
Obras Públ icas por lof encargado) 
de ellas, seguían pidiendo materia_ 
les para acabar". 
Y vive Dios que lo han logrado.. 
como que acabaron por demostra5 
que merecen estar en la cárcel . . 
ai 
A un colega le ha llamado extra1' 
ordinariamente la atención que si 
haya encontrado en Rusia un cuaai 
dro de Rafael. ai 
No es para tanto. Aquí en la Haai 
baña hay varios cuadros de Raa: 
f a e l . . . Quien vaya a la residencii 
del señor s u á r e z Solís, me dará la: 
r a z ó n . H 
señorita Eugenia Monso; los seño-l íoltrán y Juan Alonso. De Canr.-
res Andrés Herrero, Pedro Hernán - Bey, el ganadero Santos Sánchez, | 
dez, Ramón García. Angel Alonso, |'ornando Galán, la dama Angelina j 
Laureano Espinosa y Vicente Cres. Jortíñas, el ingeniero Conrado Mar-| 
pe. A l Central "Pma", el señorifitez, w. Clark y hermano. Dei 
Constantino López. A Camagüey, las Uuan tánamo. Antonio Arias. De j 
r el actor Richard Tai í dante el teniente del E. N gero . 
i t ad re . 
El p róx 'mo domingo 10 de Oc 
señori tas Mercedes Fuentes, Laude-
lina López; el doctor Salvador Llí-
naz, ca tedrá t ico de aquel Instituto 
Reyiia ' lde Segunda Enseñanza ; la señori-
, j ta Elena Navarro; los señores Frail-
ía glorieta que seguramente ha cisco de Sola, Abelardo J. Adán, 
rbo. Las causas | , 
ra Europea, por el 
Cuevas Zenueira. 
V, y V I , de la se-
serle de la Biblioteca 
Antillas, 
í r imer folleto anota el Sr. i 
iqueira aquellas lamenta- I 
ine la visión del mas a l l á ; 
nne. que no pudo dejar de.¡ 
vates. En los atormentados 
il desasosiego inaudito de to-
tudcs ejerce misterio-
íblguín, doctor Alcibiadés de la Pe-
ia y familia. De Santa Clara. Luis 
íeballos, González Téllez, Alberto 
rowler. Jr., el miembro de la poli , 
ía judicial , Valent ín Otero; el doc-
tubVe se ^ x h i b i r á la hermosa pro-¡ de ser̂  amTdeTas más" beílTs de ' ía ' é s t e ' m i e m b r o de la Caja d e ' J u M i a ' j V v i l ^ T a m ^ c í S m i r o 
t ierno"" Í L ^ . ^ » ^ ^ ^ l ^ ^ .. . . I J ^ . ^ ^ ^ } ^ . . . ^ ¡ ^ l ¿ e S l ^ o l e t a ^ Pepe Alba. 
La E 
cartera. 
por Lon Llianey 1 Su constructor recibe frecuentes: Diego Sánchez y sus familiares; AtDel eCntral " V i o U t " ' no l a. 1 
^ ^ I f L ^ T s t í e n o a nne el0gÍ0S y0r ¿ V ^ fe^T' 61 ^ ? o d o i f ° A ^ Moróm Josi sfeVa, Bernardo ller 
A l terminar | Cabaiguan. el señor Pedro Ríus y Solis. Recaredo Cor tés os d a r í a conocer esta semana 
Centro Social Demócrata 
¡ Anunc'a un baile. 
Que t end rá efecto e» próximo 
! doming0, día 4, por la noche 
Lo es el inteligente joven Güi-
mo V. Poitela Estévez, que no 
; i toñora. A Rem dio: ] . ^ v , ! bien t e rminó en Junio pasado cus 
Para una distinguida y culta com- güio Sánchez y señora. Al Central! ^^"^"dente de Escuelas de Lasjestudios en la Academia de "La Sa-
p a ñ e r a . ¡"Perseverancia", el señor Eduardo; Villas lie", la carrera comercial, en el mes 
(jU. ,„ , x . .. p J*¿*6 de Santa Clara el doctor de la fecha hizo su ingreso en el 
n el B e r i s a ^ superintendente! Insti tuto. aprobando también el pri 
Recíbalo muy sincero la bella y Sánchez. A Holguín , el señor Nai 
elegante dama señora María Gu- ciso Taulpr. A Nuevitas, el 
La orqupsta del Profesor Felipe t^r rez de Rodríguez, la que con el Belisario Morales. A Caibar ién. ioslR 
Valdés 3 e r á la encargada de ame-j pseudónimo de Mariette, redacta r-eñores Francisco Peña y Julio Día:', 
nizar el baile. amenas e interesantes crónicas pa-.y el señor Eladio Castro y familia." 
Para el Parque i r a el per iódico " E l Mundo" . ¡A Santa Clara, los señores Sebas-
Diariamente recibe la Comisión¡ Hemos renido el gusto de leer tián Betancourt, Laureano Bri to y 
Pro-Parque bancos y olantas para| sus notas y nos han causado gran! Dámaso López. A Morón, el señor 
embe'Vcim'ento del mismo. i deleite. 
Es tán dándose los Gltimos toque?1 José A . LOPEZ ¡A Ciego de Avila , los señores Juan 
Escuelas de las Villas. 




mer año de bachillerato con l^s 
honrosas notas de sobresaliente. 
De todas veras felicitamos al es. 
uidioso Guillermito, deseándole fu-
Laureano de la Hoz y su familia, ker Zornu lle^0 116 Holguín el CÍ0C i+rros éxitos semejantes a los que 
al que varios amigos 
en la Terminal. acaba de obtener 
trarios a las curaciones inadecua-
das y preferir en estos casos, aun-
que nos sea doloroso así hacerlo, 
las extracciones de los dientes ver-
daderamente en mal estado; por-
Ique con los continuos cambios de 
algodones sodo conseguimos la pér-
dida de tiempo para el paciente, y 
convertir a éste en un (/Clavo nues-
tro, sin reportarnos prác t icamente 
estos procedimientos turtuosos be-
neficio alguno. 
Procediendo como lo indica la 
ciencia moderna, nuestra obra, se-
ría más humanitaria; porque a la 
postre el público aprend'ería el ca-
mino que lo conduce al dentista, e 
iría a éste antes de sentirse los 
estragos de un mal que en el fondo 
nunca debió de habérsele adminis-
trado remedio y al que, hasta el 
¡presente. , por desconocimiento, se 
i lo hemos venido aplicando, habien-
ido contribuid^ así a aumentar los 
^olores que afligen a la humani-
!dad,error en que no debemos se-
jguir incurriendo por amor al pró-
jjímo y por decoro profesional. 
El modo de extraer las distintas 
ipienzas dentaria& como nos ense-
iñan los textos, giran alrededor de 
ilos casos comnletamente normales; 
y, a mi entender, n i en estos easos 
¡suele el dentista obtener de ellos 
jlos mejores resultados. Esto suce-
ide, porque hasta el presente nin-
gún odontólogo le había dado la 
¡debida importancia a la l ínea que 
i surca una pieza dentaria durante 
¡su periodo evolutivo con relación 
al lugar que ocupa una vez termi-
nado su aplazanliento. Se había 
hablado de la linea de menor re-
sistencia, pero no se había deter-
minado cual era ésta. E l dentista 
debe, después de aplicar la pinza 
al cuello del diente que va^ a ex-
| traer, luxar la pieza antes de apli-
i carie movimiento alguno, para 
lluego proceder de acuerdo con esa 
l ínea que el diente seguiría en ca-
so de faltarle las piezas antago-
nistas y fuese expulsado de su al-
véolo. 
Después de llevar a la práct ica 
lo anteriormente expuesto, para que 
sea coronada por el éxito la ex-
tracción de una pieza dentaria, ne-
cesitamos que el paciente permita 
¡que el dentista aplique sus proce-
dimientos sin ser perturbado ni 
interrumpido. 
E l lugar donde mejor se pasa r'n 
tiempo sin sentir el calor que ncS 
agobia, es el teatro Nacional. Aliáj 
se proyectan las mejores películaí^i 
oyendo a la par mús'ca selecta.a; 
Es el lugar donde concurre la ge»1-' 
te b ien. , , 
— F 
F e m é r i d e s . 
1862. — (Septiembre 3 0 ) . — Los ^ 
confederados pasan el esta-.,, 
do de Maryland. l 
1681.—Empieza la gran guerra.^ 
del Palatinado. j 
1898.—Muere el insigne geógrafo^ 
Francisco Coello. ' 
1442 . - - R e v o c a c i ó n de aljamas de.̂  
jud íos y moros. "Y 
1813.—Acción de Bárbula y muer-, • 
re del patriota Girardot. r } 
1868.—Isabel I I destronada se re-,^ 
fugia en Francia. J , 
1925.—Acuden a la Casa Inceia,u 
de Muralla >' Aguacate, lo -̂1 
que quieren adquirir zapaTr, 
tos baratos y elegantes. _ j ^ i 
1911.—Muere el célebre químico^-
francés Troost. ^ 
1846.—Morton ensaya en Boston . 
la anestesia qui rúrg ica . -ai 
Horóscopo del día L̂ ÍLÍ9} 
Los nacidos el 30 de Septiembre t 
ufr i rán innumerables tnbulacio-C, 
• Q Ca; 
sn 
nes. 
Cualquier a c c ^ i o que ^cesite 
usted pan. su automóvil se lo .en-Ca; 
derán en > ' C ^ / a " % S a ' ^ j a l ' Industru. y San José, muy rei . .ja Ca, 




La noía f ina l . 
Ent. e vendedor f c l é u t e . 
— ¡Ci ióndo, hoinbre.( decir 
este guante es peque-i-J. . • 
—Naturalmente. 
—¿Quie re que se los de 
grande? 
ZpúesSfe0voy a tener que dar un 
"guantazo". ^ 
más r r 
La 
Ca; 
Y , en vez de "guantazos" áoj z 
consejos y entre f»*™*™0** t 
jor que recomendar el ^ J * * ^ 
el que quiera disfrutar todas 18? ^ 
comodidades, . Ca 
Solución. , s 
.Qué es lo que los hombres, 
niños y hasta los r ifeños hacen 
un tiempo? rif-ños 
•Envejecer. .Eso de los rifen" 
era para despistar. 
¿En qué se Pai,e^n laf Pa^%8 
lias de una ^uchach%delSnae3f faroles que hay por las calles! , 
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